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RESUMEN DEL CONTENIDO 
 
La Investigación “Impacto de la Religión en el Espíritu Capitalista de los Municipios del 
Alto Magdalena Magdalena Medio”, tiene una orientación eminentemente weberiana; se 
realizó con base en  estudios realizados por: Edward Thompson en la formación histórica 
de la clase obrera en Inglaterra; Jean Pierre Bastian en Costa Rica y Mauricio Beltrán Cely 
en Bogotá. En éste, se dan a conocer aspectos generales sobre la vida de los protestantes en 
la región,  haciendo énfasis en el comportamiento administrativo y económico, sin dejar de 
lado su ideología.   
Partiendo de las Teorías Weberianas, se realiza un análisis sociológico de los municipios, el 
cual se complementa con el estudio de sus formas de Organización Económica, detallando 
tipos de empresas capitalistas, actividades realizadas y tipos de trabajadores en cuanto a 
capacidades y habilidades desarrolladas, con  ello se determina a partir de cuáles 
actividades económicas reclutan las iglesias protestantes sus neófitos y se obtiene el primer 
acercamiento al tipo de trabajador del Alto Magdalena Medio.  
Posteriormente, se explora la génesis y las causas de la proliferación del protestantismo,  
encontrando así, las sectas de estas municipalidades, su número de asistentes y el tipo de 
miembros. Con estos hallazgos y bajo la perspectiva sociológica y el concepto Weberiano,  
se realiza, una diferenciación entre secta e iglesia y un trabajo exploratorio (establecimiento 
de roles que cumplen los miembros, pastores, grupos sociales, medios de comunicación, 
etc. orientados hacia el desarrollo del Espíritu Capitalista) para poder hallar 
cuantitativamente el objeto de estudio en la Región.  
En los resultados obtenidos y la interpretación sociológica y administrativa de los datos, se 
observa cómo los medios de producción no son los únicos capaces de condicionar la 
conducta humana, sino que también existen aspectos morales de mucha importancia, que 
tienen gran relevancia en el comportamiento organizacional de los individuos.  
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Finalmente, se presenta un trabajo realizado a profundidad con respecto a la racionalización 
de la vida cotidiana en los protestantes del Alto Magdalena Medio, en el cual se muestran 
aspectos que tienen que ver con las características generales que circundan el transito de 
una vida comunitaria a una de sociedad, donde las comunidades suelen apoyarse en 
aspectos mágicos, afectivos, emotivos, de hermandad, de piedad y de solidaridad.  No 
obstante, la gran mayoría de relaciones que se dan en las sectas participan en aspectos de 
comunidad y en menor medida de sociedad pues casi siempre esta ausente el cálculo 
económico.  
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ABSTRACT 
This investigation “Impact of the Religion on the Capitalist Spirit of the towns on the  Middle 
Magdalena River”, has orientation specifically inspired by Weber’s doctrines, and, it was made 
from studies of Edward Thompson on the historic formation of the working class of England, 
Jean Pierre Bastian in Costa Rica and Maurice Beltran Cely in Bogotá City.  This one shows a 
general appearance about the life of the people belonging to the active protestants church’s in 
the region, with emphasis in its economic and administrative system, without forget generalities 
of ideological aspects. 
Starting form the Weber theories, this work made a sociological analysis of the people in the 
towns, together with the economical organization showing types of capitalist companies, and 
kind of workers in accordance with his studies and specialties. This is to establish the 
economical activities which Protestants Churchs, recruits his novices Believers and obtain the 
first approach with the workers living in the Middle of the Magdalena River. 
Further, this academic work, explores causes and proliferation of the Protestantism ,often 
finding that protestants citizen groups in these towns, number of believers and members type.  
With these finds and under the sociological perspective and the Weber´s concept, the author of 
this academic work, made a difference between sect and church, and moreover an exploratory 
work (functions and roles of members, protestants ministers, social groups, media, etc.  towards 
to the development of the capitalist spirit) to find quantitatively the reason of the work on the 
Middle of  the Magdalena River. 
From the obtained results and his sociological and administrative interpretation, it is possible to 
observe how the production media aren’t the only way to make something dependant of the 
human kind behavior.  But they are very important ethical aspects, which has high importance 
on the behavior of the people as social groups.  Finally, this academic work shows a deep 
investigation concerned to the daily rationalization of the life in the protestant communities of 
the Middle Magdalena River, with emphasis on aspects which has to see with the general 
characteristics that involves changes from a community life to a society of mercy, brotherhood 
and fraternity.  Nevertheless, the most of the relationship between sects, participates in different 
kind of aspects of the community, and in less measure of society without any kind of 
economical calculation. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
La investigación “impacto de la religión en el espíritu capitalista de los municipios del Alto 
Magdalena Medio”, presentada como tesis de maestría; tiene como fin dar a conocer 
aspectos generales sobre la vida de los protestantes en la región,  haciendo énfasis en el 
comportamiento administrativo y económico de los miembros de estas sectas, acudiendo 
desde luego a su ideología.  En la región hasta el momento no se ha realizado ningún 
estudio al respecto, como tampoco sobre el surgimiento de nuevas representaciones de la 
sociedad regional como es el caso del protestantismo; sea esta la oportunidad para dejar 
abierta la disertación analítica del tema. 
 
El presente trabajo tiene una orientación eminentemente weberiana, y se ha ido 
construyendo durante los últimos dos años y medio, su realización surge por sugerencia 
directa del profesor Alberto Mayor Mora y se pretende colocar a prueba la tesis weberiana 
en los Municipios de Honda, La Dorada, Puerto Salgar y Puerto Boyacá, teniendo como 
respaldo estudios realizados por: Edward Thompson en la formación histórica de la clase 
obrera en Inglaterra; Jean Pierre Bastian en Costa Rica y Mauricio Beltrán Cely en Bogotá.  
El estudio es regional y no tiene pretensiones de ver representado al caso nacional de las 
sectas frente al espíritu del capitalismo,  no obstante existen buenas razones para pensar que 
en algunos lugares  hay similitud de ideología sectarea con respecto a este. Lo  económico 
y lo religioso aparecen como un campo de intersección privilegiado para observar las 
transformaciones sociales y políticas de una región o de un País. 
 
En realidad,  economía y religión no son dos escenarios que nada tengan que ver, ambos 
son perfectamente compatibles, siendo dos mundos que se cruzan continuamente.  En éste 
sentido, la investigación tiene como marco de referencia los trabajos del sociólogo Max 
Weber sobre la conexión entre ámbito económico  y ético-religioso.  
 
Inicialmente, se presentan los diferentes conceptos teóricos en los que se basa la tesis, así 
como las herramientas metodológicas utilizadas para dar cuenta de las transformaciones 
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sociales en la región partiendo desde la historia de estas poblaciones y el motivo de sus 
fundaciones. 
 
Es así, que para hallar relación entre economía y religión se requiere mencionar la 
influencia dada desde las casas parroquiales como núcleo creador de empresas capitalistas, 
como quiera que la religiosidad desempeñara un fundamento importante para el desarrollo 
social y económico de la época. 
 
El trabajo está dividido en 5 capítulos; en el primero, visión histórico geográfico de la 
región, se tomó como base a Weber, para hacer un análisis sociológico de los municipios, 
partiendo desde el concepto de ciudad; los municipios poseen una realidad compleja 
compuesta por diferentes variables que actúan de forma conjunta y de manera 
interrelacionada y no con independencia.  La formación de estas poblaciones inicialmente 
como caseríos produce la migración especialmente de antioqueños, quienes con su espíritu 
emprendedor logran generar una dinámica económica que se ve más acentuada con la 
llegada del ferrocarril y la navegación a vapor por el río Magdalena, lo que también trajo 
migraciones minoritarias especialmente de la Costa Atlántica. 
 
En el segundo capítulo, actividades económicas de la región, se analizan una serie de 
categorías necesarias para  establecer los tipos de establecimientos que existen en la región, 
es decir, distinción entre taller, fábrica y manufactura.  Para ello, se estudiaron las formas 
de organización económica de los municipios: manera como organizan los habitantes de la 
región su vida económica y las actividades realizadas; cual es el tipo de empresa capitalista 
de la región y  el tipo de trabajador en cuanto a capacidades y habilidades desarrolladas; 
con lo que se determina, de cuáles actividades económicas reclutan las iglesias protestantes 
preferentemente sus neófitos.  Además, se describe la composición económica de los 
municipios de la región en términos de participación porcentual en cada uno de los sectores 
económicos (comercio, servicios y transformación de materias primas), el grado de 
calificación de la mano de obra y los mecanismos de ascenso en las empresas de la región; 
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en última instancia se realiza un primer acercamiento al tipo de trabajador del Alto 
Magdalena Medio. 
 
En el tercer capítulo se presenta el estudio sectario de la región en donde se exploran la 
génesis y las causas de la proliferación del protestantismo, dando a conocer las sectas de 
estas municipalidades, su número de asistentes y el tipo de miembro protestante en la 
región.  Desde el punto de vista sociológico se realizó, una diferenciación entre secta e 
iglesia tomando en cuenta los conceptos weberianos y un trabajo exploratorio en donde se 
hizo un reconocimiento para poder hallar cuantitativamente el objeto de estudio. En este 
primer acercamiento se rastreó una conducta típica ideal del protestante en la región, 
buscando la función de la dominación psíquica y sociológica en el comportamiento de la 
persona protestante orientada hacia el desarrollo del espíritu capitalista,  lo mismo que se 
estableció el rol que cumple la secta en la comunidad desde los grupos sociales que la 
componen, al igual que el rol del pastor y del sacerdote, la estructura organizacional de las 
sectas y su forma de gobierno. Se trabajó sobre cuál es la función que cumplen los medios 
de comunicación en el desarrollo de las actividades de las sectas,  se realizó una búsqueda 
para determinar si existían elementos confesionales religiosos protestantes y católicos que 
produjeran una ética racional o irracional. 
 
En el cuarto capítulo, se muestran los resultados y la interpretación sociológica y 
administrativa de los datos, que son los hallazgos del trabajo de campo realizado en las 
sectas a los pastores, miembros bautizados y simpatizantes; y en los establecimientos 
comerciales entrevistando a dueños y empleados.  En este capitulo se observa cómo los 
medios de producción no son los únicos capaces de condicionar la conducta humana, sino 
que también existen aspectos morales de mucha importancia, que tienen gran relevancia en 
el comportamiento organizacional de los individuos.  La cura de almas posee dos 
características según Weber, la primera, el considerarse elegido, ayudándose con el rechazo 
de toda tentación del demonio con respecto a la duda, pues ello traería problemas de fe 
alejándolos de la gracia; la segunda, la de inculcar el trabajo profesional incesante como 
mecanismo para acrecentar la certeza del amor de Dios hacia los elegidos, lo mismo que su 
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estado de gracia acompañada de una fe justificadora, buscando establecer qué diferencias 
generales se pueden hallar entre una secta y otra, e indagando sobre la existencia de las 
sectas protestantes de una “moral de grupo” o si más bien se ha desarrollado y es más fuerte 
la “moral respecto a los extraños” propia de mercados modernos, realizando una 
diferenciación que ayudó a orientar la investigación; ésta categorización tiene que ver con 
los tipos de Iglesias partiendo de su antigüedad y luego su credo. La investigación, está 
dirigida hacia el hallazgo de las  causas por las cuales se abren centros de doctrina 
protestante en la región,  observando aspectos como la economía, la densidad demográfica 
y etnográfica, el nivel educativo y la actividad laboral desempeñada; analizando 
particularidades y diferencias que tiene el culto frente a la misa, lo mismo que los matices 
que posee la conversión evangélica. 
 
En el quinto capitulo se presenta un trabajo realizado a profundidad con respecto a la 
racionalización de la vida cotidiana en los protestantes del Alto Magdalena Medio.  En el 
estudio se muestran aspectos que tienen que ver con las características generales que 
circundan el transito de una vida comunitaria a una de sociedad, donde las comunidades 
suelen apoyarse en aspectos mágicos, afectivos, emotivos, de hermandad, de piedad y de 
solidaridad; no obstante, la gran mayoría de relaciones que se dan en las sectas, participan 
en aspectos de comunidad y en menor medida de sociedad pues casi siempre esta ausente el 
cálculo económico.  Es así como en el momento de existir el deseo de conformar una 
congregación nace también la necesidad de crearse organizadamente, ya no, como 
comunidad, sino, como sociedad, los adeptos adquieren derechos y obligaciones creándose 
así una institución permanente.  Se caracterizaron aspectos como las relaciones entre fieles 
e iglesia, entre los mismos fieles y las relaciones de pareja, analizando el direccionamiento 
de una disciplina orientada desde el pulpito por parte de los pastores.  En la investigación se  
establecieron aspectos como los enemigos de la fe evangélica que se encuentran incluso en 
la forma de vestir y en las actividades desarrolladas por los miembros de las sectas; se 
calcula el ingreso promedio del protestante regional y la connotación que tiene el diezmo al 
interior de las Iglesias Protestantes, lo que permite estudiar la capacidad económica de éstos 
y examinar  si existe o no un compromiso de secta frente al comercio entre hermanos. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• Investigar el impacto social  y psicológico de la ética protestante en el Alto 
Magdalena Medio, tratando de determinar si influye de alguna manera en la 
racionalización de la vida de sus practicantes. 
 
• Analizar si la ética religiosa protestante practicada por los  miembros de las sectas 
en el Magdalena Medio es afín  a métodos capitalistas como: el óptimo desempeño 
laboral y la maximización de los ingresos. 
 
• Analizar si lo observado por Weber en Estados Unidos en 1905 y registrado en su 
ensayo “Las Sectas Protestantes de los Estados Unidos”, es valedero para la región 
objeto de estudio y si existe una correlación directa entre el sentimiento de secta y la 
realización de negocios preferentemente entre los miembros evangélicos; es decir, si 
la practica de un credo religioso es afín al capitalismo de secta. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Reconocer en la región de estudio las Iglesias en cuanto a número de templos y de 
miembros. 
 
• Analizar en cada una  de las Iglesias halladas, sus diferencias de orden doctrinal. 
 
• Identificar a que se debe la apertura masiva de templos en la región. 
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• Averiguar aspectos demográficos y económicos de los protestantes como: cantidad 
de miembros, nivel educativo, número de hijos promedio por familia, ingreso pert-
capita de los miembros de las sectas y sus preferencias educativas. 
 
• Analizar el nivel de aceptación del protestantismo en la región del Alto Magdalena 
Medio. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Determinar si la presencia del protestantismo y sus sectas en el Alto Magdalena Medio 
coincide con el surgimiento de formas de racionalización de la vida cotidiana afines al 
capitalismo, tal como sucedió en la Europa de los siglos XVI y XVII. 
 
Identificar y analizar dichas formas de racionalización, es decir, la relación entre religión y 
vida cotidiana y no entre religión y economía.  La racionalización de la vida de los obreros, 
según Weber, es el terreno abonado para el éxito de la empresa capitalista.     
  
 
ENFOQUE TEÓRICO 
 
MARCO DE ANTECEDENTES 
 
La motivación inicial para realizar la investigación surge del aumento de templos en la 
región, la participación de éstos en actividades políticas, la constante predicación realizada 
puerta a puerta por sus adeptos y las jornadas desarrolladas en estadios, coliseos y  parques. 
Con este panorama es fácil determinar que éstas comunidades están decididas a llegar a 
todos los sitios donde hayan personas a las  que puedan comunicar su mensaje evangélico; 
otro aspecto bien importante son los antecedentes hallados por Weber, en la  investigación 
realizada en Estados Unidos en 1905, donde encontró una comunidad organizada bajo 
principios y valores, los cuales eran necesarios para desempeñarse comercialmente. Por 
ejemplo, un comerciante para ser admitido en una comunidad religiosa o grupo de mutua 
ayuda, según la tesis weberiana debía poseer una calificación especial la cual lo volvía apto 
para desempeñarse o por lo menos para pertenecer a determinada sociedad; es decir, en 
aquella época se estaba frente a sociedades cerradas por sus normas de comportamiento, 
por su relación Estado-Iglesia e inclusive en el momento de conceder crédito a una persona 
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se tenía en cuenta si poseía una afiliación a alguna secta, sin importar que fuera de una o de 
otra.  En el presente estudio se utilizaron en la exploración regional inicial los conceptos 
weberianos de fundación de las poblaciones estudiadas, caracterizándolas; lo propio se hizo 
con cada una de las actividades realizadas, enfatizando en el transito de las empresas más 
primitivas hasta las más automatizadas y en términos generales en el nacimiento del 
capitalismo comercial; tomando como referencia aspectos sobre las implicaciones del 
sermón y la cura de almas en la vida cotidiana de la comunidad evangélica.  
 
Edward Thompson en su trabajo sobre “La Formación Histórica de la Clase Obrera”, fue de 
gran ayuda, al explicar cómo el Metodismo abandera el renacimiento de la clase obrera, 
alejándolo de los vicios que no solamente atentan contra la estabilidad familiar desde lo 
económico, emocional y moral, sino contra las  mismas empresas y la sociedad en general.  
El Metodismo trabaja hacia la formación de un trabajador fundamentado en el respeto y la 
obediencia hacia las autoridades, patronos, alejándolos de los sindicatos, lo que sirve para 
establecer la cercanía o distancia que existe en la clase obrera regional con respecto a este 
modelo desarrollado en el seno de la clase protestante inglesa.  Al igual que lo observado 
por Thompson, en Inglaterra, en donde, los empleados de mayor confianza eran los 
metodistas que para nuestro caso de estudio serían los protestantes, analizando desde luego 
si la laboriosidad y la frugalidad de los protestantes de la región del Alto Magdalena Medio 
son aspectos que estimulen el espíritu capitalista.  El trabajo realizado por Jean Pierre 
Bastian en Costa  Rica, en donde puso a prueba la tesis weberiana; hallando que luego de la 
conversión, los protestantes son más preocupados por los asuntos  de la estabilidad familiar, 
poseían mejor nivel de vida, se interesaban más por aspectos educativos y presentaban 
prosperidad financiera.  William Beltrán Cely, con el trabajo titulado De Microempresas 
Religiosas a Multinacionales de la Fe: La diversificación del cristianismo en Bogota; 
muestra cómo multitudes han abandonando la Iglesia Católica para hacer parte de los 
grupos que poseen dentro nuevas opciones de practicas religiosas.  Este trabajo ayuda a 
caracterizar los grupos existentes en la región pues hacen parte de las mismas condiciones 
doctrinales; es importante en la medida en que describe a esta comunidad en otros 
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contextos diferentes a los tradicionalmente considerados, analizados a la luz de la empresa 
y del mismo mercado, es así como se constituyen y configuran en  grandes multinacionales  
que son llamadas por Beltrán como “Megaiglesias o multinacionales de la fe”.  En este 
trabajo Beltrán pretende mostrar el proceso de cambio religioso tomando como referencia 
lo que esta ocurriendo en la ciudad de Bogotá. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Las religiones a través de la historia son vistas como mecanismos de salvación de los 
hombres; algunas proponen la aceptación resignada de un orden de cosas ya preestablecidas 
por un Dios soberano y dueño del mundo.  Existen muchas tendencias de pensamiento 
religioso que orientan hacia el rechazo de lo mundano (la metafísica, el deísmo, el 
ascetismo, entre otras.).  Las características básicas de la religión son la justificación y la 
divinización, la gracia ofrecida, compartida y comunicada para los hombres en un estado de 
trascendencia, que se puede analizar desde lo histórico, cultural, socio-político, lo 
psicológico y económico.  El hombre religioso tiene la convicción de encontrarse en una 
realidad absolutamente divina, sagrada y misteriosa y que es la fuente de todo lo existente, 
en donde median rituales que sirven para lograr armonía.   
 
Hoy el mundo religioso experimenta un cambio y es el nacimiento carismático de nuevas 
Iglesias Cristianas que recurren a conceptos científicos racionales que aplican al modo de 
vida de una manera disciplinada en la tierra o “más acá” con la esperanza de un mejor 
destino en el “más allá”.   
 
El germen del cristianismo se debe al carácter carismático de los individuos, lo que es 
elevado por Weber a categoría sociológica1, afirmando que los individuos carismáticos 
suelen concebirse como fundadores de tradiciones religiosas.  Siguiendo a Weber, se tiene 
que: 
                                                 
1Weber, Max. Sociología de la autoridad Carismática Pág. 246 
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 “El poseedor de carisma toma la tarea que es adecuada para sí mismo y exige ser obedecido y 
seguido en virtud de su misión.  Su éxito determina si ha de serlo. Su titulo carismático se 
derrumba si su misión no es reconocida por aquellos a quienes siente que ha sido enviado. Si lo 
reconocen el es su maestro”. 2 
 
 La salvación protestante se da por la fe como experiencia personal en el misticismo 
carismático.   Para Weber:  
 
“el carisma es solo aquello que es reconocido por los creyentes y seguidores, como carismático 
en el comportamiento de aquellos a quienes ellos dan el trato de carismáticos…a lo cual los 
gobernados se someten, debido a la creencia en su cualidad extraordinaria de la persona 
especifica”.3  
 
El Estado es su País y su población y “la iglesia puede desarrollarse en cualquier País, bajo 
cualquier régimen político, con tal que sea razonable bajo cualquier gobierno, siempre que 
sea honrado”.4  Pero al desarrollarse en el mismo sitio del Estado, al estar dirigido hacia las 
mismas personas gobernadas por él, las decisiones estatales influyen de manera 
determinante. 
 
La economía y la religión son más que dos fuerzas, siempre ligadas con el ser humano y su 
evolución; guardan gran similitud entre sí mismas, así lo ha demostrado la historia.  Max 
Weber, en la obra “La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo”, pretende mostrar 
cómo el protestantismo que se dio en la reforma del Siglo XVI, en el transito de la Edad 
Media al Renacimiento, influenció el Espíritu Capitalista de la época.  Weber nunca planteó 
que el protestantismo influía causalmente al capitalismo, sino que influyó en “el espíritu 
capitalista”, es decir en la metódica de vida del empresario y del obrero, que se convirtió en 
una de las condiciones fundamentales del capitalismo, de igual o mayor incidencia que 
otros factores causales como la técnica, los mercados, la contabilidad, el derecho y el 
Estado.  La presente investigación orientada weberianamente busca centrarse en la 
                                                 
2 Weber, Max La psicología social de las regiones del mundo Pág. 267 
3 Weber, Max. La psicología social de las regiones del mundo Pág. 295 
4 Hertling, Ludwig.  Historia de la iglesia. Pág. 427 
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constatación de la tendencia de una “metódica de vida” protestante en el Alto Magdalena 
Medio y si empieza a tener alguna influencia en la vida social y económica regional.      
 
El ideal de la Edad Media, fundado en el principio: “la sociedad es una entidad espiritual y 
no una máquina económica”, fue sistematizado en las trascendentales disposiciones del 
derecho canónico sobre la usura, en sus definiciones del justo precio, el salario necesario y 
la ganancia legítima.  Weber en su obra busca revelar cómo el espíritu capitalista de una 
nueva égida religiosa protestante que es impulsora de la reforma y que dinamiza de cierta 
manera la economía de aquella época afecta la concepción racional de las organizaciones.  
Desde la Reforma se puede afirmar que no se buscaba realmente suprimir el poder 
eclesiástico, sino por el contrario, se pretendía cambiar la suavidad del mismo por algo que 
interviniera de una manera más activa en las cuestiones públicas y privadas  influyendo en 
aspectos como la ética y la moral; es así como se puede analizar la intervención metodista 
de la mano de Wesley en todos los asuntos de la vida cotidiana en la Inglaterra de 1800, 
que conduce a éste País al desarrollo socio-económico. 
 
Max Weber en su libro la Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, afirma “…es más 
pronto que los protestantes como en calidad de oprimidos u opresores, como en mayoría o 
en minoría, han revelado siempre una singular inclinación hacia el racionalismo 
económico, inclinación que no se manifestaba entonces, como tampoco ahora entre los 
católicos…”.5  Weber desde su ética racional concibe un desarrollo del capitalismo bajo las 
huestes del protestantismo pos reformista y separa a la doctrina católica de los menesteres 
económicos.   
 
Weber critica de Lutero el hecho de que predique la obediencia a la autoridad, que hace que 
cada cual se "conforme" con lo que le ha tocado en la vida.  Opina el autor que no hay 
afinidades muy claras entre Lutero y el capitalismo, por ello desvía la investigación hacia el 
Calvinismo y otras sectas puritanas, con el objetivo de buscar ese nuevo sentido que se da 
en la ética capitalista, la obra social para Dios, para salvar el alma. Es una ética profesional 
                                                 
5 Weber, Max.  La ética protestante y el Espíritu del capitalismo. Pág.24 
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que está al servicio de la vida terrenal de la colectividad; son tareas impuestas de manera 
objetiva e impersonal por ley natural, y no son elegidas por Dios, son "instrumentos” de él 
y no "recipientes".  
 
Los postulados calvinistas, son consideraciones vitales que nos ubican en el espíritu 
capitalista de las organizaciones protestantes, tales apreciaciones son: “Considera que el 
tiempo es dinero, aquel a quien le está dado ganar diez chelines por día con su trabajo y se 
dedica a pasear la mitad del tiempo, o a estar ocioso en su morada, aunque destine tan solo 
seis peniques para sus esparcimientos, no debe calcular solo esto, sino que, realmente, son 
cinco chelines más los que ha gastado, o mejor, ha derrochado; considera que el crédito es 
dinero”.  Estos postulados fueron los que ayudaron a formar la clase obrera inglesa, 
acompañado por el metodismo ingles wesleyano, que se inculcaba en las Escuelas 
Dominicales, éstos elementos seculares fueron los que imprimieron mayor dinámica 
capitalista; desde el sermón se inculcaba la sobriedad, la frugalidad, la obediencia; la 
profesión era vista como un don de Dios la cual debía desarrollarse de la mejor manera 
posible, para no entrar en pecado y así alejarse de la gracia divina 
 
Estos conceptos calvinistas fueron los que tanto preocuparon al metodismo ingles 
wesleyano, pues consideraban que si una persona los aplicaba sería  próspera; el metodismo 
consideraba que el dinero es provechoso y la dinámica de los negocios genera más  
negocios y la riqueza más riqueza. 
 
Wesley fue muy enfático en el momento de adoctrinar a los miembros de las Iglesias; pues 
les inculcaba que se debía tener cuidado incluso en los detalles más mínimos, los cuales 
podían tener mucha importancia en el momento de realizar actividades comerciales con 
otras personas; aspectos como abrir temprano el negocio darían tranquilidad a los 
acreedores, lo que facilitaría obtener crédito en caso de necesitarlo; pero aquella persona 
que tuviera vicios como el alcohol, el cigarrillo, preocuparía a los acreedores y ello 
precipitaría el cobro de las deudas, en el fondo lo que éstas Iglesias pretendían era influir en 
todos los aspectos de la vida secular. 
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El Metodismo inculcaba la vida austera, en el sermón les decían: “Cuídate bien de 
considerar como propio todo aquello que posees y de vivir conforme a esa idea, la mayoría 
de las personas que gozan de un crédito, con frecuencia se forjan esa ilusión.  Para no caer 
en tal peligro, anota minuciosamente tus gastos e ingresos, si no pones atención en esos 
pormenores, advertirás que los mas insignificantes gastos se van convirtiendo en grandes 
sumas, y te convencerás de cuanto pudiste ahorrar, y, de que aún estás a tiempo de hacerlo 
en lo sucesivo”.  Les enseñaban las ventajas de ser personas ahorrativas, prudentes y 
honradas, les inculcaban el valor del tiempo; “…El que derrocha diariamente tan solo un 
céntimo, es igual a derrochar, seis libras en un año, lo cual viene a ser el uso de cien”. 
 
Weber describe el capitalismo y las formas organizativas de carácter burocrático como 
dos grandes fuerzas racionalizadoras (racionalidad formal y sustantiva); sin embargo, la 
racionalidad formal no es originaria sino derivada de aquella otra a la que denomina 
racionalidad material o también racionalidad con arreglo a valores. Este tipo de 
racionalidad se orienta por fines en el contexto de un sistema de valores dado, una 
cosmovisión cultural. Ambos tipos de racionalidad tienen en común que constituyen el 
componente normativo de actuación del agente económico. La clave estará en ver cómo 
se explica la transposición de una racionalidad sustantiva a una racionalidad formal que 
es propia de la ciencia económica.  Para comprender esa transposición, explica Weber,  
que la racionalidad económica - racionalidad formal (con arreglo a fines), en presente, 
sólo puede entenderse desde un tipo de racionalidad y ésta es la sustantiva (con arreglo a 
valores).   
 
En varios estudios, entre ellos los realizados por Anita Weiss6, los conceptos weberianos de 
racionalidad material y racionalidad formal han sido utilizados para estudiar el cambio 
empresarial, porque constituyen un fundamento para comprender el conjunto de acciones 
que se mueven dentro del ámbito empresarial y cuya racionalidad no solo es referida a la 
cantidad de dinero que piensa ganar el empresario, sino, en ocasiones, a un tipo de 
                                                 
6 López, Luís Guillermo. Sociología de las organizaciones 
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racionalidad con base en valores.  Por ejemplo, desde la racionalidad empresarial un dueño 
de su negocio puede considerar un aumento de la productividad como factor importante, 
pero considera igualmente desde su racionalidad material que al mismo tiempo debe 
aumentar el bienestar de sus empleados por la preocupación de la calidad de vida de los 
mismos. 
 
De otro lado, para Weber  únicamente puede hablarse de moderno capitalismo, si hace acto 
de presencia la ética profesional, interpretado por Benjamín Franklin; una ética de 
conducta, manifiesta que la moralidad es útil porque proporciona crédito y éstas son 
virtudes que benefician solo al individuo (consecuencia ligada al utilitarismo: utilidad de la 
virtud) es un fin vital, ya que expresa la virtud en el trabajo. Defiende que la mentalidad 
profesional es fruto de un proceso educativo, ni se nace con ella ni se induce con salarios. 
El hombre no existe para el negocio, sino que el negoció existe para el hombre. El 
"Espíritu" rechaza la ostentación y el reconocimiento social, da la importancia a lo 
cualitativo y no a lo cuantitativo.  Es preciso realizar una apropiación del término que 
“llamamos espíritu  del capitalismo a la ideología que justifica el compromiso con el 
capitalismo, ”7 hasta que punto a estos grupos religiosos de la región su metódica de vida, 
que esta influenciada por un dogma de fe tiene afinidades capitalistas, y si realmente ellos 
poseen dentro de si un dispositivo moral que pueda convivir con aspectos capitalistas, es 
decir, hasta donde se trabaja solo por un salario y hasta donde existe una implicación 
directa en cuestiones capitalistas como el desarrollo empresarial, la competitividad, la 
búsqueda de nuevos mercados y la preparación académica; los cuales serán tenidos como 
grandes  dinamizadores económicos, que conllevan necesariamente a la acumulación de 
riqueza. 
 
La palabra "profesión" se utiliza por primera vez en la traducción Luterana de la Biblia (en 
sentido literal), y en sentido ideal constituye un dogma común a todas las confesiones 
protestantes. Sienten como un deber la tarea del trabajo y el cumplimiento de las propias 
                                                 
7 Boltanski, Luc y Chiapello, Éve; El nuevo espíritu del capitalismo; Edit. Akal S.A. 2002 Pág. 39. 
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obligaciones es la mejor forma de agradar a Dios.  Para Weber, el capitalismo se excita en 
la medida en que existan normas morales que inspiren a éste a la acumulación de capital. 
 
Pero, hasta que punto la economía moderna requiere de normas sociales para su desarrollo, 
cuando los tratadistas modernos afirman que las normas económicas, orientan los destinos 
sociales y no al contrario; ésta no obedece a normas morales, sino más bien, a leyes 
positivas calculadas que estarían  a la orden del bien común; por lo que se piensa que todo 
lo que beneficia a una persona, favorece a su vez a la sociedad en general, entonces, sea 
quien la tuviera, siempre será vista como de merced general.  
 
El capitalismo moderno además de la acumulación de capital, involucra aspectos como la 
competencia con productos de mejor calidad, a un precio menor y satisfacción de los 
clientes.  Por otro lado, hablando de un capitalismo moderno hay que tener en cuenta 
alrededor de éste: progreso material, eficacia y eficiencia administrativa, y sociedad 
libre desde lo económico y compatible a la política liberal.  
 
Vale dejar claro desde ahora qué es, en sentido moderno, un capitalista, para lo que se 
apelará al significado expuesto en el libro El Nuevo Espíritu del Capitalismo: “El 
capitalista, en el marco de la definición mínima de capitalismo que estamos utilizando, es 
en teoría cualquier persona que posea un excedente y lo invierta para extraer un 
beneficio que supondrá un incremento del excedente inicial…El pequeño inversor, el 
ahorrador, que no quiere que “su dinero duerma” sino que se “multiplique” -como se dice 
popularmente-, forma parte, por lo tanto, del grupo de los capitalistas con tanto derecho 
como los grandes propietarios que solemos imaginar más fácilmente bajo ésta 
denominación…el grupo de los capitalistas al conjunto de poseedores de un 
patrimonio…grupo éste, que no constituye…más que una minoría…”8;  concepto que da 
las bases para pensar que en la región existe un capitalismo, que se puede dar, de un lado en 
grandes cantidades de dinero; pero, bien es sabido que el inversionista que genera la 
dinámica, es el mediano poseedor de riqueza ya sea representada en tierras,  pues utiliza la 
                                                 
8 Boltanski, Luc y Chiapello, Éve; El nuevo espíritu del capitalismo; Edit. Akal S.A. 2002 Pág. 37. 
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propiedad en actividades con alto requerimiento de mano de obra; mientras el tenedor de 
grandes extensiones de tierra la dedica al cultivo de pastos, los que son utilizados para la 
ceba de ganado.  Los que poseen negocios de comercio en la región generalmente son 
personas de estratos dos y tres; según datos de la Cámara de Comercio, los activos 
promedio de un comerciante son de un millón quinientos mil pesos, lo cual deja entrever 
que la dinámica económica no se genera en la inversión de grandes capitales. 
 
Tendencias Calvinistas y los Aportes a la Laboriosidad 
La necesidad del trabajo se inculca para ahuyentar toda duda religiosa, racionalizando así la 
vida moral, sistematizándola, para esta ideología; entre la preocupación por el porvenir y no 
por el goce y relajamiento moral (ascetismo protestante) acerca a los protestantes al frío 
espíritu jurídico y activo del empresario burgués capitalista. 
 
El hecho de pasar al estado de gracia (Status Gratiae) a través de la reflexión, le daba a la 
ideología reformada el carácter ascético y este tenía un poder liberador ya que era una 
ascesis (Reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y el logro de la virtud) 
terrenal, y no sobrenatural (como la ascesis puritana defendía); Para esta ideología la 
riqueza representaba un grave peligro, aspirar a ella era absurdo (comparado con la 
inmensidad de Dios) y éticamente reprobable.  El ascetismo protestante se ve aumentado 
por la influencia de otros dogmas como el movimiento bautizante o Cuáqueros. La nueva 
ascesis va contra todo ánimo de lucro; visto como que es moralmente reprobable descansar 
en la riqueza y gozar de los bienes; prohibía tomarse el trabajo como algo ocioso porque era 
el fin absoluto de la vida prescrito por Dios. 
 
Respecto a la producción de bienes, el ascetismo lucha contra la sed insaciable de bienes, 
deslealtad y consumo, se debía no gastar inútilmente, sino por el contrario, invertir en fines 
productivos. Es así como se forma un capital como consecuencia de la acción ascética del 
ahorro.  El empresario burgués ascético podía guiarse por intereses de lucro si su estado de 
gracia era bendecido por Dios.  Siempre se movía dentro de los límites de la corrección 
normal con una conducta ética intachable, por lo que nunca hacía uso inconveniente de las 
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riquezas. Éste empresario ponía a su disposición a trabajadores sobrios, de gran resistencia 
y lealtad profesional, es claro que si existe una repartición desigual de bienes, es obra de la 
divina providencia. 
 
Respecto a la "productividad" de los salarios bajos, según Calvino, la pobreza llevaba a la 
gente a trabajar. De todas estas actitudes de vida se concluye que se recaudó la raíz 
religiosa aumentando el sentido utilitarista; Weber, después de este análisis, considera esta 
ideología ascética como la máxima palanca de la expansión de la concepción de la vida que 
él llama "Espíritu del Capitalismo".  Finalmente, no hay que olvidar el gran valor que 
concede Weber a la acción humana como capaz de modificar las estructuras sociales, y en 
concreto a la ideología, en todas sus vertientes, y especialmente en la religiosa, como motor 
e impulsor de la sociedad, que se refleja constantemente en la acción humana. 
 
“La ética de la moral económica de la iglesia se encuentra comprendida en la idea, 
posiblemente tomada, el arrianismo que se tiene del mercader:… puede negociar sin 
incurrir en pecado pero ni aun así será grato a Dios”.9  La iglesia y luego el luteranismo 
rechazan profundamente la economía capitalista debido a su impersonalidad, es decir la 
economía alejada de toda relación humana y que carece de toda influencia ética de la 
religiosa. 
 
Etapas del Espíritu Capitalista 
Estas etapas son consecuencia lógica de aspiraciones sociales, que conducían a la 
humanidad a la ansia de posesión material y el capitalismo pudo representar este deseo; el 
primer aspecto que es el emprendimiento que no era otra cosa que la aventura iniciada por 
visionarios aventureros que dejaban todo a cambio de un sueño, acompañado de elementos 
como la especulación, el riesgo y la innovación; pero la aventura tenia connotaciones de 
desarraigo geográfico –caso colonización antioqueña-, en donde también jugaba 
importancia la emancipación de castas que no siempre lideraban la economía local; estas 
personas pasarían luego del proceso de colonización a ser los burgueses del sitio explorado.  
                                                 
9 Max Weber, Historia Económica General, Pág. 300 
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Otra etapa vendría siendo ya no la individualidad del hombre, sino, el desarrollo del 
capitalismo como una organización que se burocratiza, introduce elementos como la 
industrialización de los procesos, estandarización de los mismos y la complejidad 
organizacional en cuanto a su estructura. Las organizaciones están planificadas 
estratégicamente en el largo plazo; los recursos son manejados en términos de eficiencia y 
eficacia, lo cual genera un ambiente de previsión que asegura el bienestar organizativo.  La 
etapa o característica final tiene que ver con el bienestar colectivo o solidaridad 
institucional, que se ve reflejado en mejoramiento de salarios, garantías extrasalariales, 
acuerdos entre Estado y capital privado que generan mejor distribución del ingreso; 
demostrando que el capitalismo ha venido dando un viraje hacia la convivencia social y el 
equilibrio económico; y que en el fondo es un capitalismo orientado hacia la equidad social.  
 
El cambio del espíritu del capitalismo necesariamente afecta aspectos que tienen que ver 
con el cambio de vida y las relaciones obrero – patronales;  pero los obreros quienes 
desempeñan un papel muy importante en el proceso de acumulación de capital, ven sin 
embargo hoy día que se encuentran mermadas sus posibilidades; las jubilaciones se 
encuentran en proceso de extinción y la legislación laboral los dejó desprovistos de 
posibilidades de reclamos en el evento de despidos injustificados.  Resumiendo: el 
capitalismo primitivo se orientaba básicamente hacia una movilidad de orden familiar y los 
dueños eran conocidos por los trabajadores (ausencia de superestructura); el segundo caso, 
es el capitalismo empresarial en donde se burocratizan las organizaciones, la administración 
es una cuestión impersonal y más normativa;  y el tercer caso, es el capitalismo global en 
donde juega un papel primordial el uso de tecnologías de la información y la comunicación 
con alguna inclinación hacia el socialismo laboral. 
 
El capitalismo de acumulación debe también trabajar en las organizaciones jerarquizadas 
todo un entramado de relaciones sociales de convivencia en donde el salario de un 
trabajador no sea la única razón de ser de esta relación obrero patronal, sino que además la 
garantía de una sana convivencia no choque contra ideologías tradicionalistas – caso 
resguardos indígenas y exploración petrolífera de multinacionales-, por lo que debe existir 
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un compromiso hacia los valores de comunidades, que permiten la supervivencia de un 
capitalismo acumulativo y la posibilidad de que comunidades se integren a este proceso de 
provisión de capital -preferencia de contratar mano de obra de la región en donde se 
desarrolla una obra determinada-. 
 
Características de Ciudad Según Weber 
Las ciudades poseen características como conglomerado físico, que tienen un grado de 
concentración que constituye el soporte de la vida, vinculado a realidades sociales y 
económicas; son una realidad demográfica que posee fenómenos tanto cuantitativos como 
cualitativos. Todas las poblaciones tienen un mínimo de tamaño, una densidad material 
(razón entre población y lugar) que es directamente proporcional a las relaciones socio-
económicas.  La existencia de las ciudades depende de una actividad capitalista y su 
tamaño esta relacionado necesariamente con la naturaleza de la actividad económica. Las 
poblaciones pueden ser comerciales, agrícolas y fuertes de defensa; pero todas plantean una 
estrecha relación entre su fisonomía, la época, la naturaleza y el tipo de actividades 
económicas que en ellas se desarrollan. Weber, define que en el mundo antiguo están las 
ciudades agrícolas, en el medieval son de carácter mercantil, en el Renacimiento están 
vinculadas al artesanado y a la manufactura y a partir de la revolución industrial son 
ciudades industriales, basadas en la institución del mercado donde se desarrollan las 
actividades económicas pasando de lo local a lo internacional, que es lo propio de la 
sociedad moderna. 
 
Desde la visión weberiana existen tres tipos de ciudades dependiendo del mercado: ciudad 
de productores, ciudad de consumidores y la ciudad de rentistas, las dos primeras 
especializadas en comercio y la tercera es sociopolítica.  Los criterios definitorios de una 
ciudad son claramente tres: una ciudad es siempre un asentamiento  permanente de 
mercado; un recinto fortificado; y un ayuntamiento. Éstos constituyen sus diferencias 
específicas frente a otras formas de asentamiento económico, militar y político en la 
historia.  
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Las ciudades son una  realidad colectiva, compleja e integrada, que también contiene 
elementos sociopolíticos y como tal, más allá de los elementos visibles, es la expresión de 
una participación activa de ciudadanos que constituyen conjuntamente esa realidad.  La 
ciudad está regida fundamentalmente por relaciones de cooperación que contribuyen a 
incrementar el grado de integración social entre los habitantes. El concepto de ciudad se 
encuentra matizado por una serie de situaciones las cuales interactúan en el diario vivir de 
sus ciudadanos, quienes son finalmente, los que imprimen la dinámica.  La ciudad se 
configura de acuerdo a las actividades que desempeñan sus habitantes, en ella se viven 
disputas que reflejan sus deseos, para lo cual se debe desarrollar todo un mecanismo de 
justicia que reglamente y ordene la vida en comunidad. 
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ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 
Es preciso antes de plantear el diseño metodológico formular la siguiente pregunta ¿Cómo 
tratar de establecer en el Alto Magdalena Medio la relación  entre la ética protestante y el 
espíritu capitalista y cómo demostrarlo cualitativa y cuantitativamente? 
 
El presente  Estudio se realizó bajo los principios weberianos de “La Ética Protestante” y su 
afinidad capitalista; el tipo de investigación es cualitativa, sin embargo, se utiliza 
metodología cuantitativa, en especial para analizar la información correspondiente a 
número de miembros y de iglesias, así como para hallar el nivel de ingreso promedio pert 
capita protestante.   
 
Se ejecutaron dos instrumentos o técnicas investigativas: 1. Entrevista a profundidad  
practicada a los pastores; y comerciantes católicos y protestantes, y 2. Observación directa 
sobre las actuaciones de los individuos investigados, buscando elementos como: la 
comunicación, lo gestos, los ademanes; analizando los componentes socio-económicos que 
hacen relación directa con aspectos organizacionales y doctrinales de las sectas estudiadas.   
 
A medida que se realizaban las entrevistas no solamente se apelaba a la capacidad oral sino  
también a las evidencias escritas, que sirvieron de complemento bibliográfico para el 
Estudio.  En la región no poseen el espíritu abierto hacia la investigación, lo que hace difícil 
penetrar las organizaciones; por ello, fue necesario en el momento de entrevistar a los 
empresarios y afiliados a las sectas una autorización verbal por parte del pastor el cual 
hablaba con anterioridad a los posibles entrevistados.  Las entidades que colaboraron en el 
proceso de recolección de información secundaria  fueron las Oficinas de Planeación de las 
respectivas Alcaldías Municipales, las Cámaras de Comercio de la Dorada y Honda. 
  
El análisis se realizó bajo la óptica de las experiencias particulares, apelando a pautas 
culturales y procedimientos comunicativos con los cuales se identifican todos los eventos; 
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se tuvo en cuenta el sentido común para analizar la actuación y manera de pensar de estas 
personas, desarrollando técnicas comprensivas sociales, estudiando desde luego 
sentimientos, creencias y compromisos con la sociedad por parte de estos grupos religiosos. 
Las entrevistas a los pastores se realizaron en los templos, aprovechando sus encuentros 
regionales, en donde permitieron realizar conversatorios dispuestos en mesa redonda. Las 
entrevistas practicadas a las demás personas fueron mayormente en sus casas, mientras que 
a los comerciantes se les efectuaron en los mismos establecimientos comerciales.  En cada 
uno de los espacios y momentos, mediante la técnica de la Observación, se buscaron  
elementos que ayudaran a orientar la tesis. 
 
Los trabajos de Weber  en los Estados Unidos (USA), el de Bastian en Costa Rica, el de 
Thompson en donde se refleja el nacimiento de la clase obrera inglesa y los aportes del 
metodismo religioso, sirvieron de base teórica para analizar los datos producto del trabajo 
de campo que se realizó en el contexto del Alto Magdalena Medio, utilizando los conceptos 
interpretativos de “Cura de Almas”, “Sermón” y “comunidad”, buscando obtener  la 
conducta típica-ideal de los actores de la región en estudio. 
 
Metodológicamente se realizó un análisis de cada uno de los aspectos que componen la 
realidad socio religiosa de este grupo, estableciendo relaciones entre ellos, teniendo 
presente el lenguaje y la simbología propia de la población estudiada, en busca de unos 
principios organizadores en la región. Partiendo de los datos obtenidos, basados en las 
definiciones propias de los investigados, se conceptualizó,  privilegiando desde luego la 
preponderancia que le dan éstos a sus prácticas, sin dejar de lado sus conductas típicas. 
 
Wilson define cuatro tipos ideales de sectas que aplican para la región: 1. La Secta 
Conversionista, que se dedica a convertir a las personas para cambiar al mundo; 2. La 
Secta Adventista, que espera una intervención divina radical y un nuevo plan providencial; 
3. La Secta Intervencionista, de orientación Pietista, que propugna la retirada del mundo 
para cultivar la espiritualidad interior; 4. La Secta  Gnóstica, que ofrece un conocimiento 
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exotérico-religioso especial.10  En la actual investigación se estudiaron los tipos 
conversionista e intervencionista,  los cuales, a partir de una buena observación y análisis, 
permitieron los hallazgos, mediando desde luego algún componente de flexibilidad 
interpretativa y de comportamiento de las sectas; incluso el comportamiento del catolicismo 
actual en los Estados Unidos, que se parece en algunos aspectos al comportamiento 
sectareo en nuestra región sobre la moral de grupo. 
 
 
                                                 
10 Citado por: Enciclopedia Social de las Ciencias Sociales, Wilson, Bryan R. Sects and Society: A 
Sociological Study  of the Elim Tabernacle, and Christian del phians. Berkeley: Univ. of California Press. 
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PRIMER  CAPITULO 
 
I. VISION HISTORICO GEOGRÁFICO DE LA  REGIÓN 
 
Introducción 
A manera de introducción se formulan algunas preguntas que servirán para orientar la 
investigación. 
¿Logran los cuatro municipios estudiados alcanzar la denominación en sentido weberiano 
de asentamiento humano? 
¿Permiten  los conceptos weberianos de ciudad en sentido evolutivo arrojar luces para 
entender la configuración actual de esos municipios? 
¿Los rasgos que alcanzaron estos municipios han posibilitado directa o indirectamente el 
florecimiento  de Comunidades Religiosas distintas a la Católica? 
Weber estudió los factores de cambio de la sociedad moderna y de finales del siglo XIX ,  
ve que el capitalismo está derrumbando las viejas formas de sociedad y emerge una 
sociedad nueva, en la que éste, va a jugar un papel muy importante dentro de las ciudades. 
Éstas, van a ser lugares en donde la organización de la vida social y económica será 
cualitativamente distinta a lo que habría estado vigente hasta entonces.  Weber toma como 
modelo de esa transición a las ciudades mercantiles de Europa del siglo XVII en adelante y 
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hace un análisis de cómo en estas ciudades hay cambios sociológicos y culturales, modos 
de actuar y nuevas formas de organizar la vida económica y modos de producción  afines al 
pensamiento racionalista.  Además, Weber plantea cómo en la sociedad moderna aparecen 
nuevas formas de comportamiento, cambios en la manera de obrar y éstos poseen una 
característica fundamental: que es precisamente, un comportamiento basado en conceptos  
racionales.  El capitalismo moderno lleva un despliegue de un tipo de racionalidad 
concreta, la instrumental con arreglo a fines, éste a la vez, traduce de forma secular lo que 
antes tenía un carácter religioso que conllevaba a una vida socialmente integradora, con 
lineamientos jurídicos y políticos.  
Por último, Weber, propone hacer un análisis sociológico de las ciudades modernas, 
entendiendo la ciudad como una realidad compleja compuesta por diferentes variables que 
actúan de forma conjunta y de manera interrelacionada, no como realidades independientes;  
que posee características de conglomerado físico, que tiene un grado de concentración y 
constituye el soporte de la vida, vinculada realidades sociales y económicas; realidad 
demográfica, que es un fenómeno cuantitativo y cualitativo, y, que todas las ciudades 
necesitan en fin un mínimo de tamaño y una densidad material (razón entre población y 
lugar) que es directamente proporcional a las relaciones socio-económicas. 
1.  Denominación de Ciudad desde la Teoría de Max Weber 
La existencia de las ciudades depende de una actividad económica y su tamaño de la 
naturaleza de ésta. Unas emergen por el comercio, otras con actividades agrícolas, pero 
todas plantean una estrecha relación entre su fisonomía, la naturaleza y el tipo de 
actividades económicas que en ellas se desarrollan.  En el mundo antiguo están las ciudades 
agrícolas; en el mundo medieval son de carácter mercantil; en el Renacimiento están 
vinculadas al artesanado y a la manufactura; y, a partir de la revolución industrial, son 
ciudades industriales, basadas en la institución del mercado donde se desarrollan las 
actividades económicas pasando de lo local a lo internacional, que es lo propio de la 
sociedad moderna. 
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Dependiendo de la importancia del mercado, Weber distingue tres tipos de ciudades: a) 
ciudad de productores, en la que hay gran cantidad de mano de obra y de empresas,  b) 
ciudad de consumidores, en donde la actividad de consumo es determinante en su 
fisonomía; estos dos tipos de ciudad se van a especializar en el comercio y  c) la ciudad de 
rentistas, se origina con arraigo sociopolítico. Cuando se habla de política la ciudad es la 
expresión de la `polis', de una voluntad colectiva de ciudadanos expresada a través de sus 
instituciones urbanas, que le dan un carácter propio e irrepetible a lo largo de la historia.  
Weber manifiesta que las ciudades occidentales han gozado de un grado de autonomía que 
ha permitido el desarrollo de la producción hasta extremos inigualables. Por lo que se 
desarrollan instituciones urbanas como el Ayuntamiento que surge de los habitantes para 
defenderse del poder real; es democrático sin distingo de clases.  Nace también el Derecho 
Urbano, donde se goza de privilegios especiales, lo mismo que de deberes por el solo hecho 
de vivir en la ciudad; el comercio en unos casos llamado `consulado' o en otros “la longa de 
comerciantes”. 
Aspectos y criterios que definen una ciudad:  
A partir del análisis de Weber se hace énfasis en la ciudad como una realidad colectiva; es 
decir, la ciudad es la expresión de una realidad compleja integrada, sociopolítica y como 
tal, más allá de los elementos visibles, es la expresión de una participación activa de 
ciudadanos que constituyen conjuntamente un contexto. La ciudad está regida 
fundamentalmente por relaciones de cooperación que contribuyen a incrementar el grado 
de integración social entre los habitantes.  
  
Los criterios definitorios de una ciudad son claramente tres: una ciudad es siempre un 
asentamiento  permanente de mercado, un recinto fortificado y un ayuntamiento. Así pues, 
la conjunción de éstos, constituye sus diferencias específicas frente a otras formas de 
asentamiento económico, militar y político en la historia.  
Weber realiza un análisis de los tipos y fuerzas que interactúan en las ciudades.  Los tipos 
de ciudad tienen cierta distinción unos de otros: por ejemplo, muy abstractos como las 
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ciudades orientales en general (mágico-religiosas) y más concretos como la polis ateniense, 
Roma (la ciudad con una dinámica con apego a prácticas racionales).  Es importante para 
esta investigación la existencia de un concepto de ciudad ideal que es la ciudad medieval 
del norte y centro de Europa, situada, aunque ciertamente con variantes relevantes, en el 
camino del capitalismo, pues esta definición ayuda a ubicar la erección de Honda como 
villa, logrando situarse como asentamiento de paso obligado con características claves para 
la Corona Española en el momento de administrar los bienes que ofrecía el virreinato de la 
Nueva Granada.   
Dentro del desarrollo  de las ciudades existen tipos distintos: el primero, los asentamientos 
compuestos por burgos señoriales, aldeas y ciudades; el segundo tipo, compuesto por la 
ciudad que se divide en ciudad oriental y occidental y dentro de la ciudad occidental, la 
medieval y antigua y entre la medieval, la mediterránea y la del norte y centro de Europa.  
Las aldeas o burgos, constituyen simples asentamientos de mercado o lugares fortificados a 
las ciudades propiamente dichas que unen lo que hasta entonces estaba separado.  La 
ciudad oriental y la occidental; la primera careciendo de autonomía jurídico-político-militar 
en razón de su sujeción a poderes externos, mientras que la segunda accediendo a ese nivel 
en razón de causas que difieren a lo largo de su historia. El tercer tipo enfrenta a dos 
variantes de la ciudad occidental, la primera es básicamente un gremio de pequeños 
propietarios de tierras que son guerreros autónomos dedicados a actividades de pillaje 
tendientes a expandir espacial y humanamente (esclavos, siervos) el ámbito de su dominio, 
mientras la segunda está formada por gremios de artesanos y comerciantes que realizan una 
política exclusivamente defensiva para preservar su autonomía de las apetencias de los 
poderes estatales que se sitúan en su entorno. El cuarto tipo separa a las dos variantes de la 
ciudad occidental medieval: la del sur, en la que se asientan también los señores que tienen 
tierras y enclaves fortificados en el exterior del recinto urbano o incluso de las tierras 
comunales y la del centro y norte de Europa, que está sólo habitada y administrada por los 
gremios y guildas, sin presencia en su recinto de los señores feudales. 
En la región los asentamientos tuvieron su origen como: ciudades comerciales, al menos  
una de ellas tuvo el rasgo de  ciudad fortificada (Honda), casi todas  ellas reunieron a 
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pequeños comerciantes, y al menos dos reunieron a agricultores.   Las ciudades de estudio  
no encajan fácilmente a la tipología weberiana pero estos arrojan elementos analíticos 
orientadores.  
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2.  Localización de los  Municipios de la Subregión 
De acuerdo a la panorámica reflejada en el mapa se puede identificar claramente al río 
Magdalena extendiéndose a lo largo de los cuatro municipios objeto de estudio, con lo cual 
es evidente que estos asentamientos humanos tuvieron desde su origen directa dependencia 
del río que abasteció de comida y que sirvió de vía de transporte facilitando la 
comunicación de los pueblos.  Luego para finales del siglo XIX y principios del XX se 
inicia la construcción del ferrocarril no como un sustituto sino como un complemento 
importante que se inserta en la cultura de estos pueblos ribereños al río Magdalena.  Es por 
eso, que al investigar esta subregión se puede decir que su desarrollo urbano llegó con la 
explotación de esta vía natural lo mismo que con la llegada del ferrocarril que trajo 
personal del exterior especialmente de Inglaterra y de Alemania y que traía consigo una 
pericia técnica que ayudaría a imprimir dinámica económica a estas ciudades. Pero sumado 
a lo anterior cabe mencionar que estos municipios están ubicados sobre un valle fértil que 
estaba dedicado a la agricultura pero que para los tiempos actuales ha  desplazado esa 
economía de cultivos de pancoger por la del cultivo de pasto necesarios para la ceba de 
ganado vacuno. Pero ¿que es una ciudad a la luz del pensamiento weberiano?:  
 
“Sociologicamente considerada significaría la localidad, un asentamiento en casas pegadas unas a 
otras o muy juntas, que representan, por lo tanto, un lugar amplio, pero conexo, pues de lo contrario 
faltaría el conocimiento personal mutuo de los habitantes que es especifico de la asociación  de 
vecindad…en sentido económico cuando la población local satisface una parte económicamente 
esencial de sí y hay una demanda diaria en el mercado local, y, en parte esencial también, mediante 
los productos que los habitantes de la localidad y la población  de los alrededores producen o 
adquieren para colocarlos en el mercado”.11  
 
Así las cosas no se pueden concebir una ciudad sin los componentes descritos 
anteriormente que son propios para su fundación y desarrollo; adicionalmente debe existir 
un componente político-administrativo, que garantice jurídicamente el bienestar de los 
habitantes de la localidad. 
 
                                                 
11 Max, Weber. Economía y sociedad. 1997. Pág. 939 
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2.1. Municipio de Honda  
A pesar de que muchas de las ciudades coloniales, fundadas en América en los inicios del 
siglo XVI tuvieron su origen en razones políticas de orden externo como es el caso de 
Honda, su dinámica obedeció mas al tipo weberiano de exclusiva orientación económica; a 
esta población llegaban el tabaco y la quina producidas en Ambalema, al tiempo que era 
paso obligado de las mercancías llegadas del exterior y en transito hacia el interior del País.  
 
José Luís Romero en su libro Latinoamérica: las ciudades y las ideas; plantea de manera 
clara cómo se da el proceso de las ciudades o asientos poblacionales con la llegada de los 
conquistadores, y en algunas partes de su libro, él afirma que  se crearon teniendo como 
base lo político y militar, acompañado en la mayoría de veces por ordenes religiosas; su 
fisonomía era muy similar para todos los casos, una plaza en el centro de la población, 
alrededor se organizaba la iglesia católica, por supuesto,  el convento, el cementerio, la 
cárcel y el cabildo.  En este libro afirma Romero, que  la ocupación, fue el resultado de la 
fundación de las ciudades, instalándose entonces una sociedad y un proyecto económico 
nuevo, que es el caso de Honda, cuyo asentamiento de ciudad se halla arraigado en un estilo 
de la época de la conquista española; para la fundación de Honda fue necesario trasladar 
todo lo concerniente a las formas de vida social de España, la cultura, la religión católica y 
los aspectos político-administrativos.  Los predios urbanos empiezan a  poseer un valor 
rentístico importante para ser tenidos como asentamiento a la luz de la teoría weberiana. 
 
Además de lo anterior,  hay que considerar como lo anota Weber, que “la concepción de las 
fundaciones ha estado casi siempre y en todas partes condicionada, tanto de hecho como 
técnicamente, por consideraciones de orden religioso”.12  La mayoría de las fundaciones de 
la época estaban consagradas hacia los sentimientos de piedad religiosa, buscando siempre 
una dominación de orden tradicional.  Entonces el poder episcopal tenía una función 
complementaria dentro del desarrollo administrativo de la población porque fue creado con 
facultades políticas en competencia directa con autoridades seculares, existía una relación 
directa con el Rey al cual le debían su poder. Weber, afirma que la iglesia esta al servicio 
                                                 
12 Weber, Max. Historia Económica General, Fondo de Cultura Económica. Pág. 572. 
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del político para acabar con los herejes y para recaudar impuestos, lo mismo que para 
legitimar su poder dominante carismático y domesticar a los dominados.  Por ejemplo,  para 
el año 1639 en Honda se ofrecieron oficios religiosos por las animas de los indios que 
fallecieron al servicio de los españoles encomenderos residentes de la época en la villa.  
Los sacerdotes de algunas comunidades  religiosas como los Jesuitas, Dominicos y 
Franciscanos cumplieron labores como civilizadores, cristianizadores, educadores, 
instructores y aglutinadores de la población obligándolos a vivir en comunidad. 
 
Basados en las características de puerto estable y con auge sostenido del comercio,  que 
albergaba entre 40 y 60 familias españolas, que devengaban ganancias por los gajes del 
comercio y el cobro de impuestos de las alcabalas13 por los productos comercializados, 
propusieron los residentes a la Corona española el otorgamiento al poblado el  titulo de 
villa, con su autonomía respecto a la ciudad de Mariquita con vida civil, judicial, 
administrativa y presupuestaria propia.  Existía una aplicación de principios racionales en 
cuanto a una reglamentación para los trabajadores que se iban a dedicar al cobro de los 
impuestos del tabaco traído de Ambalema lo mismo que para la renta y la administración 
del aguardiente. 
 
Honda se consolida como una ciudad comercial necesaria para el trasbordo de materias 
primas que salían del interior hacia el exterior y viceversa.  Los productores de tabaco y 
quina de Ambalema especialmente traían hasta esta población sus mercancías para iniciar 
su proceso de exportación; Honda, primer puerto multimodal14 de Colombia era paso 
obligado de todos los productos que iban hacia el exterior.  Honda, en sentido weberiano  es 
un asentamiento económico debido a que su población satisface sus necesidades en el 
mercado local con productos que los habitantes de la localidad o de sus alrededores 
adquieren o producen y los colocan en el mercado; pero también es de orden político 
administrativo puesto que allí se establece el Estado Español formalmente. 
                                                 
13 Archivo Nacional. Alcabalas. Tomo XIX, folios 969 al 96. 
14 Sitio cercano al agua en donde se desarrollan actividades propias del manejo de mercancías y pasajeros, con 
la principal característica que es donde confluyen diferentes formas de transporte, llámese fluvial, aéreo o 
terrestre. 
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Pese a los inconvenientes, el comercio peninsular no daba espera.  En plena mitad del siglo 
XVI la Real Audiencia había confiado a Alonso de Olaya la exploración del terreno para la 
apertura de un camino y puerto que aparte de vincular comercialmente a Santa fe con el 
valle del Magdalena sirviera de escala para la redistribución de mercancías y ropas con 
destino a Tocaima, Ibagué, Mariquita y en general a todo el occidente colombiano llegando 
hasta Cali y Popayán.  Para Weber, es importante la constitución político-administrativa de 
una municipalidad, la cual sirve de fundamento al germen de ciudad producto de la 
colonización del siglo XVI en la América Española de la época; así, la presencia de 
organizaciones como la Iglesia en representación de potencias del más allá (Dios) que en el 
fondo representaban potencias del más acá (Corona Española),15 dan fundamento  a la 
formación de ciudades medievales que utilizan la hierocracia para someter a los pueblos 
colonizados. 
 
El puerto fluvial evolucionó favorablemente durante el siglo XVI y comienzos del  XVII; 
desde bohíos con techo de paja donde moraban los indígenas hasta pernoctadero de 
viajeros, forasteros, arrieros, comerciantes, funcionarios civiles y eclesiásticos, necesarios 
todos ellos para dar forma al sitio como mercado.  Por lo que la Corona decide fomentar la 
seguridad jurídica de ese tráfico, en su propio interés político y fiscal, figurándose un 
régimen con apego de ciudad y características weberianas. 
 
Así, Weber denomina a una ciudad económica como aquella que la mayoría de los 
habitantes vive del comercio, dando cierta satisfacción económica y política, traficando por 
ella mercancías, con un intercambio regular y no ocasional de bienes en la localidad.   
Honda debe ser considerada ciudad desde el punto de vista weberiano también porque era 
un sitio de orden político-administrativo puesto que allí se encontraba la Corona Española 
realizando actividades no solamente económicas productivas sino administrativas, en donde 
se da valor  a la propiedad urbana inmobiliaria, constituyéndose como una guarnición, 
garantizada administrativamente en este caso por el Virreinato.  A finales del siglo XVIII 
                                                 
15Weber hace referencia a la ética capitalista del asceta la cual no riñe con la riqueza material ni la 
construcción espiritual del practicante. 
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Honda competía con Pamplona, con Mompox, inclusive con Tunja y Popayán, como una de 
las ciudades más prósperas del Virreinato.  
 
La derrota definitiva del gobierno que representaba la Monarquía Española en el periodo de 
1810 y 1819, determinó el surgimiento de la Republica, y a una política de apertura en 
busca de relaciones comerciales, científicas y diplomáticas.  Esto permitió, en buena 
medida que viajeros, estudiosos y políticos tanto nacionales como extranjeros llegaran a 
Colombia; con este suceso perdió importancia  Honda puesto que ya las decisiones se iban 
a tomar en términos de racionalidad económica, tendientes a buscar una mejor ubicación 
del puerto multimodal el cual se desplazo hacia la Dorada.16.  
 
Con la llegada del ferrocarril en el Siglo XIX hubo dinamismo económico en este 
municipio ligando los puertos de Arrancaplumas con el de la Maria en La Dorada. Este 
trayecto Constaba de 6 estaciones intermedias de poca importancia: La de Honda, 
denominada estación principal, Perico, Guarinó, Guarinocito, Buenos Aires y Purnio.  El 1 
de Junio de 1897 se puso en servicio la estación situada en La Maria (actual Dorada).  
Honda va perdiendo fuerza como punto estratégico de embarque y desembarque de 
mercancías nacionales y extranjeras.  Se crea la compañía The Dorada Extenxion Railway 
Limited. 
  
En la segunda mitad del siglo XIX se inicia la navegación a vapor, y el estancamiento de 
Honda, primero desapareciendo como puerto fluvial importante por la competencia de los 
ferrocarriles, que facilitaron el acceso a otros puertos sobre el Magdalena como Puerto 
Berrío y La Dorada, y que luego desviaron la mayor parte del comercio hacia 
Buenaventura, junto con la construcción de una red nacional de carreteras, ayudaron a que 
Honda perdiera su importancia económica. 
 
                                                 
16 ARBELAEZ CAMACHO, Roldan, Cultura y Artes del Departamento del Tolima, Pág. 110 
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Para resumir: Honda perdió en gran medida el protagonismo económico debido a su 
ubicación espacial puesto que en ella justamente empiezan los saltos17 que impiden 
transportar los productos a lo largo del río Magdalena y además justamente aquí se acaba  
el valle y empieza la montaña necesaria para subir a la capital, el desarrollo de Honda no 
fue dado por sus nativos sino directamente por la Corona Española.  
 
Honda es sin duda el municipio más católico, posee ocho templos entre iglesias y capillas; 
con unas características sociales marcadamente diferenciadas con el resto de poblaciones 
objeto de estudio,  seguramente por motivos de su fundación que conllevó a una influencia 
directa española, es la población más pobre en términos económicos pues las empresas han 
ido emigrando desde el año 1990 en adelante, ejemplo trilladoras, almacenes, industria 
cervecera y sector financiero.  Honda es una comunidad católica y empezó a experimentar 
desde el siglo XVIII la llegada de personas con ideología protestante, especialmente 
ingleses. 
 
2.2 Fundación de La Dorada con el Río y el Ferrocarril  
En el centro del País se  comenzó a consolidar un asentamiento que antiguamente había 
sido habitada por los indios Pantagoras y Caribes siendo explorado en 1510 por Baltasar 
Maldonado y posteriormente en el siglo XIX “colonizado” por el señor Antonio Acosta 
quien al iniciar la navegación a vapor por el río Magdalena estableció un leñateo en el sitio 
denominado “Conejo” con el fin de surtir de madera a las calderas de los barcos que subían 
desde Bocas de Cenizas hasta esta región, y para el envío de trozos en balsas hacia los 
aserraderos de Magangue y Barranquilla.  Luego Conejo por su ubicación geográfica fue 
escogido como puerto terminal. 
 
Una rápida visión cronológica muestra las vicisitudes de esta población para llegar a 
conformarse como sitio de intercambio comercial; que obedece a la dinámica de mercado 
como sitio de paso obligado en donde se comercializan bienes.  Para 1825 el sitio el Conejo 
                                                 
17 Fenómeno natural que impide el transporte fluvial y que sirve de frontera determinando el alto y medio   
magdalena 
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es escogido como puerto terminal, al iniciarse la navegación por el Magdalena; en 1866 el 
alemán Wilhelm Weiss menciona en una de sus cartas a Conejo como lugar de leñateo, en 
1872 el gobierno del Estado Soberano del Tolima firma el primer contrato para la 
construcción del Ferrocarril de La Dorada; el cual no se ejecutó; en 1881 Francisco José 
Cisneros firma contrato para construir el ferrocarril de La Dorada y en el mismo año el 
presidente Rafael Núñez sanciona la Ley 5ta aprobando el contrato con Cisneros; en 1884 
se inicia trabajos para construir el ferrocarril a Honda, en el mismo año el antioqueño 
Antonio Acosta  inicia un leñateo en Conejo; en 1893 el Ingeniero Cisneros traspasa su 
contrato sobre el Ferrocarril a la firma Inglesa The Dorada Rallway Company Limited 
terminando con la llegada del tren a Conejo, se intensifica la colonización, desde lo que se 
llamaba entonces La Maria hasta La Dorada Vieja, en 1897 la extensión de la línea férrea 
llega  hasta lo que seria la estación de La Dorada.  En enero de1905 se crea la inspección de 
Policía de La Dorada siendo el primer inspector el Coronel Alejandro Cuellar.  En Julio del 
mismo año se crea la corregiduria y se designa a Emilio Parra como Corregidor.   A 
diferencia de Honda, en la Dorada no hubo asentamiento inicial de la autoridad  religiosa, 
por lo que se configuró como un tipo de ciudad de origen puramente comercial y laica. 
  
En contraste la presencia de la dominación política es mas notoria a partir de 1917 cuando 
el Congreso de la Republica aprueba la Ley 24 de noviembre 5, mediante la cual declara de 
utilidad publica el ensanche, mejora y saneamiento del puerto de La Dorada sobre el Río 
Magdalena y la fundación de una población en aquel puerto.  En 1918 La Asamblea de 
Caldas aprueba la ordenanza número 12 para constituir el Municipio, y la Gobernación de 
Caldas nombra a Gonzalo Escobar como primer Alcalde.  Hacia 1925 la navegación por el 
río Magdalena alcanzaba su mayor auge, siendo La Dorada uno de sus puertos 
sobresalientes.  
 
Del año 1927 al 1930 la presencia del Estado Colombiano es  notoria con obras proyectadas 
por el departamento: locales para oficinas públicas, hospital, iglesia, escuelas, acueducto, y 
alcantarillado,  se construye la carretera a Honda, en 1951 se inicia la construcción del 
Ferrocarril del atlántico. La presencia de Alberto Lleras en el año 1962 para la inauguración 
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del Puente La Dorada-Puerto Salgar y el ferrocarril del atlántico culmina el proceso de 
consolidación de La Dorada como ciudad comercial. 
  
Así La Dorada se aproxima al tipo weberiano de ciudad económica en donde sus habitantes 
viven del producto del comercio y de la industria variada en cuanto a ocupaciones, lo 
mismo que existe dentro de ella intercambio regular de mercancías, como elemento 
esencial de la actividad lucrativa y con fines de abastecimiento por parte de los habitantes 
de la población, generándose un mercado de productos.  La ciudad aquí referida, según 
Weber, es típicamente un asentamiento de mercado. 
 
Los factores afines que contribuyeron a aumentar la densidad demográfica fueron tres: La 
construcción de los ferrocarriles a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la 
navegación a vapor por el Río Magdalena, la presencia de los enclaves petroleros 
especialmente de la Texas desde 1.919.   
 
La composición multimodal18 navegación y ferrocarril es la génesis que  hace 
específicamente de La Dorada una ciudad con una dinámica de crecimiento acelerado 
diferente a las otras tres poblaciones analizadas en el estudio, puesto que en ella se sitúa el 
puerto fluvial donde llegaban todas las mercancías dirigidas hacia el interior del País; 
además de referentes sociológicos importantes, los diferentes inmigrantes que llegaron de 
algunas regiones del  País especialmente antioqueños, que poseen dentro de si anhelos de 
posesión territorial y de riqueza como Antonio Acosta, por lo que trae consigo una ética 
ambiciosa como arraigo cultural, que además imprimieron una dinámica económica que 
contribuyó al crecimiento de la población.  
 
                                                 
18 Sitio en el cual hace presencia diferentes maneras de transporte, ya sea fluvial, aéreo, ferrocarril, marítimo y 
carreteable. 
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Dorada y la evolución como centro de comercio: 
Le es propia una cultura que posee dentro si una mezcla importante de migrantes que han 
llegado a La Dorada y que cada uno de ellos ha traído a la población algo de sus 
costumbres, es eso lo que la convierte en un asentamiento con unas costumbres 
heterogéneas.  Pero la importancia fundamental es la dependencia del río que le sirve de 
medio de transporte y de sustento alimenticio; su actitud es de mayor apertura y naturalidad 
reflejada en la cantidad de personas que emigran de otras regiones a esta población ribereña 
al río Magdalena buscando una oportunidad de subsistencia; la anterior apreciación se ve de 
una manera más marcada  en La Dorada, donde residían en sus inicios extranjeros llegados 
desde Alemania, Inglaterra, lo mismo que costeños y antioqueños en su gran mayoría; con 
la llegada de estos emigrantes se inicia un proceso de racionalización económica 
caracterizada por la enseñanza a los habitantes de mecánica de la maquinaria a vapor y 
diesel, técnicas de explotación de la tierra y mejoramiento en la raza de los vacunos de la 
región. 
 
La identidad y el simbolismo que es el río, les ha permitido a los ribereños vivir cerca del 
agua por lo que las viviendas son generalmente construidas en forma paralela al río.  El 
pescador que es el habitante ribereño, esta acostumbrado a su independencia laboral la cual 
para los tiempos actuales se ha desplazado hacia otras actividades ocupacionales, debido a 
la contaminación del río Magdalena. 
 
En conclusión, La Dorada puede ser interpretada sociologicamente a la luz de la teoría 
weberiana como ciudad mercantil puesto que sus habitantes venden afuera productos de 
origen extranjero, productos nacionales, naturales, lo mismo que artículos producidos por 
talleres e industrias locales (elaborados en madera y en hierro), lo  mismo que cumple con 
aspectos políticos-administrativos. 
 
La fundación de La Dorada se debió a cuestiones de conveniencia económica de orden 
racional por parte de comerciantes que transportaban sus mercancías por el río y el 
ferrocarril, creándose como una localidad mercantil, configurándose lo expresado por 
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Weber, no solo basta que exista una cantidad de casas juntas en relación de vecindad sino 
que además es necesario que haya una “asociación económica”, con propiedad territorial 
propia. 
 
Weber,  establece que una ciudad mercantil tiene capacidad tributaria y que esta descansa 
en explotaciones industriales locales, pero que además las ciudades representan tipos 
mixtos de economía en donde confluyen por ejemplo, lo mercantil, industrial o de 
consumo.  La ciudad debe ser lo más urbana posible como es el caso de La Dorada en 
donde su fortaleza económica está orientada hacia el comercio y la venta de mano de obra 
necesaria para el cargue y descargue de  mercancías traídas del exterior.  De otra parte las 
manifestaciones de religiosidad provinieron del arraigo popular y no de una imposición 
externa como lo expresan las practicas religiosas de los lancheros que celebraban 
anualmente sus fiestas dedicadas a la Virgen del Carmen, que consistía en un desfile 
religioso. 
 
El mal estado del río por la contaminación y la sedimentación, el cierre de los Ferrocarriles 
Nacionales, del aeropuerto en Puerto Salgar  han hecho que la economía urbana entre en un 
proceso de estancamiento.  Aunque algunos remolcadores siguieron llegando con carga 
hasta la década de los ochenta hay en La Dorada una economía con poca dinámica como se 
vera en el capitulo siguiente.   
La Dorada es una ciudad de tipo mixta vista a la luz del concepto weberiano de ciudad, 
puesto que en ella se soporta la industria manufacturera y el comercio, y el campo rural que 
es quien suministra medios de subsistencia y que constituye parte de un complejo que es 
llamado “economía urbana”; la ciudad no solo es una asociación de casas sino también una 
asociación económica, con  ingresos y gastos, y también propiedad territorial, con practicas 
religiosas las cuales tienen una especial incidencia en aspectos de orden político y 
comercial por medio de la doctrina, el caso se da preferentemente para los grupos 
protestantes. 
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Con la desaparición del ferrocarril y del transporte fluvial quedó una gran cantidad de 
regiones incomunicadas que se dedicaban a abastecer con sus productos el mercado local y 
regional; era usual que se utilizaran unas maquinas llamadas gasolinas para el transporte 
del campesino a la ciudad en donde este traía sus productos agrarios para la 
comercialización, hoy día éste mismo productor esta en manos de un comprador-
revendedor que se desplaza hasta la finca de estos y adquiere la producción a precios 
inferiores que los establecidos en el mercado, trayendo consecuencias como el 
empobrecimiento de los campesinos y el encarecimiento de la canasta familiar por el alza 
en los productos provocado por éstos intermediarios. 
En la actualidad ha existido un éxodo por parte de estos pequeños cultivadores hacia la 
población urbana, ellos han vendido sus parcelas a grandes terratenientes que han formado 
sus haciendas unificando pequeños territorios, las tierras han Cambiado de actividad 
productiva, pasando de cultivos de pancoger para convertirse a pastos en donde se cría el 
ganado.  
 
2.3  Fundación de Puerto Salgar 
Una rápida visión cronológica permitirá conocer el origen de Puerto Salgar como 
asentamiento humano en donde se desarrollaban actividades económicas comerciales, pero 
que luego iniciaría su vida como municipio establecido por el Estado y las Leyes.  El 28 de 
julio de 1935 el maquinista Efraín Valbuena  llega a la hacienda Palanquero con pasajeros 
algunos de ellos comerciantes iniciándose un asentamiento densamente poblado.   El 30 de 
junio de 1944, el Estado hace presencia por medio de Ordenanza No.23  fijándole el 
nombre de Puerto Salgar, habiendo sido designado como primer inspector de policía al 
señor Vicente Antonio Suárez; así empieza a ser orientado desde lo político administrativo 
como municipalidad.  
 
El desarrollo de Puerto Salgar empezó desde 1960 con la construcción del puente sobre el 
río Magdalena entre Puerto Salgar y La Dorada, haciendo parte de la autopista Bogotá 
Medellín, lo cual le daría importancia comercial.  
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Según Weber, una ciudad no solamente debe establecerse por cuestiones  económicas sino 
también por menesteres político-administrativos, que es el caso de Puerto Salgar, cuando se 
inicia por ejemplo la rentabilidad de la propiedad inmobiliaria urbana,  luego como 
guarnición militar para protección nacional.  Siguiendo a Weber, los aspectos de guarnición 
militar no fundamentan la actividad comercial del capitalista por lo que no se constituye en 
una variable que implique inversión de capitales, es así entonces como el burgués es atraído 
más hacia los medios económicos racionales y prefiere otras localidades como La Dorada. 
 
La administración municipal19 de Puerto Salgar en el año de 1957 compra 31 hectáreas de 
tierras a la compañía “Urbanizadora de Palanquero S.A.” compuesta por los hermanos 
herederos Troncoso Miranda con su representante Jorge Troncoso Miranda, por un valor de 
cien mil pesos, compra que se llevó a cabo por medio de escritura pública no.325 del 28 de 
Mayo de 1957 de la notaria Única del circuito de La Dorada. 
 
El presidente Olaya Herrera había comunicado su aprobación a la empresa Scadta para 
crear en Palanquero un aeródromo mixto para la aviación militar,  civil y comercial.  Scadta 
funcionaba en terrenos de la hacienda Palanquero, propiedad de Ruperto Aya, el cual había 
construido allí hangares y otras instalaciones propias para un aeródromo.20  La guerra con 
Perú generó la necesidad táctica de que “Palanquero” no fuera en adelante un aeródromo 
mixto sino una base exclusivamente militar dedicada a la defensa nacional.   
 
2.3.1. Inicio de los Ferrocarriles del Siglo XIX    
               
Durante el siglo XIX Colombia fue escenario del inicio de la construcción de los 
ferrocarriles, que con el transporte fluvial por el río Magdalena facilitarían el transporte de 
exportaciones cafeteras e importaciones de manufacturas y maquinarias.  Los ingleses 
apoyaron este proceso por medio de empréstitos, se establecieron relaciones comerciales 
con ellos lo cual abarató los costos de las materias primas y de mercancías  importadas. 
                                                 
19 RUEDA. Guillermo. Memorias de Puerto Salgar, Pág. 21 
 
20 RUEDA. Guillermo. Memorias de Puerto Salgar, Pág. 24 
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En Puerto Salgar se construyó un muelle fluvial que se inició en el mes de noviembre de 
1934 y se inauguró el 1 de enero de 1937;  el transporte fluvial empezó su decaimiento  por 
diversas razones entre esas por los veranos, los viajes en los buques se hacían muy lentos, 
esto obligó al gobierno nacional a buscar formas de transporte mas rápidas entre el interior 
y la Costa Atlántica, además que el volumen de carga aumentaba. Luego la compañía 
Americana “Merrihel Hoimhs”, con el ingeniero Mister Ruberth como contratistas inician 
la construcción del ferrocarril del Atlántico en el mes de enero de  1953 cuyo trazado, en 
gran parte, se llevó a cabo paralelo al río magdalena, lo que ayudaría al transporte de 
mercancías llegadas del exterior y facilitaría las exportaciones de productos nacionales.  
 
Puerto Salgar es una población en sentido económico en la medida en que su población  ha 
podido satisfacer económicamente sus necesidades en el mercado local en la interacción de 
compra y venta de bienes y servicios producidos dentro y fuera de la municipalidad, 
creándose de esta manera una localidad de mercado, en donde existe un sitio municipal 
para que la población adquiera productos industriales y de comercio generándose un 
intercambio de mutua satisfacción de las necesidades por parte de los consumidores. 
 
La fundación de Puerto Salgar basándonos en la teoría weberiana, se debe más a aspectos 
económicos del fundador, que a aspectos militares.  Puerto Salgar empieza a ser negociado 
en pequeñas cantidades de tierra por sus dueños.  Luego de  su fundación como 
municipalidad es influida también por condiciones religiosas, pues es fundamental  la 
devoción a una divinidad o santo de la ciudad (Santísima Trinidad), al cual es 
encomendado y es considerado como patrono, siendo este requisito indispensable para la 
fundación del municipio desde lo político-religioso.  La anterior es una tendencia 
generalizada de orden cultural que origina la unión entre política y religión bajo el concepto 
desde weberiano. 
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2.4. Puerto Boyacá 
Según la cronología del Puerto Boyacá por los años de 1790, en la época de la Colonia 
Española, el territorio Vásquez perteneció al Provincial Francisco Bravo, con residencia en 
la ciudad de Honda, arrendador de sus tierras a colonos agricultores que pagaban una renta, 
lo cual en sentido weberiano es un asentamiento rentístico.  En épocas posteriores pasaron a 
pertenecer a la Compañía de Jesús; luego a la Administración del Departamento bajo una 
especie de régimen fiduciario.  En 1929 pasa a propiedad de la Texas Petroleum Company, 
por escritura pública 369 de la Notaría 5 de Bogotá.  Durante la administración del General 
Gustavo Rojas Pinilla se dictó el Decreto Nacional, por el cual se hizo la cesión definitiva 
de tierra al municipio de Puerto Boyacá. 
 
La evolución del municipio se inicia con el traspaso del terreno por la Mompox Petroleum 
Company, al Departamento de Boyacá y se refiere únicamente a la superficie o suelo 
agrícola, ya que en el subsuelo existe una reserva para la exploración y explotación de 
hidrocarburos a favor de la Texas Petroleum Company,  además el lote de terreno está 
sujeto a las servidumbres legales establecidas por el Código de Petróleos y especialmente a 
las que constan en las escrituras No 7566, de fecha 22 de diciembre de 1949, de la Notaría 
Segunda de Bogotá, y 2714, de 30 de diciembre de 1943, de la Notaría Quinta de Bogotá21; 
iniciándose así la intervención político-administrativa por parte del Estado.      
 
Con el Decreto del Gobernador Teniente Coronel Rubén Rueda Sáenz, Número 615 de 
diciembre 14 de 1957 se crea el municipio de Puerto Boyacá pues el núcleo humano que 
mora en la ribera derecha del río Magdalena con el nombre de “Puerto Gustavo” o Puerto 
Boyacá, ha progresado en forma que hoy es una población con todas las características de 
un puerto acreedor de ser erigido como distrito municipal.  Weber, establece que seguido 
                                                 
21 ANGULO MIRA. Gustavo. Puerto Boyacá. Cincuenta años después, tierra promisoria de paz y progreso. 
Pág. 43 
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del establecimiento de las personas en una comunidad se debe dejar claro aspectos 
“políticos-administrativos”, es decir, unos cánones legales orientados hacia la “política 
económica urbana” que garantizará unas condiciones de estabilidad jurídica para los 
comerciantes e industriales, lo mismo que para la masa la adquisición constante y barata de 
la alimentación, en este asentamiento existen hasta el momento conceptos políticos y 
económicos. 
El dinamismo económico en Puerto Boyacá giró en torno a las actividades de la Texas 
Petroleum Company y se hizo más fuerte en las décadas del 50 y el 60. La colonización 
llevó a un proceso de concentración de la tierra, que se consolidó con la legalización de la 
apropiación de la tierra por parte del INCORA. Durante 1953 y 1954 las Fuerzas Militares 
permitieron la entrada de familias campesinas a las propiedades de la Texas generándose 
densidad poblacional.   
La fundación de Puerto Boyacá y siguiendo a Weber, se debió a aspectos comerciales y de 
mercado relacionados con las explotaciones de los yacimientos petrolíferos por las 
Multinacionales, que generaban ingresos tributarios por concepto de la explotación 
industrial, además de la dinámica económica rentística por el concepto de arrendamiento 
del suelo que le reportaba a la municipalidad; a todo lo anterior habría que agregar que fue 
creada como sitio de defensa al establecerse como guarnición militar lo cual le brindaba 
protección a los inversionistas extranjeros de la época; Puerto Boyacá es una población  
toda vez que es un asentamiento de mercado, dándose un intercambio continuo y no 
ocasional de mercancías que satisfacen las necesidades de sus habitantes. Además la 
propiedad inmobiliaria urbana y rural ofrece a los dueños rentabilidad caso que es 
característico de conceptos político-administrativos establecidos racionalmente. 
La concentración de tierra llevó a la consolidación de la ganadería como uno de los grandes 
renglones de la economía. En 1967 se intensificó la agricultura, principalmente de maíz y 
arroz.  
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Puerto Boyacá, se inicia como una población de productores y consumidores que para el 
primer caso  se dio con el asentamiento en la población de industrias dedicadas a la 
explotación del petróleo, lo mismo que se iniciaron manufacturas y fabricas que vendían 
sus productos a mercados externos, y para el segundo caso los consumidores son los 
mismos obreros de las compañías petroleras, los dueños de las empresas manufactureras y 
fabricas del municipio.  Según la teoría weberiana,  este es un tipo de municipalidad en que 
la clase urbana distinguida socialmente son los que poseen territorio rural, es un municipio 
en donde la zona urbana  es el soporte de la industria y del comercio relacionada a la vez 
con el campo (rural) que suministra los medios de subsistencia, constituyéndose en un 
complejo que es denominado por Weber, como “economía urbana”.22 
 
Para 1975, la falta de recursos de los colonos, la carencia de una política crediticia 
adecuada y la presión de los grandes hacendados, llevó a que muchos colonos perdieran sus 
pequeñas propiedades, convirtiéndose en campesinos al servicio de las haciendas ganaderas 
cuyos propietarios eran "comerciantes, industriales, políticos y militares retirados, que 
contaban con todos los recursos indispensables para desarrollar la actividad ganadera"23.  
Se inicia el nacimiento de una clase “burocrática patrimonial”24 privilegiada con 
asentamiento urbano y con propiedades extensas en el área rural, cuya explotación la 
realizan de una manera racional capitalista. 
Las condiciones de abandono por parte del Gobierno Nacional, llevaron a que las 
organizaciones sociales existentes en Puerto Boyacá conformaran un Comité Cívico en 
marzo de 1975 en donde hacían parte todas las organizaciones municipales.  Weber, 
establece que en el surgimiento del capitalismo moderno tuvo gran influencia las 
asociaciones urbanas orientadas en términos racionales, en donde predominaban los 
intereses de orden económico, sumados  a los de bienestar general de la población, 
                                                 
22 Ibíd. Pág. 943 
23MEDINA GALLEGO, Carlos. Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia. Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos, 
1990. Pág. 96.  
 
24 Es una forma irracional Burocrática en donde hay ausencia de especialización del trabajo y ausencia profesional del trabajo. Ibíd. Pág. 
107. 
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creándose de esta manera la representación de todas las capas sociales en lo posible en 
estos grupos de ciudadanos que se dedicaban a defender intereses propios de la 
municipalidad basados en los derechos establecidos de una manera legal y de interés 
común. 
En el municipio de Puerto Boyacá existen cuatro factores importantes de movilidad 
económica y en su orden de importancia son:   La explotación agropecuaria que se haya 
localizada a lo largo de la rivera del río Magdalena sobresaliendo los cultivos de plátano, 
maíz y yuca.  La economía pecuaria es la de mayor consideración ocupa el 81% de la 
superficie rural, la explotación se lleva a cabo con ganado tipo carne, predominando el 
cebú, se practica cría y ceba. La mayoría de los ganados fueron traídos de las sabanas de 
Córdoba y Bolívar adaptados con facilidad al nuevo medio; existe una explotación del 
campo con arreglo a fines económicos-capitalistas racionales. El segundo factor en 
importancia de orden económica es el comercio, que abastece los otros dos factores lo cual 
se analizará con mas detalle en el capitulo segundo dedicado a este tema; el tercero es la 
explotación petrolífera que ha perdido importancia debido al agotamiento de los pozos de 
producción; el sector público municipal es el cuarto dinamizador que genera mano de obra. 
El índice de crecimiento de los años ochenta en adelante ha sido acelerado debido a las 
oportunidades de riqueza que ofrece la población.   Oportunidades que no trascienden 
puesto que no existen instituciones que ofrezcan desarrollo a futuro.  La edificación en la 
cabecera municipal ha sido dinámica generando una característica de asentamiento humano 
en donde registra casas juntas creando un sentido de vecindad.  Según los datos 
suministrados por las oficinas de Electrificadoras de Boyacá y de servicios municipales, 
confrontados con las de catastro, se comprobó que existen 6880 predios edificados 
aproximadamente.  El Municipio tiene categoría especial por su presupuesto fiscal, 
generado especialmente por la explotación del petróleo, por la ganadería y los dineros 
producto del narcotráfico. 
 
En este capitulo se realizó un reconocimiento histórico de las poblaciones objeto de estudio 
en donde se pudo determinar las causas de la fundación de estas cuatro municipalidades que 
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componen el Alto Magdalena Medio.  Esta clasificación se realizó teniendo en cuenta los 
conceptos weberianos de ciudad; en donde Honda aparece como una población rentística 
con  profunda influencia de comunidades religiosas, pero también era un fuerte militar; La 
Dorada es fundada basada en su posición estratégica en el río Magdalena y su principal 
actividad era el comercio de bienes y servicios; Puerto Salgar básicamente es un fuerte de 
defensa nacional y Puerto Boyacá es una población minera pues posee enclaves petroleros.  
Esta clasificación permite ubicar la génesis de esta subregión ayudando a disponer 
contextualmente la investigación. 
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ANEXO FOTOGRAFICO – (Capítulo I) 
 
 
Foto 1. Inscripción Religiosa de 1.700   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
Foto 2. Remolcador llegando a La Dorada   
Descargada de Página Web Planeación Municipal La Dorada. 
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Foto 3.  Máquina Ferrocarril La Dorada   
Tomada por Abelardo Cañas Duque 
 
Foto 4.  Aérea Panorámica Río Magdalena y Al  fondo Municipio La Dorada   
Descargada de Página Web Planeación Municipal La Dorada 
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Foto 5.  El Catatumbo buque de una sola chimenea, en La Dorada    
Descargada de Página Web Planeación Municipal La Dorada 
  
 
Foto 6.  Área Panorámica del Municipio de Puerto Boyacá 
Descargada de Página Web Municipio de Puerto Boyacá  
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ANEXO – PRESENTACIONES  (Capítulo I) 
I.  VISION HISTORICO GEOGRÁFICO DE LA  REGIÓN
Falta de recursos de 
los colonos, 
carencia de una 
política crediticia 
adecuada y la 
presión de los 
grandes hacendados 
(nacimiento de la 
clase "Burocrática 
Patrimonial".
El verano,  la lentitud 
en los viajes en 
buque y el aumento 
de carga a 
transportar 
diariamente,  
llevaron a  la 
construcción del 
Ferrocarril del 
Atlántico.
El mal estado del Río 
Magdalena 
(contaminación y 
sedimentación), el 
cierre de los 
Ferrocarriles 
Nacionales y del 
Aeropuerto en 
Puerto Salgar.
Período 1810 - 1819 -
Independencia de 
Colombia: el puerto 
multimodal se desplaza 
hacia La Dorada. Siglo 
XIX - Navegación a 
vapor: el comercio se 
desvía a otras regiones 
del país. 
Estancamiento 
económico
Actividades de  
Explotación 
Yacimientos de 
Petróleo por parte de 
la Texas Petroleum 
Compañía
Construcción del 
Puente sobre el Río 
Magdalena, 
haciendo parte de la 
autopista Bogotá -
Medellín
Conveniencia 
económica de Orden 
Nacional por parte 
de comerciantes que 
transportaban sus 
mercancías por el 
Río y el Ferrocarril.
Influencia de la Corona 
Española y no a los 
nativos de la Región.
Desarrollo 
Económico
Traspaso del terreno 
al Depto. De Boyacá
Construcción del 
Muelle Fluvial 
La navegación a 
vapor, la 
construcción del 
ferrocarril  la 
presencia de 
enclaves petroleros
Primer Puerto 
Multimodal de 
Colombia
Surgimiento 
Económico
PUERTO BOYACAPUERTO SALGARLA DORADAHONDAQUE LLEVA AL?
 
 
 
Tipos de 
Asentamiento
Económico
Orden Político
De Mercado
Ciudad   
Mercantil
Económico
Político-
Administrativo
Rentístico
De mercado
Economía Urbana
PUERTO BOYACÁ
PUERTO SALGAR
LA DORADA
HONDA
I. VISION HISTORICO GEOGRÁFICO DE LA  REGIÓN
HALLAZGOS:  Obj. General  3 Analizar si lo observado por Weber en Estados Unidos en 1905 y registrado en su ensayo, es valedero para la región 
objeto de estudio AMM.
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SEGUNDO CAPITULO 
 
II. FORMAS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 
  
La construcción del presente capítulo se realizó a partir de la formulación de unas preguntas 
que sirvieron de orientación para la investigación, las cuales se respondieron a medida que 
se analizó la información aportada por las diferentes instituciones consultadas en la región 
objeto de investigación. 
 
¿Cómo organizan los habitantes de la región su vida económica? 
¿Qué actividades económicas realizan los habitantes de la región? 
¿Si de acuerdo al capitulo anterior los cuatro municipios estudiados, configuraron su 
fisonomía como ciudades comerciales es entonces el ejercicio del comercio la actividad 
económica fundamental o existen otras actividades económicas que ayudan a dar su 
carácter? 
¿Cuál es el tipo de empresa capitalista de la región?  
¿Cuál es el tipo de trabajador de la región? 
¿A partir de cuales actividades económicas reclutan las iglesias protestantes 
preferentemente sus neófitos?  
¿Cuál es la composición económica de los municipios de la región? 
¿Cuál es el grado de calificación de la mano de obra trabajadora de la región? 
¿Cuáles son los mecanismos de ascenso en las empresas de la región? 
 
Para realizar un estudio sociológico de la subregión desde el punto de vista económico,  fue  
necesario conceptualizar sobre una serie de categorías que permitieran establecer los tipos 
de empresas y negocios que existen en la región.   
 
Es importante realizar una diferenciación conceptual con respecto al taller, la manufactura 
y la fábrica, para así efectuar un análisis ajustado a la realidad económica regional.  Apelar 
nuevamente a Weber y su reconocida distinción entre los conceptos en mención  permitió 
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una mejor distinción de las actividades económicas de los cuatro municipios y su 
representación en este capítulo. 
 
Taller 
La producción del taller, se inicia con la separación de la casa y el lugar de trabajo, con esta 
separación empieza una nueva concepción del lugar de trabajo donde los productos ya no se 
van a fabricar más en los hogares, por ende los gastos del hogar serán separados de los 
costos de producción de la empresa.  
 
En el taller artesanal, la totalidad de las tareas exigidas en la elaboración del producto es 
realizada por una sola persona, a través de lo que Weber llama especificación de 
servicios;25 que son pequeños talleres aislados buscando trabajo conjunto con un sistema de 
bazar en donde hay pluralidad de talleres.  Se dieron otras formas típicas de transición hacia 
la manufactura y la fábrica como el ergasterio, en algunos casos se situaba en sótanos 
alquilados por una cooperativa y utilizado como lugar de trabajo; explotación a gran escala 
en un taller atendido por obreros serviles, que en algunos casos poseían mano de obra 
pagada.  Como se mostrará más adelante, el taller de tipo artesanal constituye un remanente 
histórico en los municipios del área estudiada. 
 
Manufactura 
En el taller manufacturero a medida que se empieza a producir mayores volúmenes de 
determinado bien se pasa del principio organizativo basado en la cooperación simple a 
formas basadas en la división del trabajo. El trabajo antes realizado por un artesano ya no 
solo es planificado y coordinado por el capitalista, sino que además es paulatinamente 
dividido en sus etapas parciales que son realizadas manualmente por diferentes operarios 
especializados en secciones diferentes a las que corresponde una jerarquía de la fuerza de 
trabajo.  Weber, establece que la manufactura inicia en Francia orientada a la fabricación de 
armas, las necesidades del Estado y aspectos suntuarios de la clase privilegiada de la época. 
                                                 
25 Para Weber la especificación de servicios se refiere a que la misma persona ejecuta todos las actividades, 
simultáneas y sucesivas, técnicamente heterogéneos exigidos por el resultado final... Weber, M. 1964 Cap.II. 
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En la región existen algunas empresas las cuales poseen dentro de su estructura de 
producción características manufactureras, en donde ésta es realizada por maquinas 
accionadas por medio de energía con implicación de procedimientos contables. 
  
Fábrica 
En la fabrica el proceso de trabajo se realiza mediante un conjunto articulado de maquinas, 
donde éstas como principio de organización llevan a un proceso de cooperación de muchas 
otras similares o de un sistema de maquinas heterogéneo.  La mecanización se diferencia de 
la automatización con la cual se establece un sistema de maquinaria relativamente 
autónoma.  Estas formas organizativas dentro de la fábrica estimulan una continua división 
del trabajo y especialización, su profundidad y alcance dependen de condiciones propias 
del tipo de proceso, del producto y de su mercado, así como de las estrategias organizativas 
y de utilización de la mano de obra.    
 
Para que exista una fábrica debe haber un trabajo especializado y a la vez combinado en 
talleres, contabilidad de capital propia; finalmente, sería una organización capitalista del 
proceso de producción, la cual debe tener ventas permanentes y a gran escala para evitar 
cortes laborales en los establecimientos. 
 
“Los primeros investigadores científicos modernos, entre ellos Carlos Marx, hacían 
corrientemente distinción entre fabrica y manufactura, considerando a esta como una explotación 
de taller a base de obreros libres, que trabajan sin utilizar energía mecánica, pero reuniendo a los 
operarios y sujetándolos a un trabajo disciplinado… fabrica es mas bien una explotación de taller, 
con mano de obra libre y capital fijo…en este sentido fabrica significa, por lo tanto una 
organización capitalista del proceso de producción, esto es, una organización de trabajo 
especializado y combinado en talleres y con empleo de capital fijo y aplicación al propio tiempo 
de contabilización capitalista”.26  
Weber establece que: 
   
“Para encontrar nuevas tendencias evolutivas era preciso llegar primero a una especialización 
                                                 
26 Weber, Max. Historia económica General, 1997 Pág. 149 
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técnica y a una agrupación para el trabajo, al propio tiempo que a la utilización de fuerzas de 
energías superiores a las humanas…En cuanto se reúne la disciplina del trabajo en el taller, la 
especialización técnica, la agrupación para el trabajo y utilización de fuente de energías no 
humanas, nos encontramos directamente ante los orígenes de la fabrica moderna”.27 
 
Para Weber, es muy importante la orientación típica de la conducta económica del 
individuo: el artesano o incluso el jefe de taller manufacturero por lo general no saben 
exactamente sus costos de producción, en cambio el empresario capitalista típico orienta su 
comportamiento económico sobre la base del capital fijo, es decir, del cálculo de una 
rentabilidad con base en la inversión en activos fijos; que se da por el desarrollo del 
concepto de maquina movida con energía a la cual se le puede calcular su costo de 
producción.  En la región existen algunas fábricas, productoras de lácteos, las cuales 
utilizan  conceptos de producción racional capitalista en donde tienen claro los costos en 
materia de producción, lo mismo para algunos talleres metalmecánicos, pero estas practicas 
capitalistas no es lo predominante, pues en los establecimientos comerciales y de 
producción esta ausente el calculo racional.   
 
Solo  en contadas empresas de la región existen maquinas modernas automáticas.  Ejemplo 
de esto son las industrias dedicadas a la explotación y transporte petrolífero y la Fuerza 
Aérea, que posee aviones y elementos de ultima generación; por lo demás, solo existen 
pequeños talleres en donde utilizan aparatos poco complejos y muy mecánicos necesitando 
de la experticia de los operarios para llevar a cabo sus actividades. 
 
1. La Racionalidad Empresarial Capitalista 
Es importante señalar a la luz de la teoría weberiana aspectos de la racionalidad capitalista 
moderna que llevaron al establecimiento del empresariado moderno.  El empresario 
capitalista busca el desarrollo basado en aspectos racionales. “El moderno empresario 
capitalista actúa con base a normas típicas de la economía racional”;28  el planteamiento 
racional debe partir del presente hacia el futuro en la gestión económica gestada en los 
                                                 
27 Ibíd. Pág. 156 
28 Ibíd. Pág. 52. 
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ingresos en dinero, con unos medios de producción dispuestos al capitalismo y con una 
asociación de mano de obra libre y dueños de esos medios, que desarrollan contratos para 
lograr un fin orientado hacia las utilidades.  Lo anterior busca el equilibrio entre la 
racionalidad formal y material en donde la primera se ubica en el contexto del grado de 
cálculo de la gestión económica y la segunda está orientada hacia el abastecimiento de 
bienes.       
 
“Lo que en definitiva creó el capitalismo fue la empresa duradera y racional, la contabilidad 
racional, la técnica racional, el derecho racional….la ideología racional, la racionalización de la 
vida y la ética racional de la vida”29  
 
En la región esta en gran medida ausente el cálculo capitalista y existe poca técnica 
elaborada desde lo académico y más bien el conocimiento es producto de la práctica 
cotidiana de los operarios en el caso manufacturero. 
 
La Génesis del Comercio 
El comercio inicia con el flujo de bienes que se transportaban a diferentes mercados 
generando una dinámica económica y social, naciendo una burguesía comercial que se aleja 
de conceptos metafísicos y se ajusta a métodos de explotación de recursos naturales, 
desarrollando ciencia y construyendo conocimiento.   
 
Con el inicio del comercio se empieza también una revolución social donde nacen los 
capitalistas y proletarios, y los artesanos trabajan a domicilio para un comerciante; el 
primero entrega materias primas que transforma el segundo;  esto crea un éxodo del campo 
y se gestan las ciudades cerca de los puertos, como es el caso de los municipios objeto de 
estudio.  Se constituyen inicialmente como una ocupación accesoria de campesinos y 
artesanos de la industria domestica, como labor de temporada, inicia el comercio 
ambulante, detallista y en calidad de independiente, el comercio también puede ser 
hermético basado en un acto ritual de secta, con carácter mágico, hoy día no aplica esto 
                                                 
29 Ibíd. Pág. 298 
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para la región, pues existen grupos religiosos menos cerrados y más dispuestos al mundo, 
con el fin de atraer personas que practiquen éstos credos. 
 
El comercio se desarrolla con la división del trabajo y la destreza de los trabajadores lo 
mismo que con la especialización.  Para el caso de la región el desarrollo comercial se da 
porque estas municipalidades se constituyen en paso obligado de las mercancías y materias 
primas extranjeras que se transportaban por el río Magdalena y el ferrocarril hacia el 
interior del País; antes de existir densidad poblacional los clientes eran los viajeros, pero 
luego es la misma población tanto urbana como rural los principales consumidores de 
bienes y servicios, creándose una economía con su dinámica propia comercial. 
 
Para que exista un comercio profesional, se necesita entonces que existan transportes 
regulados y previsibles.  El comercio se puede realizar vía fluvial, tierra o aérea, a lo que se 
denomina multimodal; en Puerto Salgar existieron estos tres tipos de transportes; el aéreo 
se termina por motivos de seguridad, el fluvial cesa por sequía del río, el ferrocarril por 
políticas gubernamentales, existiendo en la actualidad solo el transporte por carreteras.  
 
En la región  existe un Comercio detallista30.  La Dorada es el municipio comercialmente 
más fuerte, le siguen en orden de importancia Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Honda, que 
ha tenido un éxodo empresarial representativo según los datos suministrados por la Cámara 
de Comercio.  Luego de realizar algunas encuestas sobre el porqué es La Dorada más 
importante desde este punto de vista se pudo concluir que es por la cercanía a pequeños 
municipios como Victoria, Norcasia, Samaná, San Diego y Florencia; los cuales no 
pudiendo sus habitantes procurarse los bienes necesarios en el mercado local ya sea por 
escasez o por alto costo deciden desplazarse a La Dorada.  
 
De los cuatro municipios analizados el que más posee establecimientos comerciales es La 
Dorada con un porcentaje del 57% con 2.085 establecimientos; le sigue Puerto Boyacá con 
                                                 
30 El comerciante detallista es la persona que se establece sedentario en una ciudad y no importa si vende 
bienes tangibles propios o ajenos en consignación, lo importante es que lleve bienes al mercado.  Ibíd.  Pág. 
190  
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el 23% que corresponde a 914 establecimientos, luego Honda con el 17% y 590 
establecimientos y por último se encuentra Puerto Salgar con el 3% de la actividad 
comercial equivalente a 128 establecimientos.  La región es eminentemente comercial, le 
sigue en importancia por su nivel ocupacional de mano de obra la prestación de servicios y 
por último la transformación de materias primas. 
 
2. Concepto de Servicio Weberiano 
Siendo este un trabajo orientado desde la teoría weberiana es necesario conceptualizar al 
sector servicios desde éste punto de vista; pues para Weber: 
 
 “Toda forma típica de acción social económicamente orientada, y de proceso asociativo de 
carácter económico que tenga lugar dentro de un determinado grupo, significa en alguna extensión 
una manera particular de distribuir y coordinar los servicios humanos para el de la producción de 
bienes.  La realidad de la acción económica nos muestra siempre una distribución entre hombres 
diversos de los servicios mas distintos y una coordinación de estos en tareas comunes, en 
combinación, en extremo diversa con los medios materiales de distribución”.31  
 
Max Weber plantea dos categorías en cuanto a los servicios humanos; por un lado el 
servicio de disposición que evidentemente es trabajo puesto que requiere de tiempo y 
esfuerzo; y por otro lado; el trabajo para la realización de un servicio, es todo esfuerzo 
humano realizado en una actividad cuyo fin no es un bien tangible.  Weber plantea las 
distintas maneras en que puede prestarse servicios: 1. técnicamente, se refiere al tipo de 
proceso de producción; 2. distinción social, se refiere a la capacidad autónoma de los 
individuos y según el carácter económico administrativo; y 3. el económico, orientado 
hacia el tipo de coordinación de servicios. 
 
En la región la prestación de servicios se inicia en Honda con la mano de obra necesaria 
para administrar los bienes de la Corona Española. Y en general en la región se inicia con la 
mano de obra necesaria para el cargue y descargue de las mercancías que se transportaban 
                                                 
31 WEBER, Max. Economía y sociedad. Pág. 87. 
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por el río Magdalena, lo que llevo a La Dorada a electricistas y mecánicos que hacían el 
mantenimiento de la maquinaria de la época;  se construyen unas edificaciones que hacían 
las veces de hoteles donde albergaban a los representantes de las mercancías transportadas, 
a los operarios de las embarcaciones y a los turistas.  Para luego desarrollarse unos 
establecimientos de prestación de servicios propios de poblaciones modernas, los cuales se 
analizarán detalladamente más adelante. 
 
El servicio de transporte, quizá una de las actividades más antiguas de la región inicia a 
lomo de bestias (mulas, caballos), luego en chalupas por el río Magdalena, en tren y  por 
carreteras a principios del siglo XX, y el avión a mediados de éste. 
 
El Sector Servicios dentro de la economía de los municipios de Puerto Boyacá, Puerto 
Salgar, La Dorada y Honda ocupa un lugar importante con relación a la economía en 
general de estos cuatro municipios, en promedio según datos de las Cámaras de Comercio 
de Honda y La Dorada tiene en activos más de $ 236.596.954.599, aportados en su gran 
mayoría por el sector financiero con el 88%,32 este subsector  desde la concepción 
weberiana es el más racional por lo que posee una contabilidad capitalista, tiene un 
mercado constante, satisface necesidades capitalistas cotidianas, tiene medios de 
producción, libertad mercantil dentro de los cánones legales, técnica racional, aplican un 
derecho racional y trabajo libre. 
 
La mano de obra que se desempeña en las actividades económicas estudiadas posee un 
conocimiento poco elaborado desde el punto de vista científico, es más bien empírico; en su 
gran mayoría los trabajadores han aprendido su labor en la misma empresa donde laboran y 
consiguen ascenso laboral por su esfuerzo y disciplina. 
 
3. Análisis de las Actividades Económicas en la Región Objeto de Estudio 
Para el análisis de los sectores económicos de la región objeto de estudio es importante 
aclarar que luego de algunas visitas realizadas a establecimientos comerciales, de servicios, 
                                                 
32 Datos Cámara de Comercio de La Dorada y de Honda 
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talleres  y fabricas se pudo determinar que no existe en realidad representatividad en 
tamaño y capacidad instalada que tenga algún tipo de influencia a nivel nacional, excepto 
para las dedicadas a la transformación de productos lácteos derivados de la leche, el sistema 
de hacienda y la explotación y el transporte petrolífero, lo mismo para el caso de las 
Fuerzas militares, Fuerza Aérea de Puerto Salgar y Batallón Patriotas en Honda; en cuanto 
a la calificación especializada de la mano de obra que se desempeña en cada una de las 
actividades es muy baja, excepto en los casos mencionados con anterioridad.  
 
La vida económica de estas cuatro municipalidades es poco diferenciada, pudiéndose 
establecer luego de visitas realizadas a distintas empresas regionales, establecimientos de 
comercio, de servicios y de transformación de materias primas (debido a aspectos como la 
cercanía al río, el sentido de vecindad, la comunicación por medio de la autopista Bogota – 
Medellín), en los cuales se analizó el nivel educacional, la densidad poblacional, los 
recursos financieros, la cultura, entre otras peculiaridades de la región.  
 
Actividades Económicas en el Municipio de Honda  
 
Análisis de la Actividad Comercial 
El volumen de la actividad comercial en el municipio de Honda en el departamento del 
Tolima respectivamente, se describe en la  Tabla 1 y la Gráfica 1 que se presentan a 
continuación. 
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Tabla 1. Composición Comercial Honda Gráfica 1.  Composición Comercial Honda 
 
Tipo de Establecimiento Cantidad 
Restaurantes 364  
Cafeterías y Heladerías 141  
Tabernas y Discotecas 8  
Bares y Estanquillos 25  
Calzado 12  
Droguerías 9  
Electrodomésticos y Muebles 6  
Ferreterías 14  
Tiendas 11  
Total 590  
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Fuente: Cámara de Comercio de Honda, Junio de 2005.  Cálculos Abelardo Cañas 
 
Honda tiene dentro de su actividad comercial principal a los restaurantes con una 
participación del 62%, el segundo en importancia son las heladerías y cafeterías que 
representan el 24% de establecimientos, debido a que es una población con una gran 
influencia del turismo. Actualmente atraviesa por una situación económica crítica debido al 
éxodo empresarial vivido desde los últimos veinticinco años luego de la tragedia de 
Armero. El desmonte de empresas obedece a la coyuntura económica como la retirada de la 
cervecería Bavaria, las trilladoras de café y de maíz;  además del éxodo del sector 
financiero,  incluso el cierre del Banco de la Republica que solo dejó su biblioteca.   
 
La dinámica económica es generada por pensionados que se encuentran en la población en 
algunos casos por motivos de arraigo regional, por salud o por tranquilidad.  Al éxodo 
empresarial se suma el de los jóvenes que no encuentran trabajo o la posibilidad de 
educación superior en la población teniéndose que desplazar a otras regiones o ciudades 
capitales como Ibagué, Bogota, entre otras.  Honda tiene una dependencia comercial directa 
de La Dorada donde compran ropa, calzado y repuestos de automotores y maquinaria en 
general. 
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Participación en Actividades de Transformación de Materias Primas de Honda 
La siguiente es la información del Municipio de Honda representada en actividades 
desagregadas por medio de una tabla y una gráfica en donde se pueden observar de una 
manera cuantitativa los tipos de transformación de materias primas. 
Tabla 2. Empresas Transformadoras 
Honda 
Gráfica 2.  Empresas Transformadoras Honda 
Sectores 
Manufactureros Participación
Lácteos 23 
Confecciones 63 
Ebanistería 16 
Panadería 91 
Construcción 18 
Ladrillera 6 
Talabartería 2 
Colchonería 2 
Ornamentación 27 
Alimentos 42 
Bloquera 17 
Hielo 11 
Refrescos 19 
Veladoras 6 
Bolsas plásticas 2 
Total 345  
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Fuente: Cámara de Comercio de Honda, 2005.  Datos tabulados por Abelardo Cañas 
 
Honda es una población que en registros de La Cámara de Comercio en aspecto de 
establecimientos que se dedican a la transformación de materias primas se encuentra 
conformada así: 
 
Panaderías 91 establecimientos de los cuales una cantidad indeterminada de negocios ya no 
funcionan pero que su registro mercantil se encuentra activo. En su orden en cuanto a 
cantidad siguen las confecciones con una participación de 63 establecimientos que en su 
gran mayoría son establecimientos de orden familiar con baja generación de empleo y muy 
artesanal. Las pequeñas empresas de alimentos tienen una participación de 42 
establecimientos los cuales no son tecnificados sino mas bien muy artesanales.  Los talleres 
de ornamentación cuentan con 27 establecimientos y juega un papel importante pues en 
estos talleres se realizan trabajos de torno y soldadura que apoyan tanto al sector agrícola 
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en la reparación a los vehículos del campo necesarios para las tareas agropecuarias como al 
sector de la construcción en el diseño y fabricación de puertas, ventanas  y demás 
elementos necesarios para esta actividad.  Las procesadoras de lácteos en Honda tienen una 
participación de 23 establecimientos comerciales, su producto principal es el quesillo con 
subproductos como son: la crema de leche necesaria para la industria panificadora, el suero, 
el queso prensado utilizado en la industria panificadora; estos establecimientos generan 
cantidad de mano de obra directa e indirecta, lo mismo que crean unas cadenas de 
integración (clusters) entre el campesino comercializador de leche y las empresas 
productoras de lácteos.  Este negocio es el que más organizado está en aspectos capitalistas, 
la mano de obra es entrenada en muchas ocasiones dentro de la misma empresa procesadora 
con excepción de los que manejan los productos químicos que deben ser personas 
especializadas con un conocimiento medianamente elaborado.  La  Elaboración de refrescos 
cuenta con 19 establecimientos comerciales en donde no existe una gran inversión en 
infraestructura, la mano de obra directa es poca pero la indirecta es elevada puesto que es 
necesaria para la comercialización del producto; las ventas son altas debido a la elevada 
temperatura de la población y a su bajo costo.  La industria del hielo participa con 11 
establecimientos y su venta es muy fácil, por ser un insumo primordial en algunas  
comerciales como en los restaurantes,  heladerías, cafeterías, discotecas y bares. 
 
Las anteriores actividades vistas bajo el concepto de Weber, son mas bien manufacturas 
con las dos condiciones básicas como son la mano de obra libre y con capital fijo (bienes de 
capital), permitiendo el cálculo monetario, siendo una organización capitalista del sistema 
de producción. 
 
El sector de la construcción cuenta con 18 firmas inscritas en Cámara de Comercio, y no 
todas están activas, en estos momentos el mercado no los favorece puesto que actualmente 
no hay programas de vivienda que garanticen trabajo para ellos y esto se debe en gran 
medida al éxodo del empresariado.  La mano de obra es calificada para el caso de los 
maestros directores de obra y no calificada para oficiales y ayudantes; en su gran mayoría 
la actividad es muy informal.  Las ladrilleras y las bloqueras suman un total de 23 
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establecimientos comerciales que tienen igual comportamiento que la industria de la 
construcción puesto que existe una dependencia directa. Agentes económicos como el 
narcotráfico que para los años ochenta se asentaron en Honda y que desde el año dos mil en 
adelante se retiraron dejando un déficit económico.  Las alfarerías en general son talleres y 
no fábricas, no han desarrollo prácticas capitalistas racionales33.    
 
Las ebanisterías participan con 16 establecimientos comerciales, los talleres se dedican a la 
producción local, elaboran camas, juegos de comedor y canoas; tallan; realizan trabajos de 
reparación a las casas tipo colonial, entre otras.  Desde el punto de vista de la teoría 
weberiana la ebanistería es un taller en el que no existe especialidad de la mano de obra, 
puesto que un empleado toma una obra desde el inicio hasta que la termina y no poseen 
contabilidad capitalista; pero en cambio, es fábrica, en la medida en que existe mano de 
obra libre. 
 
 Existen 6 establecimientos que se dedican a la fabricación de veladoras y que las 
distribuyen en la región, esta actividad tiene gran importancia dadas a las costumbres 
religiosas de la región. Cabe mencionar que la talabartería participa con dos 
establecimientos y que produce poco dinamismo económico, últimamente se han dedicado 
a reformar y arreglar piezas ya existentes y mas bien poco, al diseño de productos nuevos.  
En cuanto a las bolsas plásticas y la industria de los colchones participan con dos 
establecimientos comerciales cada una, generando poco dinamismo y representatividad 
económica. 
 
En términos generales: Honda siendo una población de 26.000 habitantes 
aproximadamente, con un presupuesto anual aproximado de 7.000.000.000,oo de pesos, 
con 500 años de historia, que tuvo en su cabecera municipal grandes industrias como 
Bavaria, trilladoras de café y de maíz y Banco de la Republica, además, de una gran 
representación de entidades financieras; está hoy día pasando por una aguda crisis 
                                                 
33 Según Weber, para ser fabrica debe existir ventas a gran escala y permanentes, lo mismo que especialidad del trabajo. 
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económica y presenta en la actualidad problemas con la disposición de los residuos sólidos 
y  desabastecimiento de agua.  
 
La economía Hondana esta compuesta por talleres que en algunos casos presentan 
comportamientos mixtos bajo el concepto weberiano capitalista racional.  La composición 
real en cuanto a empresas inscritas es muy subjetiva puesto que el listado entregado por La 
Cámara de Comercio no ha sido depurado.  
 
Consolidado Sector Servicios Honda 
 
Tabla 3. Sector Servicios en Honda Gráfica 3.  Sector Servicios en Honda 
 
Subsector Cantidad 
Mensajería 14 
Comunicaciones  28 
Transporte 351 
Hotelería y turismo 118 
Bancos 7 
Centros Médicos y 
similares 74 
Peluquerías 78 
Centros Educativos 13 
Fotocopias 18 
Sastrerías en general 61 
Funerarias 10 
Gimnasios 2 
Lavadero carros 9 
Lavandería 5 
Mecánica 70 
Parqueaderos 11 
Limpieza 6 
Zapaterías 6 
Total 881  
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Fuente: Cámara de Comercio de Honda, 2005.  Datos tabulados por Abelardo Cañas 
En Honda la participación del sector financiero muestra unos activos que corresponden al 
88% del total de la economía.34 El sector de los servicios se encuentra mayoritariamente 
representado por actividades conexas al turismo, como son el transporte que posee 351 
                                                 
34 Datos extractados de listado suministrado por Cámara de Comercio de Honda, análisis del grupo de trabajo. 
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establecimientos, hotelería y turismo con 118 establecimientos, para el primero genera 
mano de obra en su gran mayoría informal que son los encargados de representar a las 
empresas en el espacio público, trabajo que es pagado por los dueños de los carros. Le 
siguen en orden de importancia las peluquerías con 78 establecimientos, los centros 
médicos con 74 establecimientos y las sastrerías con 61 establecimientos, los cuales poseen 
niveles medios de calificación y no existe alta complejidad en las labores desarrolladas.  
 
Actividades Económicas en La Dorada, Caldas 
 
Sector  Comercial 
 
Tabla 4. Actividad Económica en La Dorada Gráfica 4.  Actividad Económica en La Dorada 
Tipo de Establecimientos 
Númer
o 
Tiendas 790 
Droguerías 100 
Ropa 182 
Calzado 113 
Restaurantes Y Asaderos 248 
Tabernas Y Discotecas 162 
Bares Y Estanquillos 107 
Cafeterías Y Heladerías 168 
Electrodomésticos Y Muebles 95 
Ferreterías 120 
Total 2,085  
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, 2005.  Datos tabulados por Abelardo Cañas 
La mayor participación pertenece a tiendas con un 37% (790 establecimientos) las cuales 
funcionan de una manera informal. Según las visitas realizadas estos establecimientos no 
poseen contabilidad capitalista, no tienen inventario de sus productos, ni calculan su 
rotación.  Los restaurantes y asaderos representan un 12% (248); los almacenes de ropa 
ocupan un 9% y venden a compradores de la región, las tabernas y discotecas con el 8% al 
igual que las cafeterías y heladerías; las ferreterías tienen un 6% y los electrodomésticos el 
5%, al igual que los bares y cantinas, venta de calzado y las droguerías.  Este sector es el 
más representativo en términos económicos, pues a La Dorada confluyen compradores de 
toda la región buscando productos a precios bajos o que no consiguen en las otras 
localidades.   
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Actividades de Transformación de La Dorada Caldas 
 
Tabla 5. Sector Manufacturero 
en La Dorada 
Gráfica 5.  Sector Manufacturero en La Dorada 
Sector Número 
Lácteos 4 
Confecciones 14 
Ebanistería 12 
Panadería 15 
Construcción 19 
Ladrillera 4 
Colchonería 2 
Ornamentación 11 
Hielo 2 
Plásticos 2 
Tanes y agua 2 
Talabartería 8 
Zapatos 2 
Otros 3 
Escobas 6 
Total 106  
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, 2005.  Datos tabulados por Abelardo Cañas 
 
Para analizar las actividades de transformación se realizó una clasificación teniendo en 
cuenta la información suministrada por la Cámara de Comercio de La Dorada, para ello se 
hizo un reconocimiento de campo del área de estudio, obteniéndose la siguiente 
información. La actividad de la construcción tiene 19 empresas inscritas en la cámara de 
Comercio, siendo este sector uno de los grandes dinamizadores de la economía; estas 
empresas prestan en su gran mayoría servicios a entidades estatales como: Fuerza Aérea, 
Hospitales, Alcaldías Municipales y Estación de ECOPETROL; y muy pocos servicios a 
particulares debido a la recesión  generalizada además de que resulta más barato contratar 
con oficiales en construcción,  que con empresas con creación formal las cuales presentan  
costos más elevados por la burocracia allí manejada.  Estas empresas son orientadas con 
conceptos capitalistas, poseen pocos equipos propios y son muy inestables. 
 
La actividad panadera tiene 15 establecimientos, es una actividad de las que más genera 
mano obra directa e indirecta; la producción es para el consumo local y en algunos casos 
regional; la maquinaria y el proceso es muy mecánico y su mano de obra es calificada, por 
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sus características económicas se asume como de producción artesanal, no han desarrollo 
ningún tipo de contabilidad; en términos generales no se practican métodos capitalistas en 
su administración. 
 
Las Confecciones tienen 14 establecimientos inscritos ante La Cámara de Comercio, una 
parte representado por algunas personas particulares y otras, son organizaciones sin ánimo 
de lucro que se dedican a contratar con el Estado para diseñarles sus uniformes y son las 
que más generan dinámica económica.  La composición de su personal es femenino, en su 
gran mayoría no poseen ningún desarrollo de prácticas capitalistas, se puede considerar 
como un taller de orden más bien hereditario familiar.  Algunas de estas empresas son 
apoyadas por: ONG Nacionales e Internacionales, Red de Solidaridad, Gobernación de 
Caldas, entre otras.  Las empresas particulares dedicadas a la confección son pequeños 
talleres dedicados al diseño y reparación de ropa usada, en ellos, hay ausencia de 
industrialización, son muy familiares y fabrican sobre medidas;  la mano de obra esta 
siendo entrenada por el Sena y algunos institutos de artes y oficios. 
 
La actividad ebanista tiene inscrito ante La Cámara de Comercio 12 establecimientos que 
se dedican específicamente a la transformación y el manejo de la madera y son llamados 
para el primero carpintería y para el segundo deposito de madera.  En el primero se fabrican 
muebles, camas, comedores, armarios, sillas y todo lo relacionado con el ramo y el segundo  
se encargan de comercializar la madera al por mayor.  El obrero tiene como sitio de trabajo 
el hogar en donde tiene un pequeño taller.  En su gran mayoría no poseen prácticas 
contables, poseen capital fijo pero se alejan del capitalismo; en cuanto a la producción no 
existe división del trabajo, es un oficio de linaje.  Hay que mencionar que La Dorada tiene 
gran vocación maderera iniciándose con el leñateo en el barrio el conejo que servía para las 
calderas de los barcos a vapor que arribaban a este Puerto.   
 
Los talleres de ornamentación, soldadura y torno registran 11 establecimientos inscritos en 
la Cámara de Comercio, su economía es generalmente informal en casi todos los 
establecimientos del municipio, excepto para los que contratan con el Estado. Apoyan a la 
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actividad de la construcción diseñando y fabricando puertas, ventanas, cerchas y demás 
elementos necesarios para la construcción de viviendas;  sus prácticas capitalistas están 
poco desarrolladas, se puede asumir su actividad como de taller siendo operada por medio 
de aparatos al servicio del hombre.  La mano de obra posee habilidades técnicas las cuales 
fueron aprendidas en las empresas de la región. 
 
Existen 8 talabarterías registradas en La Cámara de Comercio, el objeto de estos negocios 
es la reparación, fabricación de elementos sintéticos y de cuero; para el primero, se fabrican 
carpas, cartucheras y bolsos; y de cuero se fabrican carrieles, maletines, sillas de montar y 
taburetes.  Los principales usuarios para el elemento sintético son los dueños de carros y de 
negocios, y para el segundo son los ganaderos.  La cobertura es regional.  En el taller la 
fabricación es mecánica y manual (artesanal), la generación de empleo es familiar y la 
mano de obra es directa, se fabrica sobre pedido, la comercialización es en el taller de 
trabajo.  El mercadeo de los productos es bajo.  Existe recesión en la fabricación de los 
productos de cuero como sillas de montar a caballo, carrieles, es un oficio manufacturero. 
 
La Dorada cuenta con 4 industrias procesadoras de Lácteos que se dedican al 
procesamiento de la leche que se produce en La Dorada y Puerto Salgar. Estas empresas 
son las más tecnificadas de la región; las procesadoras como Celema, Valle Verde y Ángela 
Maria tienen una infraestructura que se puede catalogar como pequeña empresa.  La 
comercialización del producto en un noventa y cinco por ciento (95%) se hace para fuera de 
la región y se vende para almacenes de cadena generalmente.  Para la producción es 
necesaria mano de obra calificada.  Se genera en su gran mayoría mano de obra directa.  Es 
una de las actividades más estables de la región y solo se ve afectada en las épocas de 
vacaciones estudiantiles y de navidad debido al desplazamiento de las personas a otras 
ciudades. Por sus características es una fabrica, posee practicas racionales capitalistas, tiene 
capital fijo y contabilidad con fines capitalistas.  
 
Las ladrilleras son 4 inscritas en la Cámara de Comercio, esta actividad es poco tecnificada, 
genera únicamente mano de obra directa calificada, el comercio es prácticamente local, se 
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puede dar un comportamiento mixto entre manufactura y taller.  Este tipo de 
establecimientos han sido afectados por la recesión de la construcción. 
 
Las demás actividades como: fabricación de escobas, hielo, tanes, agua, no representan 
gran dinamismo económico por lo que no fueron tenidas en cuenta en este análisis de la 
situación de  transformación de materias primas de La Dorada.   
 
Consolidado del Sector Servicios en La Dorada Caldas 
 
Tabla 6. Sector Servicios en La Dorada Gráfica 6.  Sector Servicios en La Dorada 
Subsector Número 
Médicos, Odontológicos 74 
Mensajería 19 
Hotelería, Turismo 171 
Bancos 6 
Cargue  Descargue 5 
Salas De Belleza 94 
Centros Recreativas 13 
Confecciones Sastrerías 64 
Eventos 4 
Fotocopias 21 
Funerarias 13 
Garajes 22 
Gimnasios 8 
Comunicaciones 29 
Transporte 141 
Lavaderos Carros y 
Montallantas 32 
Lavanderías 6 
Aseo Y Limpieza 20 
Mecánica 153 
Zapaterías 8 
Reparaciones Eléctricas 48 
Total Sector 951  
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, 2005.  Datos tabulados por Abelardo Cañas 
En el comportamiento del sector financiero en la ciudad de La Dorada, se observa que este 
sub-sector de la economía cuenta con seis establecimientos y es el que posee la mayor 
cantidad de activos, pues su participación es del 83% del total del sector servicios 
equivalente a $100.335.890.070.oo, en donde el Banco de Bogotá, participa con el 55%, el 
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BBVA con el 20%, el Banco de Colombia con el 10%, el Banco Caja Social con el 5%,  el 
Banco Popular con el 10%, Bancafé con el 5% y Colmena con el 5%. 
 
Al observar el comportamiento general del sector financiero dentro de los cuatro 
municipios, se concluye que La Dorada participa con la mayor cantidad de activos del 
sector financiero con un 42%, seguido de Honda con el 38%, Puerto Boyacá con el 15% y 
Puerto Salgar con el 5%, ello se debe a que principalmente La Dorada es el centro 
comercial de la región y por ende las mayores operaciones bancarias se realizan en esta 
ciudad.  
 
El sub-sector de hotelería y turismo, es el que presenta mayor cantidad de establecimientos 
inscritos con 171, representa un 5% del total de los activos del sector servicios en el 
consolidado general de los cuatro municipios, ello se debe en gran medida a que estos 
municipios son paso obligado de la mayor parte del transporte pesado del País y la 
afluencia de turismo. 
 
El sub-sector transporte participa con 121 establecimientos y el 2,21% de activos, en La 
Dorada, su actividad es el transporte de pasajeros y de carga.  Otro subsector de los 
servicios son los talleres, montallantas, parqueaderos, lavaderos de carros que fundamentan 
su actividad en el sector transporte, en conjunto suman un 0,05% del total de los activos del 
sector servicios, siendo además una de las fuentes de empleo informal más amplias de la 
región, muchos de los talleres de mecánica son unipersonales o familiares y la gran mayoría 
no se encuentran registrados en las Cámaras de Comercio, esto dificulta la información 
exacta en caso de un análisis más especializado.35 No aplican conceptos capitalistas 
racionales.  
 
Los salones de belleza, peluquerías y centros de estética representan un total del 0.001% de 
los activos del sector, es una importante fuente de empleo sub-remunerado y entre las 
actividades de comercialización de servicios es una de las que más establecimientos 
                                                 
35 Datos extraídos de listados de las Cámaras de Comercio de Honda y La Dorada, análisis pequeño grupo 
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presenta, de acuerdo a los datos de Cámaras de Comercio de la región: luego de realizar 
visitas a algunos de estos establecimientos se pudo constatar que no aplican modelos 
capitalistas en sus actividades. 
 
Otro subsector que aporta mano de obra elevada es el relacionado con la confección, 
modistería y sastrería con 64 establecimientos, estas actividades se realizan de manera 
informal y en la residencia por lo general de la modista, sus aportes a la economía son 
mínimos y tienen un carácter más de informalidad.  La mano de obra es entrenada en 
institutos o se aprende de manera empírica. 
 
El subsector de servicios médicos representa el 3,2% de los activos del sector servicios, en 
relación a su número de establecimientos representa un activo relativamente importante, 
respaldado principalmente por lo equipos tecnológicos que manejan. Principalmente en La 
Dorada el subsector de servicios médicos reporta el 57% del total de los activos de las 
empresas prestadoras de servicios respecto de los cuatro municipios, esta concentración de 
los servicios médicos en La Dorada la hace el centro de la actividad de servicios de salud.36  
Esta actividad es capitalista, posee mano de obra calificada y equipos de última generación 
que hacen las veces de capital fijo, con clientes permanentes.  
 
En otro aspecto si se analiza detenidamente los activos reportados por las diferentes 
personas naturales y jurídicas a las Cámaras de Comercio, se observa que éstas 
generalmente registran activos inferiores a un millón de pesos en promedio, lo cual no 
coincide con la realidad del sector. Esta situación hace que los datos se distorsionen en gran 
medida, pues no se toman los valores reales de las empresas, sino los que ellas 
caprichosamente quieran informar, esto no permite hacer un cálculo exacto del total de 
activos de cada uno de los sectores económicos.37  
                                         
                                                 
36 Datos Cámara Comercio Honda y La Dorada (no registran esta actividad de la prestación de servicios) 
37 Cámaras de Comercio de Honda y La Dorada, listados generales de actividades por municipios 
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Actividades Económicas  en el Municipio de Puerto Salgar Cundinamarca 
El Municipio de Puerto Salgar en el sector urbano cuenta con las siguientes fuentes de 
empleo: Base Aérea Germán Olano, ECOPETROL, Envasadoras de Gas, la Administración 
Municipal, el Comercio, las Ladrilleras y las Fábricas de Lácteos.   
 
Sector Comercial: 
El mercadeo de los productos de consumo se desarrolla principalmente a partir de pequeños 
supermercados y tiendas de barrio, las cuales se abastecen de las ciudades capitales como 
Bogotá y regionalmente de La Dorada. 
 
Tabla 7.  Sector Comercial en Puerto 
Salgar 
Gráfica 7.  Sector Comercial en Puerto Salgar 
Sector Número 
Tiendas 24 
Droguerías 21 
Venta de Calzado 2 
Restaurantes y Asaderos 49 
Bares y Estanquillos 4 
Cafeterías y Heladerías 10 
Electrodomésticos y Muebles 3 
Ferretería 15 
Total 128  
Sector Comercial
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2%38%
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12%
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, 2005.  Datos tabulados por Abelardo Cañas 
En el municipio de Puerto Salgar hay inscritos en la Cámara de Comercio 128 
establecimientos comerciales; de los cuales el 38% (49) corresponde a los restaurantes y 
asaderos, en ellos se incluye además ventas de comidas rápidas.  El 19% (24) corresponde a 
las tiendas, el 16% (21) pertenece a las droguerías, el 12% (15) a las ferretería, el 8% (10) a 
las heladerías y cafeterías, el 3% (4) le corresponde a los bares y estanquillos, el 2% está 
compartido entre venta de calzado (2) y electrodomésticos (3).  Puerto Salgar es un 
municipio cuya actividad económica se encuentra representada en su mayoría por el trabajo 
rural.  La mano de obra que se desempeña en este renglón de la economía no es calificada, 
los habitantes del Municipio se desplazan en su gran mayoría a comprar sus productos a La 
Dorada. 
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Actividades de Transformación del Municipio de Puerto Salgar 
Asume para Puerto Salgar los mismos comentarios de composición económica en cuanto a 
las prácticas racionales capitalistas, por ser homogénea su conformación regional, lo único 
que cambia es su tamaño en producción en algunos casos y el tamaño de la capacidad 
instalada. 
 
Tabla 8.  Sector Manufacturero en Puerto 
Salgar 
Gráfica 8.  Sector Manufacturero en Puerto Salgar 
 
Sector Número
Lácteos 12 
Confecciones 2 
Ebanistería 4 
Panadería 10 
Construcción 7 
Ladrillera 6 
Total 41  
Sector Manufacturero
29%
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10%24%
17%
15%
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, 2005.  Datos tabulados por Abelardo Cañas 
Puerto Salgar por ser un municipio altamente agropecuario presenta la actividad de 
procesamiento de productos lácteos como la principal con 12 establecimientos.  Las 
industrias son medianamente tecnificadas, la mano de obra es calificada y sus habilidades 
las aprenden en la propia empresa iniciándose en los puestos más operativos y menos 
técnicos hasta ocupar cargos de mayor experiencia y responsabilidad.  La comercialización 
se realiza con empresas y almacenes de cadena en donde le compran toda la producción 
quedándose apenas el dos por ciento (2%) de ésta en la región. Es una de las actividades 
con mayor organización capitalista y posee todos los elementos weberianos para tal 
concepto.  La actividad de procesamiento de lácteos en el municipio ha disminuido por la 
competencia, el producto principal es el queso y los subproductos son la mantequilla, el 
suero y el queso prensado. 
 
La actividad panadera tiene registrada 10 establecimientos, los cuales producen solamente 
para el consumo local urbano y rural, es baja en generación de empleo directo e indirecto, 
la materia prima que es la harina se consigue en La Dorada, se utiliza poca maquinaria y el 
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setenta por ciento (70%) de trabajo en la elaboración se realiza manualmente.  Los sueldos 
de los empleados no superan el salario mínimo. 
 
La actividad de la construcción presenta siete empresas con matricula ante La Cámara de 
Comercio, las que en estos momentos se encuentran en un periodo de actividad con algunos 
inversionistas que han llegado a la población; la mano de obra se ha ajustado a costos 
reales; el mayor usuario de mano de obra para la construcción es el sector oficial, entre los 
que se encuentran la Fuerza Aérea, ECOPETROL, Alcaldía Municipal y Hospital. 
 
Las ladrilleras presentan seis establecimientos registrados ante Cámara de Comercio los 
cuales tienen un mercado con suficiente demanda tanto en Puerto Salgar como en La 
Dorada, la mano de obra es calificada y abundante en número, los sueldos de un trabajador 
no exceden el salario mínimo. Tienen una alta regulación por las instituciones protectoras 
del medio ambiente debido a su impacto ecológico. 
 
La actividad de la ebanistería tiene 4 talleres los cuales presentan las mismas características 
de los existentes en La Dorada, la Mano de obra es calificada, es de alta peligrosidad, 
poseen maquinaria como planeadoras, sinfines, cepilladoras, cortadoras, serruchos, 
caladoras, taladros y herramienta manual como: cepillos, garlopas, serruchos, escofinas, 
brocas, billamarquín entre otras.  La mano de obra es familiar, no hay especialización del 
trabajo, la contabilidad familiar no esta separada del taller, la racionalidad capitalista no 
existe. 
 
Los talleres de confecciones son dos, registrados ante la cámara de comercio y son muy 
artesanales y se dedican a fabricar prendas sobre medidas y a reparar ropa usada.  Hay que 
anotar que en esta actividad existe mucha informalidad,  la tecnología no existe, solo una 
maquina eléctrica o mecánica, de resto son utensilios como hilos, reglas de trazado, 
figurines, silla, tiza, metro, cuaderno y telas como lino, dacrón y poliéster. 
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Exceptuando a las fabricas procesadoras de productos lácteos, el resto son pequeños talleres 
dedicados a actividades manuales, poseen poco capital fijo, no implementan sistemas de 
contabilidad capitalista, la mano de obra en su gran mayoría es familiar, el mercado es poco 
dinámico lo que no garantiza ventas y obras continuas. 
 
Consolidado del Sector Servicios en Puerto Salgar 
 
Tabla 9.  Consolidado Sector Servicios en 
Puerto Salgar 
Gráfica 9.  Consolidado Sector Servicios en Puerto 
Salgar 
 
Actividad Participación
Médicos, Odontólogos y 
demás. 7 
Mensajería 1 
Hotelería, turismo y 
hospedaje 12 
Bancos 4 
Cargue y descargue 19 
Salas de belleza 6 
Confecciones, Sastrerías y 
demás 2 
Fotocopias 2 
Lavaderos, carros y 
montallantas 4 
Mecánica 2 
Telefonía 6 
Centros Educativos 10 
Montallantas 4 
Total por actividad 79  
 
 
 
 
Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, 2005.  Datos tabulados por Abelardo Cañas 
El Subsector financiero de Puerto Salgar representa el 95% de los activos en servicios 
representados así: el Banco Agrario, aporta el mayor porcentaje con un 46%, seguido de 
Bancolombia con el 35% y la Caja Cooperativa Petrolera con el 19%.38  
 
                                                 
38 Datos aportados Cámara de Comercio de La Dorada, listado General de Puerto Salgar. 
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Actividades  Económicas  en el Municipio de Puerto Boyacá 
 
Actividades de Transformación del Municipio de Puerto Boyacá 
Exceptuando a la industria petrolífera, la composición existente de establecimientos 
dedicados a la transformación de materias primas es de pequeños talleres manufactureros 
relacionados con la metalmecánica, mecánica automotriz, talleres de confección, industrias 
de baldosines y bloques, fábricas de hielo, productos lácteos, carpinterías, talleres de 
ornamentación. Estas microempresas por lo pequeñas no son generadoras de un alto 
volumen de empleo, son consideradas famiempresas, que generan recursos de subsistencia 
a las familias que las componen. 
 
Tabla 10.  Establecimientos de Transformación 
de Materias Primas en Puerto Boyacá 
Gráfica 10. Establecimientos de Transformación de 
Materias Primas en Puerto Boyacá 
 
Sector Número
Lácteos 13 
Confecciones 33 
Ebanistería 4 
Panadería 39 
Construcción 214 
Ladrillera 6 
Talabartería 6 
Colchonería 3 
Ornamentación 16  
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, 2005.  Datos tabulados por Abelardo Cañas 
Otro aspecto que ha influido en el estancamiento ha sido que Puerto Boyacá se ha 
caracterizado por ser violento, inicialmente la guerrilla, luego los paramilitares y por último 
el narcotráfico39.  Asume para Puerto Boyacá los mismos comentarios de composición 
económica en cuanto a las prácticas racionales capitalistas, por ser homogénea su 
conformación regional, lo único que cambia para los establecimientos de cada Municipio es 
su cantidad de producción. 
 
                                                 
39 Tomado del Libro Puerto Boyacá 50 años editado por el periodista Gustavo Angulo Mira  
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La actividad  de la construcción presenta 214 establecimientos afiliados a La Cámara de 
Comercio, siendo esta población la que mayor participación tiene en el subsector 
comparada con los demás municipios que hacen parte de esta investigación; la explicación 
de la existencia de este tipo de negocios en mayor escala que los otros municipios es porque 
posee un dinamismo económico por factores como la industria petrolera, las grandes zonas 
ganaderas, el comercio que vende bienes y servicios con altos márgenes de ganancias, por 
el lavado de activos provenientes del narcotráfico, el robo de gasolina y la gestión de las 
autoridades municipales en materia fiscal. 
 
Se encuentran inscritos ante la Cámara de Comercio 39 establecimientos dedicados a la 
industria panadera; estos negocios poseen poca maquinaria y más bien requieren elevada 
mano de obra.  La comercialización y la venta se realizan solo para el área urbana y rural 
del municipio.  El Sena realiza el entrenamiento del personal, con la formación técnica del 
personal han podido ofrecer variedad de productos.  La cantidad de estos negocios se debe 
a que las barreras de entrada son bajas, también porque es un producto de alto consumo.  La 
mano de obra generalmente es proporcionada por la familia dueña de la empresa, no se 
tienen en cuenta conceptos capitalistas. 
 
Los establecimientos dedicados a las confecciones son 33 inscritos ante Cámara de 
Comercio, en donde algunas veces diseñan o copian modelos de vestidos pero en su gran 
mayoría se dedican a la reparación de ropa usada o nueva.  Al igual que las panaderías la 
inversión en este negocio no es tan alto (barreras de entrada muy bajas), la mano de obra es 
casi siempre muy familiar. 
  
Los talleres de metalmecánica tienen una participación de 16 establecimientos inscritos en 
la Cámara de Comercio, Algunos pueden ser considerados como mixtos ya que poseen 
ciertas características que los acercan a talleres y otras cualidades que los ubican como 
fábricas; por ejemplo poseen contabilidad capitalista, pero no poseen especialidad de la 
mano de obra, ni división del trabajo, tienen capital fijo y ventas constantes.  Las 
actividades realizadas son la fabricación de puertas, ventanas, cerchas, entre otras.   Poseen 
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maquinaria como tornos automáticos y manuales, y utensilios.  Reparan y fabrican partes 
para maquinaria agrícola, y desarrollan trabajos para la industria petrolera. 
 
En Puerto Boyacá existen 13 procesadoras de lácteos, el producto principal es el quesillo y 
los subproductos son: el suero, la crema de leche y el queso prensado.  La comercialización 
al igual que en los demás municipios se realiza por fuera de la ciudad, la cual se realiza solo 
a distribuidores del producto.  La mano de obra directa es alta y es entrenada casi siempre 
en la misma empresa.  Por su naturaleza es considerada como fabrica.  Posee las mismas 
características descritas en los otros municipios. 
 
Las ladrilleras registran 6 establecimientos ante la Cámara de Comercio, atienden la 
demanda requerida por la actividad de la construcción, la infraestructura es muy artesanal, 
la mano de obra necesita poco entrenamiento, es un oficio de trabajo pesado en donde se 
aplica gran esfuerzo físico, el insumo para la elaboración es: la greda, la energía para 
quemarse proviene del jamiche de arroz, es necesario hornos construidos artesanalmente y 
un patio extenso de secado lo mismo que de almacenamiento. Tienen las mismas 
características de taller que en La Dorada y Puerto Salgar. No existe racionalidad 
capitalista. 
 
Existen seis talabarterías que se dedican a la transformación del cuero de una manera muy 
artesanal, la mano de obra es muy escasa, lo mismo que los materiales que además son 
controlados por las autoridades medio ambientales.  Esta actividad se dedica a la 
fabricación de carrieles y sillas para montar bestias, su clientela son los ganaderos de 
Puerto Boyacá, estos productos son muy costosos por sus insumos y es por esto que no se 
fabrican masivamente.  No realizan prácticas capitalistas y su mano de obra es muy 
familiar. 
 
En cuanto a los talleres ebanistas existen solo cuatro establecimientos inscritos ante la 
Cámara de Comercio.  Esta actividad es beneficiada puesto que existen excelentes bosques 
maderables de donde extraen la madera, no existen talleres altamente tecnificados.  Los 
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elementos que constituyen la maquinaria son sinfines, sierras, aplanadoras, cepillos e 
instrumentos livianos. La mano de obra debe ser calificada y muy experta para evitar 
accidentes. Se puede denominar bajo la categoría de taller, pues posee los elementos 
esenciales, como contabilidad, mano de obra libre y capital fijo. 
 
Sector Comercial de Puerto Boyacá 
 
La comercialización de sus productos, bienes y servicios se realiza principalmente con 
Bogotá y Medellín.  El centro regional que capta los flujos comerciales para Puerto Boyacá, 
Honda y Puerto Salgar es La Dorada ya que ofrece una mayor infraestructura para la 
actividad comercial.   
 
En lo que corresponde a la clasificación de la actividad comercial el municipio de Puerto 
Boyacá tiene una participación de los establecimientos comerciales de la siguiente manera: 
Los restaurantes y asaderos con un 29% (260) que comprende todo lo referente a ventas de 
comida, las tiendas que abarcan un 16% (142) donde se incluyó todos los establecimientos 
dedicados a comprar y vender víveres y abarrotes.  El 15% está compartido por los bares y 
estanquillos (136), al igual que los almacenes de ropa (134).  Las droguerías poseen un 7% 
(66), los almacenes de calzado con un 5% (47) y las tabernas y discotecas con 4% (41).  
Para un total de 914 establecimientos comerciales inscritos en la Cámara de Comercio de 
Puerto Boyacá. 
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Tabla 11.  Sector Comercial en Puerto 
Boyacá 
Gráfica 11.  Sector Comercial en Puerto Boyacá 
Tipo de Establecimiento Número
Tiendas 142 
Droguerías 66 
Almacenes de Ropa 134 
Almacenes de Calzado 47 
Restaurantes y Asaderos 260 
Tabernas y Discotecas 41 
Bares y Estanquillos 136 
Cafeterías y Heladerías 4 
Taller de Joyería 1 
Muebles y Electrodomésticos 36 
Ferreterías 47  
16 %
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5%2 9%
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, 2005.  Datos tabulados por Abelardo Cañas 
Los servicios y el comercio generan el 24,7% de empleos en la cabecera municipal, el 
comercio esta compuesto por pequeños establecimientos, predomina la economía informal 
que invade el espacio público.  El 99,9% del comercio es de propiedad familiar, el 60% de 
los locales donde funcionan los negocios es arrendado.  
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Comportamiento Sector Servicios Puerto Boyacá 
 
Tabla 12.  Sector Servicios en Puerto 
Boyacá 
Gráfica 12.  Sector Servicios en Puerto Boyacá 
 
Sub sector Cantidad 
 Bancos  5 
 Clubes  4 
 Hoteles y residencias  78 
 Servicios Médicos  41 
 Comunicaciones  15 
 Mensajería  5 
 Gimnasios  3 
 lava carros  12 
 Peluquería  50 
 Zapatería  4 
 Transporte  42 
 Refrigeración  6 
 Mecánica  34 
 Electrónica  4 
 Sastrerías  42 
 Fotocopiadoras  4 
 Parqueaderos  2 
 Educativos  3 
 Funerarias  1  
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, 2005.  Datos tabulados por Abelardo Cañas 
La prestación de servicios, por sub-sectores, de acuerdo al grafico, se observa que los 
servicios financieros y de capital, aunque solo cuentan con el 1% de los establecimientos 
dedicados a la prestación de servicios, son los que tienen los activos más altos del sector, 
con el  91% del total de los mismos. Lo que indica su alta participación en el mercado.  
Existen en la actualidad el Banco Agrario que tiene el 15% de los activos de los servicios 
financieros, el BBVA el 40%, el Banco Popular 22% y el Banco de Colombia 14%.40   
Los primeros establecimientos de prestación de servicios formalmente registrados ante las 
Cámara de Comercio en Puerto Boyacá datan del año 1984, y desde entonces se han venido 
expandiendo en la misma medida en que aumenta la población. En Puerto Boyacá cerca del 
9% de los establecimientos están dedicados a la comercialización de servicios41.  
                                                 
40 Datos tomados de la Cámara de Comercio de La Dorada, análisis propio. 
41 Datos tomados de consolidados de la Cámara de Comercio de La Dorada 
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Participación Económica por Sectores en las Ciudades Estudiadas 
 
Tabla 13.  Consolidado Regional 
Ciudad                  
La  Dorada Puerto Salgar Puerto Boyacá Honda Total por sector 
Comercio 198,980,695,283 25,244,144,337 63,493,808,554 10,411,597,175 298,130,245,349
Industria 12,552,420,859 22,044,104,920 5,523,740,547 779,122,699 40,899,389,025
Agropecuario 52,355,738,667 149,561,886,000 1,338,277,930 1,338,277,930 204,594,180,527
Total por ciudad 263,888,854,809 196,850,135,257 70,355,827,031 12,528,997,804 543,623,814,901
Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada y Honda 2005. Datos tabulados por Abelardo Cañas 
Gráfica 13.  Participación Económica Regional 
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada y Honda 2005. Datos tabulados por Abelardo Cañas 
Gráfica 14.  Participación por Sectores Económicos Municipio de La Dorada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada 2005. Datos tabulados por Abelardo Cañas 
En la Grafica 14, se analiza que en La Dorada, el sector del comercio tiene una 
participación económica con el 75% con $198.980.695.283, presentando una amplia 
A ti id d
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diferencia con el 5% que corresponde al sector transformación de materias primas. Esto se 
debe a que el municipio tiene su mayor desarrollo en la venta al detal de bienes y servicios.  
 
Gráfica 15.  Participación por Sectores Económicos Municipio de Puerto Salgar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, 2005. Datos tabulados por Abelardo Cañas 
 
En la grafica 15, se analiza que en el municipio de Puerto Salgar, el sector agropecuario 
tiene participación económica del 76% con $149.561.886.000, presentando una amplia 
diferencia con el 11% que corresponde al sector industrial. Esto se debe en gran medida a 
que el municipio es eminentemente rural.  
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Gráfica 16.Participación por Sectores Económicos Municipio de Honda 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
En la Gráfica 16, el municipio de Honda, muestra que el sector del comercio tiene una 
participación económica del 83% con $10.411.597.175 presentando una amplia diferencia 
con el 6% que corresponde al sector de transformación de materias primas. 
 
Gráfica 17  Participación por Sectores Económicos Municipio de Puerto Boyacá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, 2005. Datos tabulados por Abelardo Cañas 
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En  la Gráfica 17, se analiza el municipio de Puerto Boyacá, el sector del comercio tiene 
una participación económica con el 90% con $63.493.808.554,0; presentando una amplia 
diferencia con el 8% que corresponde al sector transformación de materias primas, el 
municipio tiene su mayor desarrollo en la venta al detal de bienes y servicios.  
 
Generalidades de la Mano de Obra y la Empresa Regional 
 
En la región según las cifras anteriores el comercio es el renglón económico que mayor 
concentración de capital y de establecimientos posee   con 3.717, le sigue en su orden de 
importancia los servicios con 2314 establecimientos y la trasformación de materias primas 
con 826 establecimientos.  Se puede concluir que la conducta típica de los empleadores de 
la región es comercial.  El proletariado que se desempeña laboralmente en fábricas, talleres 
y oficinas es el que asiste masivamente a los templos de doctrina, pues buscan en éstas 
refugio, consejo y la ayuda del “más allá” para solucionar su problemática social en el “más 
acá”. 
 
La calificación y la escolaridad de la mano de obra es reducida en términos generales para 
todas las actividades económicas excepto para algunos establecimientos dedicados a la 
transformación de materias primas como los talleres,  fabricas y manufacturas las cuales en 
su gran mayoría forman a su personal de manera empírica; la edad es una limitante para 
algunas labores de precisión, por ejemplo para operar un torno o para realizar cortes.  Para 
el enganche laboral son importantes las recomendaciones personales o el reconocimiento de 
sus capacidades en determinada destreza o habilidad que permita el desarrollo de alguna 
labor especifica. El estancamiento en gran medida se debe a la falta de personal 
competente, pues no permite a los establecimientos funcionar en términos de efectividad 
productiva. 
 
En las empresas de la región los ascensos se encuentran considerados en primera instancia 
para los trabajadores ya vinculados si cumplen con las capacidades que el cargo amerita, lo 
anterior no esta establecido en convenciones colectivas sino que es más bien una practica 
que hace parte de la cultura empresarial.  El proceso de calificación se inicia internamente 
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puesto que cada empresa tiene diferentes maneras de realizar una misma actividad y el 
aspirante al cargo se ha ido desempeñando en todas las actividades hasta desarrollar 
habilidades propias de la organización.  La baja escolaridad de la mano de obra ha hecho en 
la mayoría de los casos que los ascensos laborales se realicen por motivos de antigüedad y 
experticia laboral, por la colaboración de funcionarios extendiendo sus horarios de trabajo, 
las relaciones sociales con los superiores; otra manera de ascender en menor escala aplicada 
es la de concurso de meritos.  La mano de obra privada y pública no es sindicalizada, 
excepto los trabajadores de ECOPETROL, del Magisterio y de la Rama Judicial. 
 
Escasos establecimientos de los registrados en las Cámaras de Comercio realizan 
actividades de bienestar para los trabajadores, la mayoría reconoce solo el salario y sus 
prestaciones en algunos casos, mientras las empresas familiares42 en su gran mayoría no 
pagan aportes a salud, pensión y parafiscales, prestaciones sociales y horas extras. 
 
La contratación de personal en algunos establecimientos de comercio especialmente, se esta 
realizando a termino fijo por tres meses con el fin de no causar ningún tipo de prestación 
social; están utilizando el modelo de contratación por cooperativa especialmente en el 
sector público y en algunas actividades privadas en donde el cooperado pierde todo derecho 
de prestación social por ser dueño de la misma, únicamente le cancelan el salario básico. 
 
En los talleres metalmecánicos muchas veces los salarios son acomodados de manera 
individual entre trabajador y empleador y en algunos casos se da por obra terminada, 
estimando un porcentaje sobre el valor de la pieza terminada, existen trabajadores de planta 
y a destajo el primero con salario fijo y los otros con salario variable. 
 
El tipo de empresa es pequeña o familiar, carecen de estructura organizacional, ausencia de 
tecnología en los procesos productivos, la mano de obra no es profesional, por lo que su 
conocimiento es empírico, no poseen manuales de actividades, ni reglamento interno de 
                                                 
42 Establecimientos en donde solo laboran miembros de una familia, es muy común encontrarlo en 
establecimientos de comercio y de transformación de materias primas preferentemente, en su gran mayoría no 
poseen ningún beneficio de prestación social. 
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trabajo, carecen de manuales de proceso.  En esta investigación se pudo determinar que los 
procesos de producción son poco complejos en los establecimientos dedicados a la 
transformación de materias primas, los establecimientos en general no poseen controles de 
inventarios, ni estudio de mercadeo. 
 
En cuanto al género, la investigación pudo determinar que para los establecimientos de 
transformación de materias primas prefieren hombres por lo pesado de las actividades, para 
el comercio utilizan hombres y mujeres lo importante es el conocimiento en ventas, lo 
mismo aplica para los servicios. 
 
Existe poca estabilidad laboral incluso para el sector público; los oficios desarrollados en 
los establecimientos particulares de la región no requieren alto grado de calificación,  la 
baja capacidad de autonomía no permite influir sobre su sitio de trabajo; existe rotación 
continua de labores para los trabajadores no calificados que les sirve para realizar distintas 
actividades garantizando su permanencia, a mayor conocimiento de labores mayor 
estabilidad laboral.  Existe poca división del trabajo, rotación de cargos y ascensos por lo 
simple de las jerarquías de mando y de la sencillez en los aspectos técnicos de producción. 
 
Las iglesias protestantes de la región no poseen una actividad específica para reclutar sus 
miembros pues según entrevistas con pastores ellos afirman que lo único que exigen en 
términos laborales es un trabajo que no atente contra la moral y la ética bíblica.  Las 
actividades realizadas por los neófitos protestantes son: comerciantes, albañiles, 
trabajadores del sector público, fuerzas militares, rama judicial, concejales, profesores, 
obreros de talleres; los oficios que consideran indignos son las actividades desarrolladas en 
los sitios de lenocinio.  En el capitulo tercero se abordará este tema con mayor profundidad, 
analizando con mayor detenimiento el problema de la economía y la ética religiosa.  
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ANEXO FOTOGRAFICO – (Capítulo II) 
 
 
Foto 7. Disposición de Maquinas en un Taller de Torno   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
Foto 8. Operario Taller Metalmecánica  
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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Foto 9. Operario Taller Metalmecánica  
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
 
Foto 10. Operarios Taller Metalmecánica 
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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Foto 11. Operario Taller Metalmecánica 
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
Foto 12. Operario Ebanistería 
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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Foto 13.  Establecimiento Comercial de La Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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ANEXO PRESENTACIONES (Capítulo II) 
II.  FORMAS  DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA
Poca complejidad en los 
procesos (ausencia de 
control de inventarios y de 
estudios de mercados).
Pequeña o 
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en los procesos 
productivos
Mano de obra no 
calificada
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funciones, procesos y 
reglamento interno
TIPO DE 
EMPRESA 
EN AMM
 
 
 
II.  FORMAS  DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA
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II.  FORMAS  DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA
HALLAZGOS
Procesadoras  de Lácteos
Talleres metalmecánicos
Servicios Médicos
Servicios Financieros
Puerto Boyacá
Procesadoras  de LácteosServicios Médicos
Servicios Financieros
Puerto Salgar
Procesadoras  de Lácteos
Servicios Médicos
Servicios Financieros
Honda
Procesadoras  de Lácteos
Talleres metalmecánicos
Servicios Médicos
Servicios Financieros
La Dorada
TransformaciónServiciosComercio
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TERCER CAPITULO 
 
III. IGLESIAS CRISTIANAS EN EL MAGDALENA MEDIO Y EL ESPIRITU 
LABORAL EN LA REGIÓN 
 
Introducción al Estudio Sectario en el Magdalena Medio Central 
En el Magdalena Medio Central desde los años ochenta se ha iniciado la conformación de 
pequeños grupos cristianos de una manera sistemática, lo cual ha motivado a realizar esta 
investigación buscando la causa que ha de explicar este despertar, analizando en los grupos 
protestantes aspectos como:  la vida familiar, desempeño laboral, el sentido de comunidad y 
hermandad que han desarrollado.  Para este estudio sociológico se tendrá de referente a 
Weber y Thompson y sus investigaciones realizadas en los Estados Unidos de Norte 
América e Inglaterra respectivamente.   
 
A lo largo de éste capitulo se identifican y analizan los siguientes aspectos: La diferencia 
entre Secta e Iglesia,  la génesis y las causas de la proliferación del protestantismo en la 
región; cuáles son las sectas de la región y el número de asistentes; tipo de miembro 
protestante regional; diferencias doctrinales entre las sectas; función de la dominación 
psíquica y sociológica en el desarrollo económico de los protestantes de la región; rol que 
cumple la secta, el pastor y el sacerdote en la comunidad desde los grupos que la 
componen;  estructura organizacional de las sectas y qué función cumplen los medios de 
comunicación en el desarrollo de las actividades sectareas. 
 
La investigación se orientó hacia el rastreo de una ética religiosa protestante que halla 
impreso una dinámica laboral en los municipios de la región objeto de estudio, producto de 
una mentalidad económica.  El problema de investigación planteado tiene como base la 
ascesis protestante desarrollada en el más acá y sus implicaciones económicas.  Se analizan 
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elementos como la tolerancia política y su afinidad con el protestantismo, las diferentes 
formas de vocación secular y  la secularización laboral del mundo moderno en la región. 
 
Se establecieron conexiones en lo posible entre creencias religiosas protestantes y 
manifestaciones económicas capitalistas, conducción de vida basada en las ideas,  
mentalidad moderna capitalista y ética del ascetismo intramundano.  Para citar a Weber en 
su obra: “ensayos de sociología de la religión” hace una insinuación de la conexión que 
existe entre lo material y lo ideal: 
 
“Los intereses materiales e ideales, y no las ideas, dominan directamente la acción de los hombres.  
Pero muy a menudo “las imágenes del mundo” (Weltbilder), creadas por las “ideas”, han determinado 
como guardagujas (weichensteller) los rieles por los que la acción viene impulsada por los rieles de los 
intereses”.43 
 
Weber en la investigación realizada en los Estados Unidos, pudo establecer  que la doctrina 
de la predestinación generó una ética laboral afín al capitalismo, lo cual condujo a la 
acumulación como factor indirecto44 de racionalización capitalista.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la misión es investigar en la región, si los protestantes poseen empresas 
basadas en conceptos capitalistas con los mejores estándares de calidad, personal con 
la mejor capacidad técnica y buena gestión comercial.   
 
La conversión religiosa en la región no significa sino el cambio de una forma diferente de 
administrar el dogma de fe en donde las personas buscan el  cambio de un carisma de 
dominación permisivo por uno más severo que intervenga en la vida de los individuos tanto 
en lo público como en lo privado.  El pastor se entromete en la vida del creyente, 
influyendo desde las decisiones económicas hasta en aspectos como la conducción de la 
vida social en cosas puntuales como la educación, la ropa y el tiempo de descanso. 
 
                                                 
43 Max Weber, Ensayos de sociología de la religión, vol. I Pág. 204. 
44 La religiosidad esta basada en la búsqueda de una realidad espiritual y no material, es decir la cura de almas 
esta sustentada en la tesis del más allá. 
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1. La Dominación y los Roles de la Clase Obrera entre Weber  y Thompson. 
La pretensión es tender el laso de unión entre la concepción religiosa y el capitalismo 
inspirada en los trabajos de Weber y Thompson, definiendo características propias que  nos 
ayuden a establecer concordancia entre la racionalidad económica y el comportamiento 
ético religioso en las actividades económicas desarrolladas en la región objeto de 
investigación, basados desde luego en elementos como la dominación psicológica, 
sociológica y económica, y principios teológicos como la sumisión y la santificación del 
trabajo.  En el siguiente enunciado la teoría weberiana  inicia su tesis:  
 
“señor, por mi puede cada cual creer o no creer lo que mejor le parezca: pero cuando yo veo un 
granjero o un comerciante que no pertenece a ninguna iglesia, ese hombre no vale para mi ni 
medio dólar. Pues ¿Qué puede  moverlo a que me pague, si no cree en nada?...”. 45 
 
La observancia de una doctrina religiosa cualquiera que sea en este caso es garantía de 
moralidad para con el que se tranza de alguna manera; este panorama es el encontrado por 
Weber a inicios del Siglo XX en los Estados Unidos. 
 
Lo Valioso de pertenecer a una secta cristiana en el Magdalena medio es el hecho de hallar 
un grupo de personas con las cuales se comparte unos principios éticos, además de la ayuda 
mutua o dinámica de grupo que se empieza a generar.  Es necesario resaltar como en la 
asistencia doctrinal que se hace de manera personalizada, el pastor establece un vínculo de 
hermandad con los asistentes buscando siempre construir una comunidad ideológicamente 
aislada que persigue unos fines específicos, estos motivos son convenidos  con el fin de 
obtener legitimación  social y personal, pero no siempre económica.   
 
Weber plantea en su investigación que lo importante no es pertenecer a determinada secta 
sino ser aceptado por medio de un examen y prueba ética orientado hacia virtudes que 
premiaba la ascesis intramundana del protestantismo. Según la tesis weberiana entrar a una 
secta es como un ascenso social, es pasar una prueba y elevar su autoestima.  La persona 
                                                 
45 Max Weber, Ética Protestante y el Espíritu del capitalismo, FCE 2004, Pág. 357  
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que es admitida debe mostrar con sus obras que es una persona diferente a las demás, debe 
ser respetuosa, cumplidora con sus deberes, trabajadora, ajena a los vicios, afanada por su 
familia.   La aceptación conlleva al derecho de la comunión que genera una ética espiritual 
y también económica.  Con la idea de que los dioses bendicen con riquezas a aquellos que 
les son gratos sea por los sacrificios que les ofrecen o por la forma de conducir sus vidas, 
pero solo en las sectas protestantes se sigue una conducta religiosa orientada por el 
principio del capitalismo temprano “honesty is the best policy”46, es decir una vida ética 
acompañada de honradez asegura a las personas éxito en los quehaceres de la vida ya sea 
como empresario independiente  o trabajador y en general en todas las actividades de la 
vida cotidiana (modo de vida).  
 
Thompson halló en el metodismo y el utilitarismo ingles del Siglo XIX, que la función de 
los pastores para inducir a los pobres en un espíritu industrioso, económico y piadoso afín a 
una ética racional era crucial; ellos recibieron las siguientes instrucciones: 
 
“…domeñar la ferocidad de las pasiones no sojuzgadas; reprimir la excesiva rudeza de sus 
costumbres; castigar la desagradable y desmoralizadora obscenidad de su lenguaje; someter la 
contumaz rebeldía de sus voluntades; hacerles honestos, obedientes, respetuosos, laboriosos, 
serviciales y ordenados…”47 
 
En la región no es común ver a los pastores aliados con los empleadores48 realizando 
seguimiento moral a los empleados por lo que es difícil aplicar una moral laboral rígida,  
pero en el culto si se aplica un sermón orientado hacia la austera metódica de vida; existen 
presiones que promueven la disciplina en todos los aspectos de la vida,  extendiéndose 
inclusive hasta el orden laboral, el tiempo libre, relaciones personales, conversaciones y 
costumbres.  Pero hace falta un elemento relevante y tiene que ver con que los demás 
organismos sociales como colegios y empresas, no conocen este proceso de 
adoctrinamiento social, lo que ha impedido cambiar las costumbres del tipo de habitante 
                                                 
46 La honestidad es la mejor garantía 
47 Thompson, Edward. La Formación Histórica de la Clase Obrera. Pág. 308 
48 Los habitantes piensan que los pastores estafan a las personas cobrándoles el diezmo, por lo que ellos 
actúan con desconfianza y recelo ante los predicadores. 
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(trabajador, padre, hijo, empleador, esposa, educador, autoridad política y militar) regional 
el cual es desordenado, no valora el concepto del tiempo, ni la juventud, es alejado de la 
profesionalización laboral, es borrachín, poco ahorrador, mujeriego.  En términos generales 
no ha cultivado dentro de si una conducta moral y de orden; estos relajamientos típicos 
morales se ven más acentuados en las clases sociales pobres, sin querer decir que en las 
familias adineradas no se de, lo que ocurre es que este comportamiento es afín a la 
destrucción de capitales.  Los pastores predican en contra de las diversiones mundanas 
como juegos de azar, discotecas y piscinas.  Exaltan a las clases económicamente 
privilegiadas a dar ejemplo de comportamiento ético y moral. 
 
El metodista John Wesley advierte sobre los peligros de la  riqueza: 
 
“…la religión comporta necesariamente laboriosidad y frugalidad, lo cual por fuerza tiene que 
producir ricos.  Pero conforme se incrementan las riquezas, así aumenta el orgullo, la soberbia y 
el apego al mundo…proporcionalmente, pues, aumentará…el deseo de la carne, el deseo  de los 
ojos y el orgullo de la vida.  Así, pues, aunque quede la forma de la religión, el espíritu se 
desvanecerá.”49      
 
Es muy común encontrar en la región personas que luego de aplicar a su vida una ética 
ascética económica, terminan por abandonar el fin último que es la salvación del alma y la 
gloria de Dios, y se convierte en una fe utilitarista mundana; hoy día es fácil  encontrar a 
los miembros de las sectas en busca de suerte jugando lotería, chance o comprando rifas.  
Al contrario de lo encontrado por Thompson en la Inglaterra del siglo XVII en donde se 
suprimieron los establecimientos de ocio; en la región, por el contrario han ido 
proliferando cada día más los sitios destinados a la diversión y el recreo.  Wesley es  
radical, agresivo y amenazante: 
 
                                                 
49 Ibíd. Pág. 246 
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“Evitad toda frivolidad, como evitareis el fuego del infierno; evitad la ligereza del habla, como 
evitareis maldecir y jurar…las cartas, los vestidos de colores, los adornos personales, el 
teatro….”50 
  
El metodismo ingles es inculcado aún en nuestra región no de una manera pura a una 
pequeña parte de la población que corresponde al 4% aproximadamente que asiste a las 
sectas protestantes, pero que no logra crear un comportamiento típico que genere una 
dinámica económica.  Es posible encontrar a los mismos pastores realizando actividades 
deportivas en el tiempo libre; mientras que en la doctrina pura estas actividades se 
consideraban como paganas y más bien se desarrollaban hobbies como la cría de palomas y 
cultivo de flores.  Mientras el Ingles es más sometido a la producción al ritmo del reloj, 
metódico y reservado, el protestante regional es más desprendido del valor del tiempo libre 
y se dedica a actividades menos productivas. 
 
Hay que anotar que al igual que lo registrado por Weber en su investigación en Estados 
Unidos, también en la investigación en la región las sectas son excluyentes en el momento 
de la comunión en la cual no admiten a forastero ajeno a la congregación, a menos que 
posea un certificado que de fe de su prestancia religiosa, el cual es expedido por el 
responsable de la administración religiosa que se encuentre en estado de gracia.  
 
En Weber, se puede hallar que algunas de las características de “la primitiva hermandad 
cristiana”,  son hoy día validas en la región objeto de análisis: la ayuda mutua en caso de 
necesidad para los hermanos de la comunidad, los negocios con los no miembros no son 
prohibidos, se emiten certificados de pertenencia y de conducta, existe gran cohesión entre 
la comunidad creándose como consecuencia un gran “orgullo de casta”.  Casi siempre se 
establecen lazos más fuertes de hermandad entre los hermanos de secta que con los 
miembros de la familia. 
 
                                                 
50 Ibíd. Pág. 317 
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En la concepción protestante original es moralmente reprobable descansar en la riqueza y 
gozar de los bienes de la tierra. Prohibía tomarse el trabajo como algo ocioso porque era el 
fin absoluto de la vida prescrito por Dios.  Respecto a la producción de bienes el ascetismo 
lucha contra la sed de bienes instintivos, deslealtad y consumo. No se debe gastar 
inútilmente sino que hay que invertir en fines productivos. Es así como se forma un capital 
que es consecuencia de la acción ascética del ahorro racional, lo cual procura bienestar en 
el corto plazo permitiendo mejorar la calidad de vida de su núcleo familiar y ayudar 
laboralmente a sus hermanos de secta, lo mismo que fortalecer financieramente por medio 
del diezmo a la secta51 permitiéndole avanzar en su  misión evangelizadora. 
 
El empresario ascético puede guiarse por intereses de lucro si su estado de gracia es 
bendecido por Dios; moviéndose dentro de los límites de la corrección normal con una 
conducta ética intachable, por lo que nunca hace uso inconveniente de las riquezas. Éste 
empresario pone a su disposición a trabajadores sobrios, de gran resistencia y lealtad 
profesional; si existe una repartición desigual de bienes es obra de la providencia divina 
quien origina  la riqueza en los hombres. 
 
Es importante recalcar que las sectas en la región se orientan hacia compañeros de fe 
con una  calificación ética debidamente seleccionados y disciplinados, existiendo 
siempre control y reglamentación de su modo de vida con arreglo a una “rectitud 
formal y ascesis metódica” conceptos que no se distancian del “afán racional de lucro” 
afín a un concepto capitalista. 
 
Max Weber en La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, propone estas premisas 
de origen calvinistas:  
 
“...comer bien y dormir tranquilo, vemos que el protestante es quien se decide por lo primero, 
en tanto que al católico le gusta más dormir tranquilo…es más pronto que los protestantes como 
en calidad de oprimidos u opresores, como en mayoría o en minoría, han revelado siempre una 
                                                 
51 En este trabajo distinguiremos a la Iglesia como comunidad Con la “I” mayúscula y la iglesia como sitio de reunión con la “i” 
minúscula. 
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singular inclinación hacia el racionalismo económico, inclinación que no se manifestaba 
entonces, como tampoco ahora entre los católicos…”52.   
 
Weber desde su ética racional concibe un desarrollo del capitalismo bajo las huestes del 
protestantismo pos-reformista y separa a la doctrina católica de los menesteres 
económicos.  
 
Weber concluye entonces que no es la doctrina ética de una religión como tal, sino que es 
mas bien la conducta ética que en ella se premia y se reconoce  como consecuencia de la 
naturaleza y condición de los bienes de salvación, constituyéndose así desde lo sociológico 
en un especifico ethos racionalmente metódico de orientación de vida, afianzándose en la 
prueba de Dios que asegura finalmente la salvación, obrando como testigos siempre los 
hombres, cuyo fruto era la autoafirmación social dentro de las sectas.  Buscaban la 
formación ascética de sectas rompiendo conceptos patriarcales autoritarios y más bien 
orientándolos hacia la obediencia más a Dios que a los hombres. 
 
2. Las Sectas en su Origen: Acercamiento a la Génesis Regional 
Este apartado la diferenciación entre secta e iglesia; una descripción de la génesis del 
protestantismo en Colombia y un acercamiento al origen sectareo en la región. 
  
Diferencia Sociológica entre Iglesia Católica y Secta 
La investigación recurrió a Weber y su definición de Iglesia y de Secta, del cual surgió el   
punto de partida para realizar un análisis sociológico de la realidad religiosa de la región 
analizando tanto a la Iglesia como a las Sectas Protestantes: 
 
“la “Iglesia” se distingue de la “Secta”, en el sentido sociológico de este vocablo, por el hecho 
de que se considera como administradora de una especie de fideicomiso de los eternos bienes de 
salvación que se ofrecen a cada uno, y en la cual no se ingresa normalmente de modo 
espontáneo, como en una asociación, sino dentro de la cual se nace…”53  
 
                                                 
52Weber, Max.  La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. Pág.24 
53Weber, Max. Economía y Sociedad. Pág. 895.  
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Sociologicamente,  la Iglesia es un grupo religioso que convive con el medio sociocultural 
en donde desempeña sus actividades, aceptando valores propios de la región; mientras que 
la secta rechaza esos valores y estimula las relaciones de hermandad intima y carismática; 
la iglesia organizacionalmente es cerrada, rígida en sus preceptos y jerárquica, actúa como 
institución social, la fe es objetiva, muy normativa, posee sacerdotes que se diferencian de 
los creyentes ordinarios;  la secta es más subjetiva, promueve el sacerdocio de todos los 
fieles, posee gran poder de atracción, es carismática, muy dinámica y radical, tiene dentro 
de sí, aspectos socio-políticos y económicos  que buscan favorecer los intereses sectareos 
del grupo al que pertenecen.  La iglesia es de adscripción impositiva con carisma oficial, 
mientras para la secta, la pertenencia es voluntaria y el carisma es personal y el objetivo 
máximo es la conversión de los hombres. 
 
En la Secta54 se logra la inclusión luego de aceptar unos fundamentos doctrinales, esta 
compuesta por miembros que desempeñan diferentes labores o funciones de obrero cuya 
característica esta fundamentada en que no  tiene un sitio establecido para realizar el 
proceso de evangelización. Desde el punto de vista sociológico se puede decir que la secta 
es un estamento que selecciona y que actúa separando a los miembros que son calificados 
de los no calificados.  El elegido en sentido estricto y típico debe alejarse de aquella 
persona que ha sido reprobado.   Ernst Troeltsch define a la secta como: 
 
“Es una sociedad cuyos miembros, de creencias estrictas, se unen a ella voluntariamente  y 
viven, de alguna forma, apartados del mundo. Esa libre adhesión, el reducido números de sus 
miembros y su espíritu de austeridad y ascetismo contrastan netamente con la organización 
eclesiástica…dos tipos fundamentales de sectas: la militante, activa en su enfrentamiento con el 
mundo, y la pasiva, que prefiere el apartamento a la oposición abierta.”55 
 
Existe una marcada diferencia entre iglesia y secta en la primera se nace y se reparte su 
gracia ante justos e injustos y no existe ningún análisis de cualidades, mientras que para la 
secta la gracia se da de una manera meritoria y es una asociación voluntaria en donde solo 
                                                 
54 “La secta institucionalizada recibe el nombre de denominación”.  Liston Pope (1942). Enciclopedia Social de las Ciencias Sociales. 
Edit. Aguilar. 
55 Sills David. Enciclopedia Social de las Ciencias Sociales. Edit. Aguilar. Pág. 512 
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pueden estar los calificados buscando una ética religiosa. Cuando se expulsa a una persona 
de una secta se hace  por quebrantar su ética lo que lleva consigo pérdida de su clase social.  
La iglesia es una religión establecida, profesional, jerárquica e impuesta; mientras que el 
tipo ideal de secta es lo opuesto en cuanto a que es carismática, laica, igualitaria y 
voluntarista. 
 
Para Weber, la disciplina Católica es asistida por la autoridad espiritual obrando por 
principios autoritarios, se utiliza el premio y el castigo; mientras la disciplina de las sectas 
esta en manos de laicos basándose en la autoafirmación, haciendo hincapié en las 
cualidades de los individuos, existe suma vigilancia hacia los compañeros colocando la 
mirada en su ética de vida.   Weber hace una distinción entre iglesia y secta: 
 
“iglesia es como una institución que administra como una institución la gracia y los bienes 
religiosos de salvación, la pertenencia  a la cual es obligatoria…mientras que una secta, por el 
contrario, es una asociación voluntaria exclusiva de calificados (idealmente) en una ética 
religiosa, en la que se entra de modo voluntario cuando se es admitido, también de modo 
voluntario en virtud de unas pruebas religiosas.”56 
 
Un aspecto muy importante de la secta tiene que ver con el cambio de aplicación doctrinal 
religiosa pues los laicos ganan libertad de predicación basándose en el carisma, alejándose 
por completo de la instrucción y del cargo.  Es claro que en la preservación del carácter 
carismático de la comunidad sobre el de autoridad, se pasa de ser sujeto pasivo a activo, por 
eso es muy común encontrar en la región a los evangélicos realizando trabajos  de 
evangelización casa a casa, en los trabajos realizan oración, en los colegios son siempre 
cumplidores de sus obligaciones académicas. 
 
El concepto que maneja la secta pura es orientado hacia la separación entre ellas y el 
Estado, sin embargo para estos tiempos y en la región se ve de una manera marcada que 
algunas sectas religiosas han incursionado en el campo de la Política Nacional y Regional, 
creando sus propios partidos o adhiriéndose a grupos políticos ya existentes. La secta es 
                                                 
56 Max Weber, La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, Fondo de Cultura Económica, Ed. 2004 
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una asociación absolutamente libre conformada por personas que poseen calificación desde 
el punto de vista religioso con libertad de conciencia, que difiere ampliamente con la iglesia  
que se debe someter a la obediencia vaticana y su adhesión se da  por medio de la 
imposición en la edad temprana.57  
 
Dentro del conglomerado de movimientos religiosos en la región existen sectas puras, pero 
también con un comportamiento mixto requerido para adaptarse al medio socio-cultural en 
donde se desempeñan; ejemplo de esto es la secta Oración Fuerte al Espíritu Santo que 
tiene dentro de sí rituales propios de la iglesia como el agua bendita y de secta como la no 
adoración de imágenes. 
 
Tipos de Sectas Cristianas: Visión Regional 
a. Las Denominaciones sana doctrina son aquellas que creen en el padre hijo y espíritu 
santo y son llamados trinitarios; se han desprendido de la idolatría, son sectas muy 
democráticas en donde todos tienen participación, teniendo como máxima autoridad 
a la palabra de Dios registrada en la Biblia 
 
Poseen a nivel regional una asociación llamada ASOMMIR Asociación de 
Ministros Microempresarios en donde se encuentran vinculadas todas las sectas de 
sana doctrina; en la actualidad adelantan estudios para la conformación de 
microempresas, cuentan con una antigüedad de dos años.  El presidente en la 
actualidad es el pastor Jorge Iván Ospina 
 
b. Las Sectas son aquellas que dentro de su doctrina niegan parte de la trinidad 
ejemplo es la secta Pentecostal que cree solamente en Jesús, La Adventista que  
creen que hay que guardar el sábado pues es un mandato divino; Los Testigos de 
Jehová que niegan  la existencia del infierno y creen que el paraíso es este mundo en 
que se vive; La Luz del Mundo que creen en la extrema pobreza;   La secta 
                                                 
57 Refiérase e la conversión de la persona a tan temprana edad que no existe uso de la razón para poder elegir si se pertenece o no  a 
determinado grupo social. 
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Pentecostal Unida de Colombia; entre otras.  Estas sectas son catalogadas como de 
mala doctrina y son llamados Jesuses solos y consideran   a “Jesús como su único 
Dios y salvador”58. 
 
Evolución  de las Sectas 
Según estudios sociológicos la evolución típica de las sectas se da en primer lugar con su 
etapa fundacional cuya principal característica es la protesta que es asumida con el 
alejamiento del mundo para luego adaptarse a él, terminando como parte integrante de él, 
convirtiéndose finalmente en denominaciones59.  El paso de la secta a denominación es 
mayormente por el mejoramiento económico de sus miembros, es decir, se pasa de clase 
económica baja a media; las sectas a pesar de su evolución no siempre pierden su espíritu 
de aislamiento y de militancia sectarea.  Toda secta pretende dominar la vida de sus 
miembros, realizando exigencias como la práctica de la endogamia, la poca relación con 
extraños, abstinencia, alimentación, forma de vestir; este tipo de dominación del diario 
vivir hace que los individuos acepten estos elementos para poder  participar  de la gracia de 
pertenecer a una secta.  
 
Cuando los fundadores de una secta han muerto se corre el peligro de cambiar de valores en 
las sectas, pero también se debe a su situación y composición social.  Cuando la unión es 
fuerte en las sectas se puede adoptar la característica de un grupo étnico, pero solo si existe 
una separación geográfica. 
 
Algunas Funciones de las Sectas en la Región 
La funciones de las sectas en el Magdalena Medio son variadas, por estar compuestas de las 
clases pobres surten efectos de alivio para las tensiones y frustraciones propias de sus 
situaciones económica y de clase social, les permite pertenecer a una comunidad regida por 
                                                 
58 Pastor Luís Antonio Ramírez Iglesia Alianza Cristiana Misionera Colombiana. 
59 Las sectas que mantienen en el transcurso del tiempo su espíritu de alejamiento del mundo en cuanto a los 
valores seculares se llaman sectas establecidas.  Existiendo dos clases la que se aparta  de la sociedad 
geográficamente y la segunda es la que permanece en la sociedad urbana, sin perder el carisma de oponerse al 
mundo secular y en algunas circunstancias puede convertirse en pueblo o representación étnica si existe 
alejamiento geográfico. 
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principios de hermandad, reincorporándolos socialmente, inculcándoles a sus miembros 
virtudes que los llevaran al éxito, económico y social, acompañado desde luego de un 
conjunto de normas morales en su gran mayoría.  
 
Características Diferenciadores del Dogma en las Sectas: Génesis del Protestantismo: 
Enseguida se realizará una descripción de manera general de las características básicas de  
las Sectas que originaron el protestantismo en el mundo, las cuales permitieron observar la 
génesis de las existentes en la región.  Los análisis estuvieron orientados en aspectos como 
el bautismo, las jerarquías de mando, el gobierno, la causa vital, sus fundadores y en 
general la doctrina fundamental.  Todas estas sectas son originadas en los principios de la 
libre razón, no obstante, es fácil encontrar distinciones entre los diferentes tipos de sectas. 
 
Las Sectas de origen luterano como el Pietismo que se inicia a finales del siglo XVII, 
defienden el sacerdocio universal, impulsando de una manera enfática el análisis de la 
Biblia, promoviendo la oración en pequeños grupos, acentuando la importancia de la fe 
personal y la unión directa con Dios sustentado en un autoanálisis, acompañado de un 
sentimiento religioso, recogimiento intimo en la oración.  Los miembros se miraban como 
unos corruptos considerando la gracia de Dios como algo inmerecido. Grandes intelectuales 
como Johann Georg Hamann  y Johann Gottfried Herder recibieron una formación pietista.   
 
Dentro de las sectas con tendencias dogmáticas Calvinistas: El Movimiento Baptista tiene 
como principio el bautismo y comparten la confesión como las mayorías de las sectas, 
bautizan solo a los creyentes adultos por inmersión, no poseen una sola secta por lo que la 
mayoría de esos grupos se organizan en una estructura congregacionista. Su origen se debe 
al puritanismo ingles del siglo XVII, que ayudó al surgimiento racional capitalista de la 
época pues detestaba la forma de vida feudal, inculcando un espíritu capitalista 
acompañado de una vida sana burguesa y racional, hombre económico. Desde su aparición 
se dieron dos ramas diferentes, los bautistas particulares y los bautistas generales, según 
admitieran, o bien el calvinismo radical que sostiene que la expiación de Cristo  tuvo lugar 
a favor de individuos particulares o por el contrario, admitiese el calvinismo moderado de 
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Armiño, basado en la redención universal. Tiene gran similitud con los  presbiterianos y 
congregacionistas, algunas características son las exposiciones de la escritura en un sermón, 
oración espontánea, especial atención a la entonación de himnos  y comunión mensual.  Sus 
creencias son: autoridad suprema de la Biblia, no hay confesión de fe, igualdad ministerial 
de todos los cristianos e independencia de las sectas locales.  Los Presbiterianos son un 
sistema eclesiástico originado por Calvino conformado por un cuerpo mixto de pastores y 
laicos  siendo el gobierno máximo en donde se concentra el poder de decisión; fueron 
combatidos y perseguidos hasta que en 1643 son suprimidos. Su principal característica fue 
su oposición a la organización episcopal de los americanos como a la congregacionista de 
los independentistas.  Los Independentistas son Calvinistas radicales de Inglaterra quienes 
miran las comunidades como entidades autónomas, luego del siglo XVII son reconocidos 
como congregacionistas, quienes orientan la dirección hacia la asamblea de miembros.  
Calvino afirma que el “pueblo” (trabajadores y artesanos), solo obedece a Dios   cuando es 
pobre, por que nace la teoría de la “productividad” de los salarios bajos, lo importante es el 
trabajo honrado para agradar a Dios.  El trabajo y la industria es un deber que se tiene para 
con Dios.  Eran adversos del capitalismo privilegiado de comerciantes, de explotadores de 
la mano de obra a domicilio y de los mercaderes coloniales, los denominaban como 
“cortesanos y proyectistas” a los que consideraban como una clase social éticamente 
recusaba.  El puritano quiso ser un hombre profesional dominando la eticidad 
intramundana, contribuyendo al orden económico moderno vinculando condiciones 
técnicas y económicas de la producción mecánico-mecanista. 
 
El Arminianismo es una disciplina llevada por Jacob Armensen, ministro de la secta 
Reformadora de Holanda, esta disciplina se  opone  a la teoría Calvinista y creen que ésta 
despoja a la voluntad humana de su papel en el beneficio de la salvación y por esto sustenta 
la elección condicional, según la cual la oferta divina consigue o no ser aceptada por la 
voluntad humana. 
 
Los Cuáqueros es una secta que se inicia en Inglaterra a mediados del siglo XVII y luego 
pasa a Escocia y a las colonias americanas. Sus características principales son la supresión 
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de los sacramentos, lo  facultativo del culto, la ausencia del dogma, la inspiración por el 
espíritu santo y el rechazo a la predestinación; admiten la igualdad de los sexos en el 
ministerio litúrgico o cura de almas,60 carecen de ministros ordenados pero promueven 
ministerios públicos por medio del reconocimiento personal; el culto divino es esencial 
porque se busca la iluminación interior, su principal aporte es la orientación de sus 
miembros hacia una ética económica, que se apartase del uso irracional de la riqueza, por 
ejemplo la ostentación del lujo, que los alejaba del fin vital individual y colectivo.  Este 
aspecto es practicado por los  miembros de las sectas de la región. 
 
Al Movimiento Metodista pertenece la secta wesleyana que es una de las más antiguas y 
tradicionales de la región; quienes se rigen por principios y practicas del reformador 
americano John Wesley, se agrupan en dos ramas, los unos son episcopales de tradición 
estadounidense y los no episcopales son de tradición británica, quienes apoyaron desde la 
doctrina evangélica el nacimiento de la Industria inglesa del Siglo XVII, aportando mano 
de obra alejada de vicios como el alcohol y el juego.  A los pobres quienes eran la mano de 
obra industrial manufacturera y minera, les predicaba el deber  de la obediencia para con 
sus patronos, prohibiéndoles actitudes revolucionarias en contra de la productividad 
empresarial. 
 
“…el primer Robert Peel escribió: he dejado la mayoría de mis negocios en lancashire al 
cuidado de metodistas, y la verdad es que se me portan francamente bien”61 
 
Los elementos distintivos se enfocan hacia el poder del Espíritu Santo quien confirma la fe 
de creyente y transforma su vida, la simplicidad del culto, la especial colaboración entre los 
ministros y el laicado, la dedicación a los no privilegiados, el mejoramiento de las 
condiciones sociales, y la formación de pequeños grupos de mutuo apoyo, trabajan 
fuertemente hacia la disciplina del trabajo y la oración, sus fuertes arraigos doctrinales han 
                                                 
60 Entrevista personal e individual entre el pastor y sus fieles buscando confesión o concejo,  se conoce 
también con el término pastoral. 
61 Ibíd.  Pág. 246 
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impedido su crecimiento a nivel regional, su orientación es hacia la educación ascética, 
fundamentada en el deber, la obediencia y la laboriosidad.  Wesley decía:  
 
“Yo temo: donde la riqueza aumenta, la religión disminuye en medida idéntica; no veo, pues, 
como sea posible, de acuerdo con la naturaleza de las cosas, una larga duración de cada nuevo 
despertar de la religiosidad verdadera…la religión produce necesariamente laboriosidad 
(industry) y sobriedad (frugality), las cuales son a su vez causa de la riqueza. Pero una vez que 
esta riqueza aumenta, aumentan con ella la soberbia, la pasión y el amor al mundo en todas sus 
formas…Los metodistas son en todas partes laboriosos y ahorrativos; por consiguiente aumenta 
su riqueza en bienes materiales…subsiste la forma de la religión, pero su espíritu se va secando 
paulatinamente. ¿No habrá algún camino que impida esta continuada decadencia de la pura 
religiosidad? No podemos impedir a la gente que sea laboriosa y ahorrativa.  Tenemos que 
advertir  a todos los cristianos que están en la obligación de ganar lo que puedan y ahorrar 
cuanto puedan; es decir que pueden y deben enriquecerse...(…“dar cuanto puedan” para 
progresar en la gracia y reunir un tesoro en el cielo.)”62   
 
Los Mennonitas se inician en Zurich Alemania para la época de 1525 y su fundador fue 
Conrad Grebel, y tuvo gran influencia de las sectas anabaptistas moderadas, se 
fundamentan en la libertad total frente a los poderes seculares, aceptan el bautismo de 
adultos, se oponen  radicalmente al porte de armas rechazando el servicio militar, se 
originan inicialmente en Holanda y el norte de Alemania para pasar luego a Estados 
Unidos, Canadá y Paraguay donde tienen sus principales asentamientos. 
 
Weber afirma que: 
 
“De hecho, toda la historia de las ordenes religiosas es en cierto sentido una continua lucha 
entorno a los problemas de la acción secularizadora de la riqueza.”63 
 
Todas y cada una de estas sectas han aportado elementos doctrinales a las sectas existentes 
en la región permitiendo conocer de esta forma la génesis del comportamiento regional 
                                                 
62 Weber, Max. Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo. FCE. Pág. 278 
63 Ibíd. Pág. 277 
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evangélico.  Las sectas tradicionales antiguas se caracterizan porque aún conservan estos 
rasgos, mientras las fundadas del año ochenta en adelante son más liberadas y conjugan 
otra serie de elementos doctrinales. 
 
3. Inicios del Protestantismo en Colombia 
Los inicios del protestantismo en Colombia lo asocian con la lucha de independencia pues 
la Iglesia de la época poseía riquezas inexploradas, las cuales eran reclamadas por los 
liberales, además que se buscaba pasar de un Estado Colonial a uno que permitiera el 
desarrollo del capitalismo de las clases dirigentes de  la época, por lo que era necesario 
atacar la estructura ideológica, administrativa y económica de la iglesia Católica.  
 
Los datos más antiguos del protestantismo en la región se encuentran en Honda, iniciando 
desde finales del Siglo XVIII; dentro de las fechas más visibles esta la del Ingles John 
Frederick Bateman quien falleció en 1907 y se encuentra sepultado en el cementerio 
protestante, pero no existe realmente una expansión regional que parta de Honda, dándose 
el inicio más bien desde Antioquia, de donde provienen pastores de la secta Wesleyana. 
 
En el siglo XIX la masonería tiene gran importancia en el ámbito nacional por lo que puede 
apoyar la causa protestante en Colombia; Carnicelli registra como miembros a personajes 
como Simón Bolívar y el general Santander.   Incluso afirma que por sus características la 
convención de Río Negro tiene más carácter masónico que político.  La masonería es 
reconocida como logia o hermandad, creen en un Dios y la fuente suprema de sabiduría es 
la razón  más no la escritura; esta logia apoyó la creación de las sociedades bíblicas en el 
siglo XIX, eran anticlericales y ayudaron a la fundación del protestantismo en Colombia. 
 
La legión Británica que ayudó a la guerra de independencia de Bolívar trajo consigo 
muchos soldados protestantes.  El coronel Fraser era presbiteriano puritano quien luego se 
casó con una sobrina del general Santander formando un hogar protestante64.  El coronel 
James Fraser escribe a la secta Presbiteriana Escocesa para que enviara misioneros a 
                                                 
64 Tomado de: John Sinclair, el protestantismo en Colombia y Venezuela en la época de las nuevas repúblicas  p. 501. 
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Colombia pero al no poseer fondos ni personal suficiente se la remite a los Estados Unidos 
de Norte América quien responde afirmativamente.  Enviaron al reverendo Henry B. 
Pratt65, quien llegó el 17 de Marzo de 1856 y estuvo hasta 1859,  luego regresó en 1869 se 
desempeño inicialmente en Cartagena con el reverendo Ramón Monsalvatge quien se había 
convertido del catolicismo al protestantismo, los primeros oficios se realizaron en ingles; el 
periódico el Tiempo permitió que se publicaran artículos en contra del catolicismo lo cual 
generó asistencia a las  sectas protestante de Pratt.  Desde el sermón alentaban a los 
hermanos hacia el alejamiento de todos los vicios mundanos como el licor, la 
promiscuidad, y más bien se encaminaran hacia la laboriosidad, el fortalecimiento de los  
lazos familiares, la frugalidad, etc. 
 
Pratt definió a Medellín, como centro de intolerancia papal, Socorro por su libre empresa y 
opinión, lo  mismo para Cúcuta y Bucaramanga, se establecieron colegios donde enseñaban 
ingles, español, religión, escritura y aritmética y en la noche  artesanías.  Los protestantes 
se encaminan también hacia la educación como una de sus fortalezas sociales, inculcando a 
sus estudiantes elementos propios de las sectas protestantes.   
 
En 1860 el doctor Hamilton de la secta Metodista visito Colombia para establecerse en el 
País. William Mcllaren reverendo presbiteriano llego a Barranquilla; colocan librerías 
protestantes y son impulsados por los liberales  de la época, quienes les dicen que si no se 
establecen verdaderamente serán vistos como poco serios.  Los misioneros empezaron a 
solicitar al exterior médicos y profesores.  En 1869 se construye el primer templo, desde 
donde se impulsa la cura de almas con sus elementos propios protestantes. 
 
La cura de almas iba orientada hacia la clase media; El general Uribe Uribe matriculó a uno 
de sus hijos en la institución de origen protestante Colegio Americano para varones; uno de 
los objetivos del colegio era la formación de personas de clase de media que a futuro iban a 
dirigir el País y desde allí favorecer el establecimiento del protestantismo teniendo como 
base la libertad religiosa.  
                                                 
65 John Sinclair, op. Cit. P. 505 
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Los protestantes se han caracterizado por el debate y la libre expresión de pensamiento (la 
libertad de cultos fue garantizada en 1.911 por Carlos E. Restrepo), también apoyan el 
movimiento obrero que pretendía formarse como un gremio obrero nacional; se crea el 
periódico el evangelista cristiano de corte protestante, escribían: en contra del tabaco, el 
alcohol, a favor del matrimonio civil, la honradez, la puntualidad, el trabajo, el estudio, la 
lectura de la Biblia; la libertad de expresión y denunciaban persecución religiosa.   
 
Los protestantes poseían cementerios laicos, trabajaban la libertad de prensa y educativa, 
ejercieron liderazgo político, promovieron asociación obrera, la creación de la caja de 
ahorros, fomentaron espacios para la censura y discusión. Se fundamentan en el 
pensamiento teológico evangelical norteamericano y pietista europeo. 
 
Las primeras sectas fundadas en Colombia fueron: Unión misionera evangélica en Cali, 
1908, Sociedad bíblica americana, en Cartagena, 1912; Sociedad bíblica británica y 
extranjera, pasto, 1917; Alianza escandinava, en Cúcuta, 1918; secta episcopal, en 
Cartagena y Santa Marta, 1921; Alianza Cristiana y Misionera, en Ipiales, 1923; secta 
Presbiteriana Cumberland, en Cali, 192766.   
 
Por los problemas entre Estados Unidos y Japón las misiones son dirigidas a Sur América 
por lo que el número de organizaciones protestantes crece en Colombia;  con la llegada de 
estas sectas se inicia la expansión llegando incluso a municipios que iniciaban su auge 
demográfico y algo de crecimiento económico como es el caso de la región objeto de 
estudio. Las sectas que para 1950 en adelante llegan a los municipios de Honda, La Dorada, 
Puerto Salgar y Puerto Boyacá son: la Wesleyana, la Misión Panamericana, la Cruzada 
Cristiana Colombiana y Pentecostal Unida de Colombia.   
 
En Colombia se inicia una lucha antiprotestante que amenaza con la excomunión a todas 
aquellas personas que tengan vínculos con ellos, incluso para los que matriculen a sus hijos 
                                                 
66 Bucana de, Juana. La iglesia evangelica en Colombia: una historia, Buena Semilla, Bogota, 1995 
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en colegios de origen protestante.67  Los hijos de protestantes que estudiaban en colegios 
públicos o privados los obligaban a asistir a misas y ceremonias católicas. 
 
En 1946 gano las elecciones el partido conservador con Mariano Ospina Pérez y se inicia 
un periodo de persecución con la destrucción de colegios y templos.  James. E. Goff 
describe los abusos y violaciones que se hacían en defensa de la fe católica68.  Con el golpe 
militar de Rojas Pinilla la discriminación religiosa en contra de los no católicos siguió, 
puesto que éste los consideraba como comunistas que desestabilizaban la institucionalidad.    
 
En un estudio realizado por tres estadísticos ingleses se reconoció a Colombia como el País 
menos evangelizado de la región suramericana69. 
 
En la región del Magdalena Medio la secta surge de una protesta social de los más pobres 
en oposición a la iglesia debido a su comportamiento moral en algunos casos o por su 
inasistencia doctrinal en otros, algunas sectas son vistas como la religión de los 
desprotegidos.   
 
Entre los factores que contribuyen a la aparición  de las sectas en la región tenemos: los 
Cambios sociales, la educación, la mayor movilidad tanto física (geográfica) como 
psicológica y en algunos casos por aspectos económicos.  Desde lo sociológico se puede 
considerar  a la secta como un  movimiento que reprueba la vida secular comportándose en 
contra de compromisos sociales de valores institucionales. 
 
En el contexto regional en el primer municipio que hubo grupos religiosos sectareos 
protestantes fue en Honda, para los años de 1800, muestra de esto es el cementerio en 
donde aún se puede constatar por medio de las inscripciones en las tumbas.  La expansión 
regional se da para los años de 1950 con la llegada a los municipios de La Dorada, Puerto 
                                                 
67 RESTREPO, Uribe Eugenio. El protestantismo en Colombia. Medellín. Edit. Joseph J. Ramírez. 1944, pp. 129 y 130. 
68 James Goff. The Persecution of protestant Christian in Colombia 1948 to 1958, with an investigation if its Background and Causes, 
Michigan, University Microfilms International IMCC,ann Arbor. 1966. 
69 Weber E. Browing, Kenneth G. Grub y John Richie, The West coast Republics of South America, London, World dominion press, 
1930 
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Salgar y Puerto Boyacá, de sectas como la Wesleyana, la Pentecostal Unida de Colombia y 
la Misión Carismática, quienes dentro de su doctrina son las más parecidas, pues tienen en 
común dos aspectos: 1. La Biblia es la verdad absoluta y la consideran como de inspiración 
divina y 2. La vida en piedad.  La génesis se dio por la importancia de esta región en cuanto 
al comercio y la explotación de recursos naturales, lo mismo que por su crecimiento 
demográfico.  Para los años de 1980 en adelante se inicia nuevamente el avivamiento 
religioso y llegan a la región diferentes grupos sectareos que se empiezan a establecer no 
solamente en el centro de los municipios sino en los diferentes barrios para cubrir la 
densidad poblacional que requería de mayor asistencia religiosa.   
 
En la última década  del siglo XX hay una explosión de sectas como los Mormones, las 
Agencias Misioneras y los Testigos de Jehová, las cuales poseen medios de comunicación 
adquiridos con el diezmo; Casa Sobre la Roca y Bethesda ofrecen compañía y afecto en 
donde no existen jerarquías sino relaciones horizontales de hermandad.   Algunos de los 
movimientos religiosos que han llegado últimamente a la región son: secta Ministerial, 
Oración Fuerte al Espíritu Santo, Gnósticos y Adventistas del Séptimo Día.   
 
Jean-Pierre Bastian atribuye el crecimiento protestante a: 
 
“La transnacionalizacion de las redes de comunicación, el empobrecimiento y anomia de las 
masas, ausencia de movimientos sociales autónomos, juego político cerrado, fracaso del 
catolicismo radical y perpetuación  de las estructuras católicas articuladas al Estado son los 
principales factores explicativos al crecimiento de los movimientos religiosos.”70   
 
En la actualidad se puede abordar la problemática religiosa en la región inmersa en 
diferentes aspectos como es la política, la cultura, el trabajo, la economía y la familia; éstos 
desempeñan funciones en los procesos sociales en el corto y mediano plazo, por lo que 
aproximarnos a explorar el protestantismo regional es una invitación a relacionarnos con 
una ética dogmática racional.   
                                                 
70 Jean-Pierre Bastian. La mutación religiosa de América latina, México. Fondo de Cultura Económica, 1997, pp. 96 y 97. 
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4. Rutinización  de las Sectas: Las Sectas Protestantes y su Metódica de Vida en la 
Región 
Tipo de Sectas en la Región 
Para la región aplican cuatro tipos ideales de sectas definidos por Wilson: 1. La Secta 
conversionista que se dedica a convertir a las personas para cambiar al mundo; 2. La Secta 
Adventista que espera una intervención divina radical y un nuevo plan providencial; 3. La 
Secta Intervencionista de orientación Pietista que propugna la retirada del mundo para 
cultivar la espiritualidad interior y 4. La Secta Gnóstica, que ofrece un conocimiento 
exotérico-religioso especial.71  Para nuestra investigación se estudiaran solamente los tipos 
de sectas conversionista e intervencionista lo cual permitirá emitir conceptos luego de una 
buena observación y análisis, mediando desde luego algún componente de flexibilidad 
interpretativa y de comportamiento de las sectas.  Estúdiese el comportamiento del 
catolicismo actual en los Estados Unidos que se parece en algunos aspectos al 
comportamiento sectareo en nuestra región sobre la moral de grupo.  Los municipios objeto 
de análisis presentan el siguiente número de personas por secta:  
 
 
                                                 
71 Citado por: Enciclopedia Social de las Ciencias Sociales, Wilson, Bryan R. Sects and Society: A 
Sociological Study  of the Elim Tabernacle, and Christian del phians. Berkeley: Univ. of California Press. 
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Municipio de La Dorada 
 
Tabla 14.  Número de Afiliados a las Sectas en 
La Dorada 
Gráfica 18. Nmero de Afiliados a las Sectas en La 
Dorada 
Municipio:  La Dorada 
Caldas Datos 
Secta cristiana del norte 145 
Secta misionera carismática 
internacional 55 
Secta cristiana cuadrangular 10 
Secta alianza cristiana misionera 160 
Secta fundamental 80 
Secta cristo misionero 130 
Secta arca de salvación 25 
Secta pentecostal unida internacional 90 
Secta movimiento misionero mundial 71 
Secta pentecostal unida de Colombia 170 
Secta cristiana proyección 
internacional 25 
Secta vivas de bendiciones 110 
Secta cristiana cuadrangular 50 
Secta comunidad cristiana asamblea 
de Dios 120 
Secta centro de enseñanza bíblica 
misión panamericana 310 
Concilio de iglesias cristo misionero 55 
Secta de cristo misionero 45 
Secta de cristo misionero 90 
Concilio de iglesias cristo misionero 80 
Total Comunidad Cristiana 
Protestante 1821  
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Fuente: Sectas protestantes de La Dorada, 2005. Datos tabulados por Abelardo Cañas. 
 
El inicio del protestantismo en La Dorada se da a comienzos de 1950 con las sectas 
Wesleyana, Misión Panamericana y Pentecostal Unida de Colombia.  En La Dorada existen 
aproximadamente 19 sectas cristianas protestantes, en algunos casos existe la misma clase 
de secta en diferentes barrios de la ciudad.  
 
En los municipios de la región, se practicó un primer acercamiento a la población objeto de 
análisis por medio de entrevistas abiertas no estructuradas que nos permitió establecer 
algunas características generales de los miembros de las sectas, quienes son en su gran 
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mayoría  empleados, son muy escasos los trabajadores independientes.  Los diezmos son 
muy bajos debido a los escasos ingresos de los miembros, algunas de las exigencias a los 
asistentes a estas sectas son la manera de vestir sobre todo en el momento de prestar un 
servicio como pertenecer al coro o desempeñar un ministerio; el comportamiento en la 
sociedad debe ser intachable, su desempeño laboral si es empleado debe estar orientado 
hacia la obediencia a sus patronos o superiores, deben ser cumplidores de sus horarios de 
trabajo, con respecto a sus hogares existen normas claras de convivencia en cuanto a 
horarios para tomar los alimentos, para realizar las tareas, para ver televisión, lo mismo que 
para la oración.  
 
Edward Thompson analizando los inicios  de la clase obrera Inglesa aporta un elemento y 
es como los sacerdotes: 
 
“…Creyeron era su deber manipular la obediencia y sumisión de sus fieles y disciplinar todo 
conato desviacionista dentro de la iglesia que pudiera ofender a la autoridad…una considerable 
porción de sus predicadores locales fueron personas humildes”72 
   
Consideran que cuando pertenecían al mundo ningún dinero les alcanzaba para el 
sostenimiento del hogar pues era común que gran porción del ingreso fuera dedicada a los 
vicios mundanos que lo alejaban cada día más del estado de gracia.  La Secta les sirve para 
tener una vida familiar amplia; existe entre ellos un sentido de hermandad y colaboración 
mutua, el celo religioso los induce hacia una mutua vigilancia. 
 
                                                 
72 Thompson, Edward. La Formación Histórica de la Clase Obrera. Edit. Laia. 1977. Pág. 240, 241 
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Municipio de Puerto Salgar 
 
Tabla 15.  Número de Afiliados a las Sectas en 
Puerto Salgar  
Gráfica 19. Número de Afiliados a las Sectas en 
Puerto Salgar 
 
Nombre de La Secta Datos 
Concilio de iglesias de cristo 
misionero 50 
Secta cristiana bethesda 55 
Pentecostal unida de Colombia 80 
Secta cristiana cuadrangular de 
restauración a las naciones 150 
Secta cristiana de movimiento 
misionero mundial 45 
Secta el pacto 36 
Secta de dios ministerial de 
Jesucristo internacional 80 
Secta wesleyana 70 
Secta cristiana adventista 70 
Total Comunidad Cristiana 
Protestante 531  
 
 Municipio Puerto Salgar
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Fuente: Sectas protestantes de puerto Salgar, 2005. Datos tabulados por Abelardo Cañas. 
 
Las sectas73 Wesleyana,  Pentecostal Unidad de Colombia y Arca de Salvación se 
establecen en Puerto Salgar para los años 1960, y el resto de sectas inician su aparición a 
partir de 1980 logrando su mayor auge desde los años Noventa en adelante. 
 
En el momento de avanzar la investigación se les preguntó a los pastores sobre la 
conformación por género y todos coincidieron en que gran mayoría de sus fieles eran 
mujeres, hay que anotar que no existen escritos estadísticos al respecto, llevados por las 
sectas cristianas de la región, por lo que los datos aquí consignados son aproximados. Las 
personas registradas como de la secta son los bautizados, aquí no tienen en cuenta las 
personas cuya asistencia sea ocasional.  La secta Cristiana Cuadrangular de Restauración a 
las Naciones es la que mayor participación tiene con un 23% (150 miembros), siendo ésta 
una de las recién llegadas a la municipalidad.  
                                                 
73 Desde lo sociológico se deben estudiar como sectas 
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Municipio de Puerto Boyacá 
 
Tabla 96.  Número de Afiliados a las Sectas en 
Puerto Boyacá 
Gráfica 20.  Número de Afiliados a las Sectas en 
Puerto Boyacá 
 
Nombre de la Secta Datos 
Secta cristiana cuadrangular 160 
Centro integral para la familia 250 
Salón del reino testigo de Jehová 370 
Pentecostal unida de Colombia 150 
Centro de fe y esperanza 400 
Iglesia integral para la familia 300 
Movimiento misionero mundial 150 
Asamblea de Dios 20 
Centro de enseñanza Bíblica 120 
La Puerta del Cielo 30 
Dios es Amor 120 
Total Comunidad Cristiana 
Protestante 2070  
Municipio de Puerto Boyacá
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Fuente: Sectas protestantes de puerto Boyacá, 2005. Datos tabulados por Abelardo Cañas. 
 
La Pentecostal  Unida de Colombia y Misión panamericana son las primeras en llegar a 
Puerto Boyacá, para los años de 1950, luego en 1980 se inicia la proliferación de sectas. En 
este municipio existen once sectas protestantes con 2070 creyentes bautizados frente a tres 
iglesias, la mayor conformación esta dada por mujeres.  La secta Centro de fe y esperanza 
posee 400 miembros que corresponde al 20% y la secta Salón de los testigos de Jehová 
tiene 370 miembros que corresponde al 18% del total de la población protestante.  A 
diferencia de La Dorada en Puerto Boyacá existe una mayor cantidad de comerciantes 
vinculados a estas sectas.   
 
Las asambleas de alabanza rutinarias están acompañadas por arrebatos con marcada 
violencia emocional en donde se pueden observar desmayos, gemidos, llantos, trance,  
gritos e histerias colectivas.  El pastor tiene  la misión de realizar liberación a los asistentes 
atormentados por espíritus endemoniados influyendo psíquicamente sobre los asistentes, es 
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muy común escucharles amenazando con el fuego del infierno a todos aquellos que no 
cumplen la voluntad de Dios. 
 
Se puede observar que las personas con gran movilidad geográfica cuando ingresan a una 
secta se establecen incluso hasta familiarmente. Tienen fondos de ayuda mutua para  los 
menos favorecidos, los miembros poseen reconocimiento social como personas 
cumplidoras de sus actividades sociales; se tienen como  sobrios y castos. 
 
Municipio de Honda 
 
Tabla 17.  Número de Afiliados a las Sectas en 
Honda 
Gráfica 21 Número de Afiliados a las Sectas en 
Honda 
 
Nombre de la Secta Datos 
Primera iglesia cruzada evangélica 
de Colombia el olivar 20 
Iglesia pentecostal unida de 
Colombia 50 
misión carismática internacional 40 
Iglesia de dios ministerial de 
Jesucristo internacional 80 
Iglesia cristiana Bethel 50 
Centro Evangelistico de Nasareth 70 
Iglesia cristiana cuadrangular 90 
Iglesia cristiana cuerpo de cristo 
templo los nazarenos 30 
Total Comunidad Cristiana 
Protestante 430 
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Fuente: Sectas protestantes de Honda, 2005. Datos tabulados por Abelardo Cañas. 
 
En el municipio de Honda es muy difícil determinar en que fecha y que secta inicia en esta 
población pero se pudo establecer que a finales del Siglo XVIII existía un cementerio 
protestante, las razones de no encontrarse datos estadísticos debieron obedecer a causas de 
minoría y de exclusión social, a pesar de ser adinerados los ingleses aquí establecidos pues 
eran comerciantes importadores en su gran mayoría; ejemplo de esto era la Casa Inglesa 
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que se encontraba ubicada donde hoy día es La Cámara de Comercio de Honda.  En este 
Municipio existen ocho sectas protestantes con bajo nivel de asistencia.  La secta Cristiana 
Cuadrangular cuya participación es del 20% (90 miembros) es la que  mayor cantidad de 
asistentes posee.  La baja congregación de fieles protestantes se debe a que ésta es una 
población de tradición eminentemente católica, por sus rasgos culturales de tanto arraigo 
español.  Las Sectas están conformadas en su gran mayoría por mujeres, los hombres 
afirman que no tienen la suficiente vocación lo cual les impide desempeñarse en estas 
congregaciones, pero ellos apoyan a sus esposas para que asistan a las diferentes sectas 
protestantes; las sectas en gran porcentaje no poseen templo propio sino arrendados, el 
promedio de edad de los pastores protestantes es de 31 años, los que son profesionales en 
su mayoría son en aspectos teológicos. 
 
En Honda los templos se encuentran ubicados en el centro o muy cerca de él, por ejemplo 
en barrios como: Camellon de los Carros, El Reposo, Barrio Bogota y la Popa;  caso 
diferente a La Dorada que si es común encontrar en barrios como Las Ferias, Alfonso 
López, La Soledad y el Conejo, además de la participación de las distintas sectas 
protestantes establecidas en el centro del Municipio. El éxodo hacia el protestantismo se 
debe en su gran mayoría a la desatención de los sacerdotes que poco se relacionan con las 
personas, en algunos casos dicen miembros de sectas que los curas prefieren a las personas 
ricas por lo que ellos si aportan dinero para sostener la parroquia, además de que la misión 
evangelizadora solo es facultativa para ellos (curas) mientras que en las sectas es 
responsabilidad de todos los hermanos quienes se basan en una metódica de vida que les da 
la posibilidad de ser admitidos o rechazados en la comunidad religiosa; en cambio en el 
catolicismo el miembro de la iglesia puede ser borrachín y mujeriego y no se ve sometido a 
la expulsión.  Debido a esto los protestantes dicen que para la iglesia es lo mismo ser bueno 
que malo. 
 
Realizando una observación se encontró que los que menos reportan anotaciones laborales 
en las hojas de vida son las personas protestantes, ellos tienen claro cuales son sus 
funciones dentro de la empresa, son muy estrictos en sus relaciones laborales por lo que 
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cuando se requiere que se desempeñen en otras actividades presentan resistencia.  En el 
campo de la justicia es bajo el índice de demandas, lo mismo que en los cuarteles de 
policía, en sus hogares existe bajo nivel de problemática asociada a comportamientos 
agresivos de los padres hacia sus hijos o entre parejas; a algunos protestantes que se 
desempeñan en las fuerzas militares en cargos variados sus compañeros de trabajo los 
califican como personas serias, de  una reputación intachable, con buena convivencia con el 
resto del grupo de trabajo, mas ellos prefieren relacionarse con personas de su misma secta.   
Por ejemplo, se conoce el caso de un coronel del ejército que estuvo de comandante de un 
batallón quien era protestante y limitó la celebración de ritos  religiosos católicos.  Al 
respecto Weber en su investigación en los Estados Unidos en 1905 se halló con lo 
siguiente: 
 
“…En una secta con una cierta reputación, solo era admitido aquel cuyo modo de vida le hacia 
parecer como calificado éticamente sin ningún genero de dudas”.74  
 
El pastor de la secta bethesda de Honda afirma: 
 
“Las iglesias radican su fortaleza en la unidad de secta, son personas generalmente muy 
destacadas en cuanto a su disciplina y cumplimiento; los jóvenes estudiantes generalmente 
ocupan los primeros puestos en los colegios, no poseen anotaciones en la hoja de vida, casi 
nunca fallan al colegio, son cumplidores de sus tareas, poco practican actividades deportivas y 
se ven más enfocadas a actividades académicas como mecanismo de integración a los grupos 
estudiantiles.  El éxito es atribuido a la disciplina impartida en los hogares producto de una ética 
religiosa”.75 
 
Para el caso de la región el ingreso a las sectas protestantes es voluntario sin siquiera mirar 
su pasado pues lo verdaderamente importante es la conversión y el arrepentimiento, para las 
sectas se da por aceptado que el hombre es un ser que nace y vive en el pecado y la 
salvación no es voluntad humana sino de origen exclusivamente divino.   Los protestantes 
                                                 
74 Ibíd., Pág. 359 
75 Entrevista realizada al pastor de la Iglesia Bethesda el día 22 de Junio de 2006  
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son poco permisivos y tolerantes y tienen el pensamiento de que con la facilidad que se 
entra a formar parte de ellos se es excluido de la secta. 
 
Consolidado General de la Región 
 
Tabla 18.  Porcentaje de Afiliados a las Sectas sobre tamaño poblacional de la Región Estudiada 
Municipio Protestantes Habitantes Porcentaje 
Honda 430 26000 2% 
La Dorada 1821 94000 2% 
Puerto Salgar 531 14900 4% 
Puerto Boyacá 2070 55486 4% 
Total Sectas 4852 190386 3% 
Fuente: Sectas protestantes de la  Región y oficinas de Planeación, 2005. Datos tabulados por Abelardo 
Cañas. 
 
Mirando el consolidado general se puede observar que Puerto Boyacá con once  sectas es el 
Municipio que posee el mayor número de creyentes protestantes con 2070 miembros y 
corresponde al 4% del total de la población; La Dorada con 19 sectas es el municipio que 
registra la segunda mayor cantidad de asistentes a los templos protestantes con 1821 
miembros que representa el 2% del total de la población; le sigue el Municipio de Puerto 
Salgar con nueve templos y 531 miembros protestantes, representa el 4% del total de la 
población; y por último Honda  con ocho templos y 430 miembros que representa el 2% del 
total de la población.  Los fieles aquí registrados corresponden solamente a bautizados y no 
a  simpatizantes76. 
            
Según los datos registrados en la tabla 5 el total de la población de la región objeto de 
estudio es aproximadamente de 190.386 habitantes y católicos corresponde el 97%, 
mientras que los protestantes son 4852 o sea el 3%.   
 
De los municipios estudiados los que más avivamiento religioso tienen  son Puerto Boyacá 
y La Dorada, como registro se tiene que en el mes de mayo hubo una actividad en donde se 
                                                 
76 El simpatizante es aquella persona que asiste pero que no ha sido bautizada por lo que no ha aceptado la 
doctrina a plenitud. 
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congregaron en Puerto Boyacá más de seis mil personas ubicadas en el césped del estadio y 
aproximadamente 1000 personas en la parte de afuera observando por medio de pantallas. 
 
Tabla 19.  Número de Iglesias y Sectas en la Región 
Municipios Protestantes Católicas 
Honda 8 4 
La Dorada 19 5 
Puerto Salgar 9 2 
Puerto Boyacá 11 3 
Total Iglesias y Sectas 47 14 
Fuente: Sectas protestantes de la  Región 2005. Datos tabulados por Abelardo Cañas. 
 
La diferencia en número de templos es determinante en el momento de la evangelización, 
pues las sectas aprovechan la relación de vecindad como estimulo para la conversión 
religiosa. La Dorada es el Municipio que más templos posee debido a su densidad 
poblacional y a su extenso casco urbano, Puerto Boyacá es el segundo por aspectos de 
densidad poblacional y por su importancia económica; Honda es un Municipio donde se 
puede observar que el concepto económico es afín a la religión, pues en él se refleja 
ausencia empresarial lo mismo que escasez de sectas protestantes. 
 
Tabla 20.  Comparación Regional 
Municipio Habitantes Establecimientos Comerciales 
templos 
Protestantes Miembros
Honda 26000 1774 8 430 
La Dorada 94000 3191 19 1821 
Puerto Salgar 14900 248 9 531 
Puerto Boyacá 55486 1599 11 2070 
Fuente: Sectas protestantes de la  Región y Cámaras de Comercio de La Dorada y Puerto Salgar, 2005. Datos 
tabulados por Abelardo Cañas. 
 
De acuerdo a los datos reflejados en la tabla 20 se puede observar de entrada que para el 
surgimiento de grupos religiosos cristianos por lo menos se hace necesario tener en cuenta 
dos variables que son las de tipo poblacional y de mercado; los municipios que son 
mayoritariamente asistidos por estos grupos religiosos son los de La Dorada y Puerto 
Boyacá respectivamente, le sigue Puerto Salgar y por último se encuentra Honda a la cual 
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hay que hacerle una salvedad, aunque se encuentra en registros de Cámara de Comercio 
con 1774 establecimientos, se pudo finalmente establecer que no están depurados los datos 
luego de visitas y llamadas telefónicas a algunos de estos establecimientos.  
 
5. Proyección  de las Orientaciones Sectarias en el Magdalena Medio: Aspectos 
Típicos de la Doctrina Protestante  
En la presente investigación por ser de enfoque weberiano se recurrirá a un tipo ideal 
protestante que se podrá determinar luego de practicar entrevistas abiertas a los pastores de 
la región que nos servirán de acercamiento al objeto de estudio. 
 
Aspectos Doctrinales Generales 
La doctrina protestante se basa en la fe y la obediencia que agrada a Dios para recibir sus 
bendiciones; el conocimiento doctrinal es extraído única y exclusivamente de la Biblia; la 
doctrina se puede dividir desde el punto de vista de creencias en trinitarios77 y jesusolos78 al 
que pertenecen los pentecostales. Las sectas tienen claro el sentido de hermandad que debe 
existir para el fortalecimiento interno que garantiza su subsistencia como minoría, sin 
embargo el despertar ideológico y religioso ha servido en los últimos tiempos para que en 
estas sectas se empiecen a aceptar dentro de sus organizaciones no religiosas (empresas) a 
personas de otras doctrinas, piensan que hay que rescatar a los perdidos en términos 
doctrinales.  En estas sectas se trabaja en el sentido de igualdad que debe existir entre los 
miembros sin importar aspectos económicos, de sexo, posición social y edad.   La posición 
de reconocimiento en la secta se gana de acuerdo al testimonio que se alcanza para la gloria 
de Dios, desempeñando actividades variadas que buscan la expansión de la fe predicada en 
la secta a la que se pertenece.  
 
 Existen dos aspectos fundamentales sobre los que se desarrolló la ideología sectarea: 1. El 
desarrollo psíquico soportado en el hecho de ser llamado o elegido de Dios; 2.  El 
                                                 
77 Trinitarios son todas aquellas religiones que creen en la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
para otras religiones este aspecto corresponde a la realidad humana trinitaria que esta compuesta por, cuerpo 
material, alma y espíritu que da vida a la materia. 
78 Jesusolos son las religiones que creen que Dios es Jesús el Nazareno. 
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desarrollo social basado en los conceptos de libertad, receptividad, individualismo, 
autodisciplina, encaminados hacia la coherencia social. 
 
Las sectas desde la doctrina desempeñan labores de disciplina hacia el trabajador regional 
en aspectos como: obediencia y sumisión hacia los patronos, no derrochar el horario de 
trabajo en actividades banales y cumplimiento de los contratos laborales.  Un aporte al tema 
según Wesley es: 
 
“Aunque los que tienen la autoridad sean malos o no tengan fe, sin embrago, la autoridad y su 
poder es bueno y proviene de Dios…Dios preferiría sufrir el gobierno, cualquiera que fuese, 
independientemente de si es bueno o es malo, antes que permitir a la chuma que se amotine, 
independientemente de si sus motivos son o no justos…”79 
 
Los Wesleyanos enfatizan en la obediencia y el respeto a sus patronos, consideran que el 
poder cualquiera que sea viene de Dios y amerita subordinación por parte del empleado, 
esta secta contribuye al desarrollo laborioso de la clase trabajadora regional adiestrando 
profesionalmente a sus miembros.  Promueven la igualdad en términos espirituales de 
gracia y pecado para pobres y ricos, por lo que la clase obrera se siente a gusto pues existe 
un ambiente de igualdad. 
 
Las sectas en general promueven el premio y el castigo, la salvación es facultad de Dios y 
no del hombre, las personas deben asumir una actitud de humillación para ser redimidos.  
Generalmente utilizan párrafos amenazantes como:  
 
“Hay un infierno espantoso y castigos eternos, donde vivirán los pecadores en medio de 
oscuridad, fuego y cadenas.”80 
 
Para obtener la gracia es necesario las siguientes tres practicas que el pastor predica en los 
sermones: 1. el servicio de la secta; 2. el cultivo del alma y 3. una disciplina en todos los 
                                                 
79 Thompson, Edward. La Formación Histórica de la Clase Obrera. Pág. 256 
80 Thompson, Edward. La Formación Histórica de la Clase Obrera. Pág. 258 
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aspectos de  la vida muy especialmente en el trabajo que debe ser asumido en términos de 
virtud que sirve como signo de bendición, es un mandato desde la expulsión de Adán del 
paraíso.  Las faltas en el trabajo pueden pagarse con el infierno pues el trabajo es 
considerado como una cruz que se debe llevar con mucha dignidad y altura. 
 
Las relaciones sexuales son validas como mandato divino orientado hacia el crecimiento y 
la multiplicación de la especie humana más no como un acto de placer; inculcan a los 
asistentes la castidad, la virginidad es valorada como un tesoro y el cuerpo como templo del 
espíritu que sirve para dar gloria a Dios. 
 
Tipo de Pastor en las Sectas de la Región 
El tipo de pastor existente en las sectas de la región en términos de edad es en promedio 34 
años, en el momento de las entrevistas realizadas afirmaban que la baja edad de los pastores 
en gran medida se debe a que en la región no se encuentra bien establecido en número la 
membresía por lo que se necesita una persona joven que posea vitalidad para poder llevar el 
evangelio; en esta región el pastor desempeña labores tales como: concejeria espiritual, 
celebración del culto, coordinación de actividades como campañas evangelistas, 
propagación por medio de los medios de comunicación, visitas a las veredas, asistencia a 
reuniones regionales y nacionales con los directivos de la secta, con las autoridades 
municipales, entre otras.  El Pastor es el máximo delegado de la secta ante el grupo que 
representa.  En aspectos educacionales muchos solamente poseen la secundaria y en 
contadas excepciones tienen estudios superiores en teología básicamente.  En cuanto a su 
vínculo familiar se pudo establecer que todos los entrevistados son casados por medio de 
los rituales propios de la secta a la que pertenecen y por lo civil en su gran mayoría.  
Algunos pastores además de desempeñarse en los oficios propios de su congregación 
trabajan como comerciantes independientes, estableciendo además del vínculo de 
hermandad con los asistentes a la secta el de cliente fiel.   En cuanto a las funciones de la 
esposa ella cumple labores que reemplazan al pastor en los oficios propios de la dirección y 
la concejería. 
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Tipo de Creyente que asiste a los Oficios Religiosos en las Sectas de la Región 
En la región existen dos características que definen al asistente a las sectas cristianas de la 
región: el que es bautizado y el que es simpatizante, el primero es el que esta obligado  a 
cumplir la reglas establecidas en la secta, es decir, hacer parte de los distintos grupos 
encargados de la evangelización como ujieres, células familiares, coro, entre otras 
actividades; mientras para el segundo no existe ninguna obligatoriedad.  El protestante en la 
región es generalmente pobre, dependiente laboralmente y en algunos casos cuando es 
independiente lo hace de una manera informal debido a su pequeño capital de inversión, el 
trabajo en este caso es muy familiar, lo desarrollan en la plaza con pequeños puestos en 
donde venden frutas y verduras o en tiendas misceláneas en las casas en su gran mayoría, 
sus compradores más fieles son los hermanos de fe.  En cuanto al género las sectas están 
compuestas en su gran mayoría por mujeres que se dedican generalmente a actividades del 
hogar y a las ocupaciones propias de la secta.  El grado de escolaridad es mayoritariamente 
la secundaria y en contadas ocasiones son profesionales, estos últimos se desempeñan en la 
región y son psicólogos quienes combinan sus capacidades académicas y los dones 
otorgados por Dios recibidos en el ejercicio de sus actividades religiosas para el  
desempeño laboral. 
 
La Política en las Sectas de la Región 
El poder secular y el hierocrático poseen acuerdos tácitos en donde aseguran respeto del 
poder ejercido por cada cual influenciándose y ayudándose de una manera mutua, como 
ejemplo está el manejo de los ancianatos por parte de las sectas, los hospitales y centros de 
salud y educación, algunas de estas actividades manejan recursos del Estado.  Respecto a 
esto Weber plantea: 
 
“La separación entre el Estado y la Iglesia es una formula que resulta solo posible en el caso de 
una renuncia fáctica de uno de ellos a ejercer el completo dominio sobre un campo que, en 
principio, le es accesible.”81 
 
                                                 
81 Weber, Max. Economía y Sociedad. FCE. 1997. Pág. 935 
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El poder estatal suele realizar convenios de contraprestación con los poderes teocráticos, 
éste otorga libertad de culto y el poder espiritual ofrece legitimidad de su dominación y 
domesticación de sus gobernados por  medio de la doctrina religiosa. Las Iglesias dan 
entonces legitimidad al poder democrático y asumen que el poder es dado de Dios lo 
ejerciere quien fuere; es así que todo carisma tiene un componente mágico para estar 
emparentado con Dios y así obtener la gracia de él. 
 
Las sectas en la región a diferencia de la iglesia tienen una participación directa en política 
incluso hasta tienen miembros de la secta como candidatos a corporaciones públicas; en la 
región existen grupos como el Mira que desarrollan actividades comunitarias con 
miramientos políticos, se encuentra representado por Alexandra Moreno Piraquive.  Hoy 
día estos grupos se han convertido en entes sociales representativos y de gran atención por 
parte de los políticos, pues estos poseen gran cohesión y obediencia hacia su pastor.   
 
Algunos políticos buscan el apoyo religioso pues estos trabajan con las necesidades 
emotivas de las personas.  Weber plantea que existen por lo menos dos motivos por los 
cuales el poder político debe unirse con el poder hierocratico: 
 
“En primer lugar, es el poder que legitima, poder del cual difícilmente puede prescindir el 
soberano cesaropapista, el soberano personalmente carismático y todas las capas sociales cuya 
situación privilegiada depende de la legitimidad del dominio.  En segundo lugar, constituye un 
procedimiento incomparable para la domesticación de los dominados...la hierocracia ha sido 
utilizada con vistas al dominio de los pueblos sometidos.”82 
 
Es muy común que tanto en la iglesia como en las sectas se utilice el sermón para 
promocionar planteamientos políticos, en la primera siempre es en causa ajena y para la 
segunda son en ocasiones en causa propia. 
 
En el trabajo presentado por Thompson se ve claramente que aspectos sociales como el 
surgimiento protestante religioso y la política en la Inglaterra del siglo XIX  iban de la 
                                                 
82 Ibíd. Pág. 906 
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mano, en nuestra región no es tan clara esta situación y los grupos protestantes son minoría 
aunque para los últimos tiempos han ido creciendo tanto en número de fieles como de 
templos, la Iglesia esta separada de estos menesteres políticos.  
 
Doctrina de La Secta Pentecostal Unida de Colombia  en la Región 
La doctrina esta orientada hacia la salvación; su creencia es la unicidad,83 la salvación es 
dada por la predestinación como designio de Dios, pero hay que tener en cuenta el 
arrepentimiento, la conversión, el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los 
pecados el cual se realiza por medio de la inmersión en agua, la edad no se tiene en cuenta, 
pero si es necesario tener uso de razón, su doctrina se encuentra depositada en la Biblia, los 
diezmos son depositados por los hermanos bautizados para el sostenimiento del templo 
puesto que cada obrero es digno de su salario, la salvación no se da por las dadivas sino por 
la fe en Dios  y la observancia  de sus mandatos, poseen comités de ayuda mutua que se 
dedican a la evangelización, recreación, capacitaciones en convivencia ciudadana como 
designio de Dios, entre otras actividades.  Una persona para ser admitida al servicio de Dios 
requiere de un buen testimonio y poseer conducta intachable en la sociedad. En la secta 
existe vigilancia o celo por parte de los miembros, por ejemplo para una persona cantar en 
un coro, le exigen vestirse de manera adecuada, prendas como las minifaldas, no están 
permitida; afirman que no buscan cantidad sino calidad de hermanos de fe que practiquen y 
respeten las normas de Dios. El primer misionero que trajo la doctrina a Colombia fue el 
pastor Larse, de origen  Canadiense.   
 
Las relaciones de pareja entre los hermanos se dan con miembros de la misma secta porque 
dicen que no existe concordancia entre la luz y las tinieblas, y solo en el caso de contraer 
matrimonio sin haber sido convertido se puede admitir en la secta como asistente sin 
necesidad de acudir con su compañero o esposo.  En el caso de divorcio no se le es dado al 
esposo o esposa contraer matrimonio nuevamente, solo se le es permitido en caso de 
viudez. 
 
                                                 
83 Refiérase a “único Dios” 
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El concepto de honestidad es impartido desde la óptica de una buena identidad cristiana 
orientada al cumplimiento de la ley de Dios en todas las actividades de la vida diaria 
(familiar, económica entre otras); los hermanos de la Secta apoyan el emprendimiento 
empresarial de los miembros comprando en los negocios de ellos; realizando actividades 
como canastas familiares.  Cuando un hermano viene de la secta de otra municipalidad 
debe poseer un certificado de fe expedido por ésta y firmado por el pastor y es admitido 
solo si es servidor en el altar o posee algún don de servicio a la obra y además de que sea 
apto para desempeñarlo. 
 
El ser cristianos les permite tener una posición y un prestigio colocando su talento y 
aptitudes al servicio del grupo religioso en actividades como la predicación, las células, los 
coros, los ujieres entre otras; existe realmente entre ellos hermandad la cual no encuentran 
en la iglesia; desarrollan una misión con sentimiento compartido, lo cual para ellos tiene 
sentido. 
 
Funciones del Pastor y del Sacerdote 
La función social de los administradores de la cura de almas va ligada al rol84 de la 
orientación espiritual y material, donde debe existir a la vez continuidad cultural 
acompañado de una modificación impulsada tanto por el pastor como por el sacerdote en lo 
referente a los hábitos de vida de los miembros activos de estas comunidades religiosas.  La 
jerarquía religiosa que ostentan los convierte en garantes del cumplimiento de ciertos 
valores y verdades los que  controlan, vigilan, administran e investigan si se cumplen o no 
las normas y los deberes establecidos, convirtiéndose los pastores y sacerdotes en guías.  La 
función central es la celebración del culto asociada a la predicación utilizando ritos que 
simbolizan valores y normas con actos litúrgicos sacramentales.  Los papeles del pastor y 
del sacerdote van unido a los medios utilizados para garantizar la estabilidad del grupo; el 
sacerdote en el rol que desempeña y por su posición, no solamente debe ser el de 
propagador y guía sino además debe ser visto como el modelo de vida cristiana carismática 
                                                 
84 El rol se refiere a la totalidad de las normas y expectativas relativa a una persona que tiene un status social determinado.  Goddijn, H y 
W. Sociología de la religión y de la Iglesia. Pág. 197. 
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que esta al servicio de los feligreses quienes a la vez son sus subordinados,85  mientras la 
comunidad protestante tiene voz y voto y se forma una relación dinámica en donde el 
pastor depende de esas determinaciones y debe responder ante la comunidad pero también 
ante sus superiores de orden ocupando una posición intermedia.   El rol del pastor y el 
sacerdote ante la vida pública es determinante y es común que en los sermones se hable 
bien o mal de la gestión de los gobernantes locales.  Éstos se vinculan al desarrollo de la 
gestión pública por medio de programas de bienestar social, actividades en las casas de 
asilo, programas de convivencia ciudadana, catequesis y evangelización y desplazados de la 
violencia.  
 
Los sacerdotes y pastores en la actualidad han dejado de ser vistos como aquellas personas 
sagradas con capacidades divinas a considerarse como personas que administran un 
ministerio  y que igualmente son seres humanos con debilidades e imperfecciones  tanto 
materiales como espirituales.  Anteriormente eran tenidos como los más sabios dentro de 
una comunidad en gran medida por la ignorancia de la gente, hoy día ya no se tiene esa 
concepción ya que existen personas que se han capacitado como profesores o políticos 
ejerciendo un liderazgo en otras disciplinas de la vida; los pastores tienen mayor 
dependencia de la comunidad en la cual se desenvuelven puesto que las decisiones son 
tomadas de una manera descentralizada y tienen un sueldo que es pagado por la junta 
administradora local. Existe pues desde los roles un pluralismo de funciones sociales 
orientadas hacia la continuidad del grupo religioso llámese protestante o católico. 
 
Proliferación de las Sectas entre Anarquía y Totalitarismo Católico 
En la actualidad en Colombia existe una proliferación de templos cristianos protestantes a 
lo cual la región objeto de estudio no es ajena,  debido a esto surge un interrogante ¿Cuáles 
son las características que inducen a este comportamiento religioso?, por esto es pertinente 
analizar el aspecto de la estructura organizacional de la iglesia que en su concepción pura 
es rígida, con niveles de mando centralizado en donde el intercambio de ideas es muy 
                                                 
85 “La responsabilidad y la toma de decisiones están directamente en manos de los sacerdotes, mientras que 
los laicos tienen solamente una función subordinada”. Fichter, “A comparative view of the parish priest”. 
tomado de Goddijn, H y W. Sociología de la religión y de la Iglesia. Pág. 201. 
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limitado determinando así problemas de comunicación con los feligreses que hoy día son 
muchos quienes  poseen un concepto de Dios y de vida muy claro o por lo menos muy 
propio. Mientras los protestantes poseen dentro sí una anomia que les permite adaptarse 
fácilmente a la cultura  facilitando el proceso de adaptación de los hermanos de fe, no 
existe el concepto de autoridad muy marcado sino que más bien hay una relación de 
hermandad y afecto en donde valoran y exaltan sus virtudes, existe celo y vigilancia 
orientada hacia el comportamiento ético de sus miembros. 
 
En la  iglesia existe anarquía en cuanto a que el sacerdote solo se dirige de una manera 
masiva hacia sus feligreses en el sermón, sin existir esa relación de hermandad y ni siquiera 
de amistad creando un desprendimiento y enfriamiento de la fe por parte del feligrés, 
asistiendo solamente a oficios o actividades básicas como son: el bautismo, la comunión, la 
confirmación, el matrimonio, permisos de sepultura y la Eucaristía; por el contrario, el 
protestante crea un estilo de vida entorno a su secta, los simpatizantes, se someten a la 
dominación carismática del pastor y asumen la presión del cumplimiento de las normas 
bíblicas con responsabilidad.  El católico es más desprendido de los conceptos doctrinales, 
mientras el protestante es más dedicado a los menesteres de la secta. 
 
El alejamiento de la iglesia por parte de los fieles obedece en gran medida a escándalos en 
donde se hallan involucrados sacerdotes, a la falta de participación de los fieles en las 
decisiones parroquiales, a la inasistencia doctrinal, al grado de educación que les permite 
razonar sobre los misterios expuestos por la iglesia lanzándolos a una búsqueda de la 
verdad que satisfaga sus inquietudes.  Otro factor es el que describe Weima, en su tesis 
doctoral donde trata de demostrar una actitud antipapista basada en conceptos autoritarios 
contrarios a la razón humana. El antipapismo critica a la iglesia, a sus miembros, sus 
concepciones y usos religiosos.  
 
El crecimiento de estas sectas también se debe a que la iglesia no posee una infraestructura 
para llegar a sus fieles de barrio en barrio como si lo hacen los protestantes, quienes 
funcionan en templos bien establecidos, en las salas de los hogares y hasta en garajes. 
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Los sermones ayudan al éxodo católico hacia el protestantismo, éste según los entrevistados 
es muy frío, acartonado, canson, monótono, produce sueño, poco aterrizado al diario vivir; 
mientras que los protestantes son más dinámicos, existe mayor participación por parte de 
los asistentes, son muy emotivos, la música es acompañada de instrumentos modernos, se 
pueden observar actividades como las liberaciones y los milagros curativos; su estructura 
en términos generales es flexible. 
 
Actualmente la sociedad no busca suprimir el poder eclesiástico, por el contrario se 
pretende cambiar la suavidad del mismo por algo que intervenga de una manera más activa 
en las cuestiones públicas y privadas  influyendo en aspectos como la ética, la moral y el 
capitalismo; como así lo ha realizado el protestantismo. 
 
Relaciones entre Católicos y Protestantes 
De las relaciones entre católicos y protestantes nos interesan dos aspectos.  El primero se 
refiere a las relaciones existentes entre sacerdotes y pastores de la región objeto de estudio 
y el segundo tiene que ver con las relaciones persona a persona en la empresa, el colegio, el 
barrio, las juntas de acción comunal, las familias y amigos.  
 
Uno de los principales obstáculos de integración comunitaria tiene que ver con la distinción 
existente entre valores y el modelo de vida que poseen los miembros de las sectas 
protestantes ya que la fuerte vinculación les permite subsistir a pesar de ser minorías.  Estos 
grupos tienen claro que debe existir una separación de la vida espiritual y de la vida social, 
es decir el planteamiento de relación social cerrado weberiano encontrado en su 
investigación al pueblo norteamericano hoy día no es valido, puesto que se encontraron 
comportamientos protestantes mucho más abiertos a las concepciones del mundo sin 
renunciar a sus principios, no se niegan a establecer relaciones sociales, comerciales y de 
grupos de trabajo con personas que  no sean de su  misma religión; pero no establecen 
relación de pareja con una persona que no pertenezca a su mismo grupo religioso. Los 
católicos mientras tanto son más abiertos a sus relaciones sociales, existe tolerancia, no hay 
una discriminación marcada.  
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La integración entre pastores y sacerdotes no existe y se miran como rivales que se 
compiten un mercado de fieles, ellos cultivan permanentemente esa división en sus 
sermones y se lanzan críticas mutuas.  Es común observar actitudes humanas entre los 
grupos que llevan a consideraciones de superioridad e inferioridad o de nivel de bueno o 
malo, generándose desconfianza, prejuicios desfavorables, imágenes peyorativas, llegando 
incluso a la exclusión social.   
 
El  grupo católico a pesar de ser la mayoría en cuestiones políticas y económicas no tiene 
ningún interés en discriminar a los protestantes, puede ser por la falta de cohesión y 
desprendimiento religioso.  Según las entrevistas realizadas, se determinó que para el 
empresario regional le es indiferente la vinculación religiosa de sus empleados, en cuanto a 
la honestidad respondieron que es propia de cada trabajador y no se debe a cuestiones 
religiosas. 
 
La Comunicación y el Desarrollo del Protestantismo 
Los mecanismos de comunicación masiva cumplen una labor importante pues les permite 
llegar con la evangelización a sitios en donde se les dificulta llegar con frecuencia; estos 
grupos se afianzan socialmente recalcando reiteradamente en ellos la doctrina en valores.  
Cuando estos grupos poseen mecanismos de comunicación como la radio, escuelas,  
despiertan entre ellos una solidaridad de grupo cerrada.  La comunicación en esta región 
cumple una misión importante facilitando el proceso evangelizador del área rural, en este 
aspecto las sectas tienen una barrera y es la insuficiencia financiera,  La iglesia es la única 
que posee una emisora comunitaria que es utilizada para propagar el evangelio y también 
para fines capitalistas.  
 
Los protestantes por medio de la radio a nivel nacional realizan actividades como la 
oración, concejería, predicación, publicidad de las actividades de las sectas, estimulan al 
oyente para que aporte dinero.  Los programas transmitidos son de gran ayuda para las 
sectas de la región y ayudan en el proceso de evangelización tanto para los creyentes como 
para el acercamiento de nuevos hermanos a la secta. 
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Ideología Sectarea en el Magdalena Medio: Diferencias y Acercamientos Doctrinales 
Se pretende realizar un rastreo en donde se estudiarán aspectos como: el impacto de la 
dominación carismática en las sectas protestantes de la región, la vida comunitaria en los 
movimientos religiosos sectareos, las conexiones teológicas entre las antiguas y nuevas 
sectas protestantes que se encuentran en la región. Aplicando el caso de los inicios 
industriales en Inglaterra analizado por Edward Thompson, en donde se puede observar 
como una ideología dominante afecta el comportamiento laboral, familiar y de estilo de 
vida en general de los obreros fabriles; el describe como se llevaba a cabo la doctrina 
evangélica: 
 
“…Como la alegría se asociaba al pecado y a la culpa, y el sufrimiento (la heridas de cristo) a la 
bondad y al amor, todos los impulsos resultaban vueltos al revés, hasta considerar natural que, 
hombre o niño, nadie encontrase gracia a los ojos de Dios sino cumplía penosas, laboriosas y 
renunciadoras tareas. Trabajar y penar era placer; el masoquismo era amor.”86 
 
La vida ascética del hombre protestante esta matizada de terrorismo psicológico impuesto 
en todos los sermones, aspectos como el infierno, el castigo divino, la apostasía, la 
desheredad, estaban expresados de una manera reiterativa en cada párrafo.  El sacrificio, la 
renunciación a los roles culturalmente establecidos se convirtieron en paradigmas a romper.     
 
En las sectas existentes en la región la mayor diferenciación dogmática se encuentra en las 
sectas de fundación antigua que poseen en sí elementos tradicionales producto de la génesis 
protestante.  Es común encontrar peculiaridades en sectas como la Wesleyana, la Cruzada 
Cristiana, secta Cuadrangular y la secta  Pentecostal Unida de Colombia que el bautismo se 
da por inmersión, su énfasis principal esta en la santidad y la glorificación a Dios por medio 
de sus actos, su mentor es la Biblia la cual es interpretada de una manera muy libre y la 
consideran como de inspiración divina, su máximo anhelo social es vivir en santidad, su 
trabajo esta orientado hacia la salvación de los hogares por medio de la predicación del 
evangelio, los sermones están orientados hacia la explotación psíquica asociados a practicas 
                                                 
86 Thompson, Edward. La Formación Histórica de la Clase Obrera. Edit. Laia. 1977. Pág. 269 
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como el adoctrinamiento directo y sentido comunitario impartido en las escuelas 
dominicales. 
 
Las sectas que se han ido estableciendo desde los años ochenta en adelante tienen algunas 
diferencias doctrinales con respecto a las tradicionales por ejemplo: la secta Ministerial se 
diferencia por su testimonio, promueve la profecía en los líderes de la secta, los profetas 
son elegidos por el pastor, las escrituras no tienen la misma importancia que en las  
tradicionales; en la secta Oración Fuerte al Espíritu Santo su mayor fortaleza esta orientada 
hacia el milagro, emplean elementos como el agua bendita, la rosa bendita, el jabón, la sal y 
el aceite que son tomados como amuletos; los mormones tienen un libro doctrinal que fue 
inspirado a su fundador; no obstante estas diferencias doctrinales, estos grupos han crecido 
tanto en número de hermanos como en cantidad de sectas en la región.  La doctrina en 
términos generales tanto para los nuevos como para los antiguos grupos evangélicos tiene 
como misión ultima la de buscar la gloria de Dios por medio de la unidad familiar. 
 
Los Testigos de Jehová son talvez los más liberados doctrinalmente, ellos pueden ingerir 
licor moderadamente, el bautismo lo hacen en el nombre de Jesús, el espíritu santo no es 
considerado como persona sino como energía.  Referente al tema Olga lucia Anzola en su 
libro Una mirada a la cultura corporativa afirma que:  
 
“El principal objetivo de los Testigos de  Jehová en Colombia es enseñar a las personas que el 
reino al que se alude en el padre nuestro es la solución a los problemas actuales (Mateo 
6:9,10)….Al enseñar a la gente acerca del reino de Dios, demuestran que son “la luz del 
mundo…tratan de cumplir con la comisión que recibieron de cristo de predicar en todo lugar, 
hasta en “la parte más lejana de la tierra”…realizan esta labor sin intrometerse en la política y 
sin tomar partido en los partidos políticos ”87. 
 
Los testigos de Jehová por cuestiones dogmáticas no prestan servicio militar y solo 
obedecen la dominación de la autoridad divina, no es lícito el porte de armas, ni combatir; 
                                                 
87 Anzola, Olga lucia. Una mirada a la cultura corporativa. Pág. 173   
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no es permitida la transfusión de sangre; en su apostolado88 doctrinal, realizan las 
siguientes actividades: 1. Asistencia a los enfermos; 2. Atención a damnificados por 
catástrofes naturales; 3. Visitas a los reclusos; 4. Adoctrinamiento a las personas en todos 
los aspectos de las leyes de Dios.  En esta secta es común la endogamia, la denominación 
de familiaridad con sus compañeros de secta. Poseen una cultura que les permite establecer 
mecanismos de diferenciación con las demás sectas y comunidad en general, esta 
diferenciación se encuentra en el comportamiento social de cada uno de los miembros, por 
sus valores que son compartidos al interior de esta. 
 
Algunos mecanismos de socialización son: 1. Con la familia; 2. Los grupos de estudio 
bíblico; 3. Las reuniones generales en asamblea. 4. Estudio de la Biblia y demás textos 
doctrinales y 5. Las escuelas doctrinales promovidas en el seno de la Secta. 
 
Además, las sectas desarrollan actividades variadas como: reuniones a nivel municipal con 
las  Alcaldías, las Juntas de Acción Comunal, realizan trabajos en los sitios de lenocinio, 
Comisarías de Familia, y torneos deportivos, conciertos de música -cristiana, charlas sobre 
principios y valores cristianos.  
  
En el cuarto capitulo se aplican de una manera más fina todos los conceptos relacionados 
con una ética capitalista nacida con el influjo religioso protestante, en donde se utilizan una 
serie de entrevistas a profundidad con especialistas en el tema de estudio.  Se revisa con 
sumo cuidado si la tesis weberiana expuesta en su libro La Ética Protestante y el Espíritu 
del Capitalismo sobre la laboriosidad del protestante estadounidense es valida para la 
región en aspectos como: la valoración ética del trabajo y si la riqueza es utilizada de una 
manera racional apartada del lujo y al celo de secta. 
 
                                                 
88 Refiérase a las actividades realizadas por los miembros de una secta o iglesia con fines religiosos orientadas siempre a la salvación de 
los seres humanos 
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ANEXO FOTOGRAFICO – (Capítulo III) 
 
 
Foto 14. Modelo de Templo Católica en la Región  
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
 
Foto 15. Modelo de Templo Católica en la Región  
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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Foto 16. Modelo de Templo Católica en la Región  
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
 
Foto 17. Modelo de Templo Católica en la Región  
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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Foto 18.  Lapida de Ingleses Protestantes  
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
 
 
 
Foto 19. Modelo de Templo Protestante en la Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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Foto 20. Modelo de Templo Protestante en la Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
 
Foto 21. Modelo de Templo Protestante en la Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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Foto 22. Modelo de Templo Protestante en la Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
Foto 23. Modelo de Templo Protestante en la Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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Foto 24. Modelo de Templo Protestante en la Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
 
Foto 25. Modelo de Templo Protestante en la Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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Foto 26. Modelo de Templo Protestante en la Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
 
Foto 27. Modelo de Templo Protestante en la Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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Foto 28. Modelo de Templo Protestante en la Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
 
Foto 29. Modelo de Templo Protestante en la Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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Foto 30. Modelo de Templo Protestante en la Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
 
 
Foto 31. Modelo de Templo Protestante en la Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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Foto 32. Modelo de Templo Protestante en la Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
 
 
Foto 33. Modelo de Templo Protestante en la Región   
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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Foto 34. Movimiento Político MIRA 
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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ANEXO PRESENTACIONES  (Capítulo III) 
La Fe es ObjetivaLa Fe es subjetiva
ProfesionalIgualitaria
RígidaParticipativa
Adscripción 
impositiva
Vinculación 
voluntaria
Carisma oficialCarisma personal
JerárquicaLaica
No calificadoCalificado
Se naceSe convierte
IGLESIASECTA
DIFERENCIAS
III. IGLESIAS CRISTIANAS EN EL MAGDALENA MEDIO Y EL 
ESPIRITU LABORAL EN LA REGIÓN
HALLAZGOS:  Obj.  Específico 2 Analizar en cada una  de las Iglesias halladas, sus diferencias de orden doctrinal
 
 
 
 
III. IGLESIAS CRISTIANAS EN EL MAGDALENA MEDIO Y EL 
ESPIRITU LABORAL EN LA REGIÓN
Nombres 
de las 
Sectas
Pietismo
Baptista
Presbiterianos
Congregacionistas
Independentistas
Cuáqueros
Metodista o 
Wesleyana
Mennonitas
Calvino
Lutero
Conrad Grebel
John Wesley
Clases de 
Sectas en el 
AMM
Conversionista
Adventista
Intervencionista
Gnóstica
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III. IGLESIAS CRISTIANAS EN EL MAGDALENA MEDIO Y EL 
ESPIRITU LABORAL EN LA REGIÓN
207011159955486Puerto Boyacá
531924814900Puerto Salgar
182119319194000La Dorada
4308177426000Honda
Miembros
templos 
Protestante
s
Establecimientos 
ComercialesHabitantesMunicipio
Comparación Regional
HALLAZGOS:  Objetivo Específico 1 Reconocer en la región de estudio las Iglesias en cuanto a número de templos y de miembros.
 
 
 
 
III. IGLESIAS CRISTIANAS EN EL MAGDALENA MEDIO Y EL 
ESPIRITU LABORAL EN LA REGIÓN
Aspectos Doctrinales Generales
Biblia
Trinitarios
FE
Creencias
Obediencia a 
Dios
Jesussolos
DOCTRINA
Fundamentos Sectarios
Desarrollo 
Psíquico
Desarrollo 
Social
Elegido de 
Dios
Libertad, 
Autodisciplina, 
Receptividad e 
individualismo
Coherencia 
Social
HALLAZGOS:  Objetivo General  1
Impacto social  y psicológico de la ética 
protestante en el AMM y su  influencia en la 
racionalización de vida de sus practicantes.
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III. IGLESIAS CRISTIANAS EN EL MAGDALENA MEDIO 
Y EL ESPIRITU LABORAL EN LA REGIÓN
Bautizado
Simpatizante
Generalmente 
pobre
Dependiente 
laboralmente
Mayoría mujeres
TIPO DE 
CREYENTE
TIPO DE 
PASTOR
Promedio 34 
años
Mayoría 
bachilleres
Casados
Algunos son 
comerciantes
Concejería Espiritual
Celebración Culto
Visitas a Veredas
Asistencia reuniones
Concejería Espiritual
HALLAZGOS:  Objetivo Específico 4 Averiguar aspectos demográficos y económicos de los protestantes.
 
 
 
 
III. IGLESIAS CRISTIANAS EN EL MAGDALENA MEDIO 
Y EL ESPIRITU LABORAL EN LA REGIÓN
HALLAZGOS: Objetivo Específico 3
Iglesias = Anarquía = Totalitarismo = Estructura Rígida
Secta = Anomia = Flexibilidad = Participación
Empoderamiento
Surgimiento de Grupos 
Religiosos Cristianos
Tipo Poblacional
Tipo Mercado
VARIABLES
Identificar a qué se debe la apertura 
masiva de templos en la región.
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CUARTO CAPITULO 
 
IV. TIPOLOGÍA   DEL COMPORTAMIENTO CRISTIANO EN EL MAGDALENA 
MEDIO ALTO 
 
Introducción 
En  este capítulo se investigó La Cura de Almas en la Región, sus características y su 
utilidad; se realizó un acercamiento a la mano de obra regional protestante y se 
determinaron: tipos de sectas por su antigüedad y por su credo, diferencias generales entre 
una secta y otra, y, entre el culto y la Eucaristía; cuáles son los centros de doctrina 
protestante y a qué se debe su apertura  en la región;  aspectos que circundan la conversión 
protestante y las características generales que posee el protestante del Alto Magdalena 
Medio. 
 
Inicialmente, se definen algunas características generales con respecto a la relación 
comunitaria y el comportamiento en sociedad de los protestantes buscando siempre 
interpretar el sentido de vida de las sectas; es así como se concluye que la vida de los 
protestantes de la región es de bajo perfil, sin ninguna clase de lujos; son personas sencillas 
en el trato, aunque sectareos, preocupados por asuntos como el bienestar del grupo al que 
pertenecen; llevan una vida muy frugal, alejada de vicios; son muy laboriosos.  Las mujeres 
tienen una orientación hacia los quehaceres del hogar aunque se han venido presentando 
casos en donde se desempeñan en oficios en el comercio o en las fábricas de las ciudades.  
 
Los protestantes sienten como un deber la tarea del trabajo y el cumplimiento de los 
deberes, es la mejor forma de agradar a Dios; esta concepción del deber como un don de 
Dios los anima a ser cumplidores de sus ocupaciones, respetuosos con sus patronos; además 
en su mayoría no poseen vicios de alcoholismo, ni drogadicción, no son amigos de los 
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sindicatos, son agradecidos por permitírseles un trabajo digno, obedecen a sus superiores, 
más no a sus iguales, pues ellos siempre saben lo que tienen que hacer laboralmente. 
 
En esta investigación es importante decir que desde el punto de vista teórico los medios de 
producción no son los únicos capaces de condicionar la conducta humana, sino que también 
existen aspectos morales tanto o más importantes que aquellos.  No se puede olvidar el gran 
valor que concede Weber a la acción humana como capaz de modificar las estructuras 
sociales, y en concreto a la ideología, en todas sus vertientes, y especialmente la religiosa, 
como motor e impulsor de la sociedad, que se refleja constantemente en la acción humana. 
 
Laboralmente, en el Magdalena Medio se conoce el caso de algunos empresarios que 
prefieren como empleados a miembros de sectas protestantes porque éstos, no frecuentan 
sitios de lenocinio, casinos y bares, no derrochan su capital en banalidades y su vida 
familiar es muy estable; además son muy puntuales en su sitio trabajo y cumplen 
eficientemente las funciones de sus cargos.  Existen también empresarios que los 
denominan como conflictivos y que poseen las mismas debilidades del común de 
trabajadores.  En las sectas tienen unas reglas claras en cuanto a la forma de vestir, les 
sugieren relacionarse con determinadas personas, prefieren algunos trabajos más que otros 
y les imparten normas de conducta laboral.  Pertenecer a este tipo de congregaciones tiene 
como garantía una hermandad que acoge  al  miembro de la secta cuando se desplaza a 
otros sitios, siendo recomendado por sus hermanos, incluso apoyado en cuestiones 
económicas.  
  
En la región las Sectas aún no han alcanzado un desarrollo pleno similar al de Europa y 
Estados Unidos que les permitan erigirse como un cuerpo fuerte de diferenciación 
asociativa orientada hacia el exclusivismo social, es decir, no existe una  asociación 
orientada hacia la legitimidad que eleve la personalidad del individuo protestante, 
tanto en las sectas de características primitivas o conservadoras como en las recién 
fundadas.   
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Weber establece desde el punto de vista del lucro dos distinciones: Una que se fundamenta 
en la tradición en donde existe una relación piadosa entre compañeros de una comunidad 
domestica, movidos por el interés del lucro, denominándola “moral de grupo” y es la base 
para que las sectas religiosas formen un circulo cerrado excluyente y solo hallan cabida los 
del grupo, por lo tanto personas calificadas; y por otro lado existe afán de lucro 
desarrollándose la moral respecto a los extraños.  La primera es catalogada como una 
ideología precapitalista, que aun en estos tiempos se da; mientras la segunda se acomodada 
más a un concepto capitalista, donde desaparece toda limitación del afán de lucro; además 
de los efectos que tiene ésta última en la posibilidad de convertir a los no creyentes. 
 
La teoría de Weber, establece dos características que tiene la cura de almas,  el considerarse 
elegido y rechazar toda tentación del demonio sobre todo con respecto a la duda de ello que 
traería problemas de fe, alejando a los protestantes de la gracia, y la de inculcar el trabajo 
profesional incesante como mecanismo de acrecentar la certeza del amor de Dios hacia los 
elegidos, lo mismo que su estado de gracia acompañada de una fe justificadora.   
 
Los jesuitas y los círculos eclesiásticos reformados tenían en común la práctica de apuntar 
en el libro diario religioso los pecados, las tentaciones y los progresos realizados en la 
gracia, este libro servía para los católicos como una perfecta confesión y el mismo 
Benjamín Franklin nos ofrece un ejemplo clásico llevando una contabilidad de los 
progresos éticos religiosos realizados por él.   En términos muy generales se puede decir 
que la afiliación religiosa protestante de los habitantes de la región es muy baja y que 
corresponde al 3% de la población, también se pudo establecer luego de practicar 60 
encuestas a empresarios, 52 respondieron que: “la religión es un negocio como cualquier 
otro en donde su administrador es el pastor o el sacerdote, siendo éstos quienes finalmente 
se quedan con los dividendos financieros”. 
 
En el presente capitulo se realizará un análisis de la información adquirida en el trabajo de 
campo, orientada sobre todo a identificar aspectos sobre cómo se lleva a cabo la 
socialización de la cura de almas en la comunidad de estudio.  Se trabajaran aspectos como 
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el dispositivo moral que contiene el sermón y sus implicaciones en el modo de vida; se 
analizarán las estrategias utilizadas por cada grupo religioso para llegar a su población 
objetivo, lo mismo que los instrumentos utilizados, el mismo discurso y todo lo relacionado  
con su confesión religiosa, la forma de realizar el culto y la alabanza en cuanto a sus 
características, los tipos de sectas, su estructura jerárquica, entre otras características 
básicas de la operación de estos grupos religiosos en el Alto Magdalena Medio. Se iniciará 
por una reflexión teórica con respecto a las sectas y la cura de almas para luego abordar su 
cercanía a las prácticas económicas emergidas de la doctrina protestante.  
 
La cura de almas es el cuidado desde el punto de vista religioso que realiza tanto la secta 
como la iglesia a sus fieles, entonces la comunidad religiosa asume el papel de acompañar 
doctrinalmente a los adeptos de las sectas e Iglesias; su fuente de inspiración es el oráculo y 
el consejo pedido por los adeptos a los pastores o sacerdotes.  Las situaciones más 
requeridas en donde opera la “cura de almas” son: enfermedad, depresión, maleficios 
causados por los malos vecinos, desempleo y problemas intrafamiliares.  El Pastor de la 
secta Misión Panamericana opina frente a la cura de almas en su comunidad religiosa: 
 
“En las Iglesias Cristianas se realiza una influencia directa sobre la vida de los hermanos, allí se 
realiza un acompañamiento continuo, se le asiste cuando lo requiere y eso hace la diferencia, 
pues lo primordial es el estado del alma, su espiritualidad, diferente a la Iglesia Católica que 
asume la cuestión del cambio como una cuestión personal y no que nazca en las entrañas de la 
comunidad; pero cómo le van a exigir en materia de fe a una persona si ellos realmente no 
cumplen con los mandamientos que se encuentran establecidos en la Biblia.” 89 
 
La cura de almas es un dispositivo que utiliza y crea normas de convivencia de origen 
divino en donde se trazan modelos ideales de vida para ser aplicados por los laicos en la 
región objeto de estudio; pero también estos grupos religiosos han debido ceder un poco en 
sus pretensiones y han ido aprendiendo a convivir con aspectos culturales muy arraigados 
en el modo de ser de las personas que componen sus comunidades;  es decir, aquí conviven 
tanto el poder carismático del pastor como las costumbres de las masas laicas.  Puede ser 
                                                 
89 Entrevista realizada al pastor de la Iglesia Misión Panamericana el día 16 de Junio de 2006, en La Dorada 
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utilizada en menesteres como: 1. Otorgamiento de la gracia de una manera carismática muy 
cercana a lo mágico, y 2. para la enseñanza de la doctrina religiosa; pero en todo caso la 
cura de almas es utilizada de una manera individual y muy personalizada.  Mientras el 
sermón opera en comunidad o grupos, la cura de almas es orientada a cada persona, 
consideran que cada caso trae dentro de si situaciones muy particulares, los Pastores afectan 
la vida cotidiana de las personas laicas, inclusive hasta en los gobernantes de turno en la 
región.  Tanto las sectas de formación reciente como las de formación antigua poseen 
mucho poder sobre sus fieles pues influyen de manera directa en todos los aspectos de sus 
vidas. 
 
1. Tipos de Sectas por su Antigüedad y por su Credo  
En la región  existen dos tipos de sectas claramente diferenciadas, una de corte 
eminentemente conservador  como por ejemplo: La Secta Wesleyana, La Secta Pentecostal, 
La Secta Misión Panamericana de Colombia, La Secta Cristiana Misionera y La Secta 
Bethel, que conservan aspectos de gran arraigo propios de la génesis protestante como son 
la manera de vestir, el culto, los cantos, la misma doctrina e incluso lo poco permisivos que 
son en aspectos modernos; y otra,  comprendida por las sectas nuevas no mayores de treinta 
años de fundadas en la región; como son: Oración fuerte del Espíritu Santo, Secta Cruzada 
Estudiantil y Profesional de Colombia, Secta el Olivar, Secta Misión Carismática 
Internacional y Secta de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional; las cuales se han 
dejado influenciar por la modernidad en aspectos como la doctrina, la moda y su forma de 
vestir; lo que los hace difícilmente diferenciables de las demás personas de la sociedad a 
simple vista; caso contrario para las Sectas conservadoras protestantes que solo vasta con 
mirársele su forma de vestir, para saber que pertenecen a alguna de las sectas de este tipo.  
Los jóvenes del segundo tipo utilizan ropa del común de la gente, se pintan el cabello, 
participan en actividades lúdicas como danzas y bailes modernos e interpretan música como 
regeeton; los elementos musicales más comunes para este tipo de sectas son: el bajo, la 
organeta y la batería, los ritmos interpretados son rockeros.  En entrevista realizada a la 
pastora de la secta Cruzada Internacional menciona al respecto: 
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“las iglesias por llamarlas de alguna manera como primitivas poseen dentro de sus 
hábitos influencia musulmán en donde establecen normas claras en cuanto al vestuario, a 
su relación de subordinación y obediencia frente a sus esposos, les tienen establecido que 
desarrollen actividades preferiblemente en la casa con el argumento de no descuidar su 
hogar pues son consideradas como su eje principal.”90 
 
En estos dos tipos de sectas existen aspectos de muchas similitudes, como por ejemplo el 
celo; ellos realizan una vigilancia mutua para con sus similares, son reiterativos en aspectos 
de buena conducta a lo que llaman buen o mal “testimonio” y se dejan orientar 
doctrinalmente de la Biblia.  El Pastor hace las veces de padre rector de una conducta ética 
que legitima la conducta social de los elegidos por medio de la gracia de Dios. 
 
Existe otra dualidad eclesial dentro del protestantismo realizada por las Sectas Trinitarias y 
consiste en su credo; las cuales son Denominaciones y Sectas, éstas se explicaron en el 
capítulo tercero (presione el mouse y la tecla control al tiempo para seguir el hipervínculo), 
en la página  116. 
 
En Síntesis se concluye que los grupos protestantes, se analizan desde dos categorías: la 
primera, es la que se genera a partir de su antigüedad; y la segunda por su doctrina en lo 
que tiene que ver con la creencia en la Trinidad o en el concepto Cristo céntrico91; pero 
todos coinciden en que la Biblia posee la verdad suprema, por lo que se denominan biblio 
céntricos.92 
 
Al realizar el primer acercamiento sociológico de las distintas comunidades religiosas que 
se hallan en la región, se encuentra algo así como un mestizaje o hibridación cultural en la 
que el que tienen gran importancia características como la movilidad demográfica, los 
cambios económicos y la misma transnacionalización cultural que ayudan a que estas sectas 
cambien su modo de vida; es así como estas comunidades populares conviven entre lo 
tradicional y lo moderno coexistiendo y fusionándose entre si con un crecimiento constante, 
                                                 
90 Entrevista realizada a la pastora de la Iglesia Cruzada Internacional el día 24 de Octubre de 2006, en La Dorada 
91 Concepto de algunas iglesias protestantes en donde consideran a cristo como razón de ser de todas las cosas. 
92 Dícese de las comunidades religiosas que poseen a la Biblia como su libro supremo de donde emana la sabiduría absoluta. 
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por lo que es común hoy encontrar garajes convertidos en centros de alabanza en diferentes 
barrios de los municipios estudiados. 
 
Apertura de Centros de Doctrina Protestante 
Por tradición, en los cuatro Municipios estudiados ha sido la religión católica la que mayor 
número de miembros ha tenido, hasta el punto de ser escaso el protestante que no haya sido 
católico; pero desde al año de 1990 en adelante ha existido en la región un despertar 
religioso, lo cual ha precipitado la apertura de templos casi  que en todos los barrios de las 
municipalidades estudiadas.  Jean Pierre Bastian atribuye el crecimiento protestante en 
Costa Rica a: 
 
“La transnacionalización de las redes de comunicación, el empobrecimiento y anomia de las 
masas, ausencia de movimientos sociales autónomos, juego político cerrado, fracaso del 
catolicismo radical y perpetuación  de las estructuras católicas articuladas al Estado son los 
principales factores explicativos al crecimiento de los movimientos religiosos.”93   
 
Durante la investigación, las personas afirmaron que el nacimiento de nuevas 
congregaciones y crecimiento de las mismas se debe básicamente a: 1. Que están en el final 
de los tiempos; 2. Que es un mandato de Dios revelado por medio de las escrituras y la 
palabra profética; 3. El caos social que reina en nuestra sociedad; 4. Por la ausencia de 
liderazgo de la Iglesia; 5. Porque  las demás personas ven que los asistentes a éstas sectas 
cambian su modo de vida mundano por un comportamiento ascético a lo que ellos llaman 
un buen “testimonio”94; 6. A aspectos demográficos, La Dorada Caldas que es la que posee 
mayor cantidad poblacional es quien tiene la mayor cantidad de sectas, lo mismo que mas 
miembros con respecto a las otras poblaciones.  Y 7. A Cuestiones económicas, esto se ve 
reflejado más claramente en La Dorada y Puerto Boyacá que son los municipios que más 
presupuesto municipal poseen lo mismo que un comercio pequeñamente desarrollado frente 
a Puerto Salgar y Honda, por lo que son los municipios que mayor número de templos 
tienen  y más actividades en público realizan en sitios como parques y coliseos.  Frente a la 
                                                 
93 BASTIAN, Jean-Pierre. La mutación religiosa de América latina, México. Fondo de Cultura Económica, 1997, pp. 96 y 97. 
94 Testimonio es el conjunto de practicas buenas o malas en donde el fiel demuestra la obra que Dios ha hecho n el y  su vez la aceptación 
que este ha realizado con respecto a la palabra de Dios. 
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pregunta a qué situación atribuyen el aumento tanto de templos como de personas en las 
sectas el Pastor de la secta Misión Panamericana dice: 
 
“Primero a lo que Dios ha revelado en la palabra en estos últimos tiempos, pues el evangelio 
tiene que extenderse a nivel mundial y segundo el caos en la sociedad, pues ellos han buscado 
respuesta y la han hallado en Cristo; las personas del mundo han visto en nosotros cambios en el 
comportamiento que mejoran nuestra calidad de vida es por eso que se han cambiado a nuestra 
fe.”95 
 
Las sectas de formación antigua como la Wesleyana y la Pentecostal Unida de Colombia no 
poseen actividades de evangelización fuera de la capilla, los líderes en  su gran mayoría son 
ancianos o mayores de edad los cuales están ausentes de esta forma de predicación 
moderna; los evangélicos aún no asocian su supervivencia a las leyes restrictivas que 
impone el mercado; estas sectas por su antigüedad ya poseen templos propios y no tienen 
costos por concepto de arrendamientos, lo que les permite subsistir a pesar de los bajos 
ingresos. 
 
El numero de miembros, la cantidad de centros de congregación, las actividades 
desarrolladas en la comunidad, etcétera, son indicadores de gestión socio religiosa, estos 
miden realmente el nivel de posicionamiento y aceptación, aspecto en el cual están más 
pendientes las sectas de formación nueva, que poseen un abanico de oportunidades y estilos 
de evangelización más amplios en donde las personas pueden llegar a desempeñarse.  
William Beltrán en su trabajo de Maestría sobre “Fragmentación y Recomposición del 
Campo Religioso en Bogotá” afirma: 
 
“La libre competencia en el mercado religioso es un factor determinante del cambio o la 
mutación que en su interior sufren las diversas organizaciones religiosas, pues estas tienden a 
readecuar sus estrategias y estructuras con el fin de satisfacer las expectativas de sus actuales 
seguidores o atraer otros.”96 
                                                 
95 Entrevista realizada al Pastor de la Iglesia Misión Panamericana en Puerto Boyacá el día 12 de julio de 2006 
96 BELTRÁN, William Mauricio, Revista colombiana de Sociología, Fragmentación y Recomposición del Campo Religioso en Bogota; 
No. 21, 2003, Universidad Nacional de Colombia. 
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Las Comunidades Protestantes recién establecidas en la región han implementado 
conceptos modernos de socialización, hablan de marketing al interior de la secta que en el 
fondo es la cura de almas calculada; asumen la practica religiosa como un producto con sus 
respectivas etapas de posicionamiento en los gustos del consumidor; los protestantes 
piensan que si ofrecen todo lo que el mundo les da, pero de una manera sana, los jóvenes 
van a llegar masivamente, pues pueden organizar paseos sanos en donde el alcohol esta 
ausente, organizar fiestas entre miembros de la comunidad religiosa básicamente pero sin 
excluir desde luego a los no congregados.  Los protestantes sobre todo los de formación 
reciente han modernizado sus “estructuras y estrategias” tal como lo dice Beltrán, para 
asumir una realidad social en donde se requieren cambios y reacomodamientos acelerados; 
lo cual les asegura su supervivencia. 
 
Hoy día existen organizaciones religiosas dispuestas a adaptarse a las necesidades del 
mercado religioso, implementando conceptos alejados de la ortodoxia protestante, éstas 
sectas hoy tienen claro cual es el sector específico del mercado que les interesa, por 
ejemplo el Centro de Fe y Esperanza en La Dorada es fuerte en el sector del Magisterio, en 
sus reuniones se ven mas que todo personas jóvenes; en la secta Wesleyana en Puerto 
Salgar que es de corte tradicionalista van las mismas familias de tradición protestante y son 
en su gran mayoría personas adultas; la secta Cruzada Estudiantil y Profesional de 
Colombia, se enfoca más que todo hacia profesionales, estudiantes, pero no queriendo decir 
que no admitan personas con otras connotaciones, las actividades desarrolladas son 
encaminadas hacia un sector especifico de la comunidad, por ejemplo, esta secta realiza 
reuniones cada mes sobre empresarismo, tratando de acercar a comerciantes, gerentes y 
empleados. 
 
En el momento de abrir una sede se tiene en cuenta aspectos como: la densidad 
demográfica, la situación económica, el requerimiento de la comunidad religiosa; para la 
Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia es muy importante que exista un liderazgo 
ejercido por un feligrés o familiar del mismo en la población objetivo para la apertura de 
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una sede; también se tienen en cuenta aspectos como el crecimiento y la expansión de otros 
grupos protestantes; en la región poco les importa la saturación, por lo que apenas se está 
iniciando el éxodo religioso de la Iglesia al Protestantismo. 
 
2. El Culto y la Alabanza 
El sermón en sentido estrictamente weberiano: 
 
“Esto es, enseñanza colectiva sobre cosas religiosas y éticas, en el sentido propio de la palabra, 
es normalmente algo especifico de la profecía y de la religión profética.”97 
 
El sermón toma más fuerza en cuanto se acerca a cuestiones mágicas y sobre humanas. Se 
inicia la reunión con la predicación de la palabra de Dios y luego empieza la cura de almas 
que generalmente se necesita. Se realiza por medio de promesas, se practican liberaciones, 
sanaciones, profecía, se canta, se utilizan frases como: “Hoy es tu día”, “recibe a Jesús en tu 
corazón”, ”la vida a partir de hoy no será la misma en el nombre de Jesús”, “ven Espíritu 
Santo”, “la promesa de Dios los llene”, “libres”; se realizan campañas de liberación, las 
personas poseídas caen al suelo, sobre ellos esta la fuerza y el poder de Dios, pareciera que 
sufrieran ataques epilépticos; a estas personas, dicen los pastores, que lo que sucede es que 
“los toma el Demonio” y el pastor les ordena a los demonios que “salgan en el nombre del 
Señor”, los poseídos generalmente son jóvenes; algunas personas ante las palabras del 
pastor entran en trance. 
 
Luego de la liberación o cura de almas se inicia una  alabanza en donde un joven en 
pantalonetas sube al estrado a cantar; todos saltan cual jóvenes en la discoteca bailando una 
canción rockera, aplauden sin cesar; luego sigue la profetización en donde manifiestan que 
“esta es una noche de milagros por lo que el enfermo será sano, el preso será libre, el ciego 
podrá ver”; solicitan aplausos a Dios y manifiestan “Todo lo que  pidiereis  orando y 
creyendo lo recibiréis” “la presencia de Dios sobrepasa el pecado y la enfermedad”; poseen 
música de fondo en la alabanza;  Profetizan que en los próximos años ya no habrá mas 
                                                 
97 Weber, Max. Economía y Sociedad,  FCE 1997, Pág. 373. 
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brujos ni brujas en los canales de televisión, a cambio Dios colocará a un predicador que 
será un hombre de Dios y la brujería quedará bajo el poder de cristo. 
 
Luego una persona es traída de entre la multitud y sube hasta donde el Predicador llorando, 
comenta su caso y el Pastor profetiza sobre ella; las personas que suben donde el 
Predicador están acompañados por ayudantes del culto en la parte de atrás para evitar que 
se caigan.  Le piden testimonios a los asistentes sobre los milagros recibidos: enfermedad 
como diabetes; dolores del corazón; escalofríos; enfermedad en las rodillas, entre otras; 
realizan actividades lúdicas en donde las personas ejercitan la parte sanada en el escenario y 
así poder demostrar el poder  y la gracia de Dios. 
 
El Pastor predica, “hay que combatir el cáncer del alma que es el pecado” el pecado 
enseguese y finalmente mata espiritualmente al hombre: él mata, roba, destruye; 
“solamente una mirada de fe hoy te puede salvar, perdonar, libertar, sanar; pero tu necesitas 
dar un paso de fe no mostrando una estampa, una vitela, necesitamos es a cristo que venció 
el pecado, la muerte y esta presente para entrar en tu corazón, en tu alma y gobernar tu 
vida”.  La alabanza es muy participativa, el Predicador pregunta ¿qué es Jesús? y los 
asistentes responden que es el todo poderoso. El discurso va matizado en contra del dogma 
católico, los invita reiterativamente a recibir al señor Jesús como señor de su vida, de su 
alma, hogar, empresa; ordena que salgan las enfermedades, las brujerías en nombre de 
Jesús, realiza recolección de muletas, de sillas de ruedas y quien no se levanta le dice que 
“tiene que creer más en Dios”. 
 
En el culto no solamente el pastor tiene la palabra pues se realiza de una manera muy 
abierta y participativa, no se pone de presente el cargo; si no mas bien, el carisma de los 
asistentes; es normal que en la celebración haya manifestaciones del espíritu santo, de 
profecía y de sanación en las diferentes personas que concurren al culto, lo cual da muestra 
del estado de gracia de los asistentes.  
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3. Conversión Protestante 
La conversión protestante frecuentemente se ve matizada de las siguientes características: 
visita de propagadores en los hogares, (las personas de la casa visitada  luego de escuchar 
predicar el evangelio sienten el “llamado de Dios”); por invitación de amigos cristianos que 
luego de ser reiterativos en estas terminan convenciéndolos y creándoles la “necesidad de 
tener a Cristo en el corazón”; algunas personas afirman que cuando pertenecían al mundo 
tenían un mal concepto de los pastores y los miraban como vividores que explotan la  fe por 
medio del diezmo, lo anterior dicen los fieles que es inculcado en el seno de la Iglesia; pero 
luego de llegar a la comunidad protestante se dan cuenta que las cosas son diferentes y 
experimentan una sensación que marca la vida de quien asiste al culto, la conversión 
también se da por “encuentros personales sobre naturales con el Señor”, por medio de visita 
de misioneros que explican las cosas de Dios, por medio voces de ultratumba98 que le dice 
“hoy debes aceptar a Cristo y recibirle como su único salvador”, la conversión se da 
también por problemas en el hogar. 
 
El ingreso a una comunidad religiosa protestante es muy fácil en la región, contrario a lo 
registrado por Weber: 
 
“pero lo decisivo, en ultimo termino, para sus oportunidades no era la esperanza de los acreedores de 
que la secta, por conservar su prestigio, no iba a dejar que salieran perjudicados, sino el hecho de que 
en una secta con una cierta reputación, solo era admitido aquel cuyo modo de vida le hacia parecer 
como calificado éticamente sin ningún genero de dudas.”99  
 
En la región existen sectas protestantes dispuestas a abrir las puertas de sus templos para el 
ingreso de nuevos miembros, característica que se ve de una manera más marcada en las 
sectas de formación reciente, mientras que las sectas de formación antigua son  muy rígidas 
en su estructura organizacional y por ende en su esquema de captar nuevas personas; Las 
sectas utilizan diferentes estrategias para llegar a cada persona, desde las visitas puerta a 
puerta; las células familiares, las actividades sociales como campañas de salud, de 
                                                 
98 Cuestiones consideradas con orientación hacia la vida espiritual 
99 La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, Max Weber, FCE 2004, Pág. 254. 
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peluquería, de aseo, conferencias orientadas a profesionales y comerciantes apoyadas por 
parte de la Cámara de Comercio y las Alcaldías Municipales, quienes les prestan auditorios, 
parques y coliseos para que realicen actividades socio religiosas. 
 
Siguiendo con la distinción entre sectas de creación nuevas o de carácter liberal y las de 
formación antigua o conservadoras se tiene que: las primeras reparan menos sobre el 
ascenso en el seno de las sectas, mientras en las de formación antigua existe un celo 
extremo frente a los nuevos hermanos; el pastor de la secta Wesleyana de Puerto Salgar 
dice frente a la iniciación de un nuevo miembro en la secta: 
 
“Nosotros somos muy celosos y cuando una persona entra a nuestra Iglesia lo primero que le 
enseñamos es el fundamento teológico de la salvación en Cristo Jesús, segundo lo adoctrinamos 
personalmente durante meses…y luego de que Jesús exista en su corazón y el tenga un concepto 
claro frente a la obra de Dios le enseñamos que Dios lo va a prosperar.”100 
 
Cuando una persona ingresa a una secta inmediatamente empiezan a realizar una purga de 
las ideas mundanas influyendo en todos los aspectos de su vida, lo primero en que 
empiezan a afectar es en la idea, que la persona tiene necesidad de  Dios; luego afectan su 
modo de relacionarse con la comunidad y su prioridad ya no son sus vecinos, ni su familia, 
sino sus hermanos de fe; en las comunidades religiosas protestantes de formación antigua 
influyen en la forma de vestir de los fieles, prendas como las minifaldas, los escotes y en 
general prendas cortas son consideradas como impropias y como de tentación para los 
hombres, aconsejan sobre aspectos de alimentación, de qué trabajos debe realizar que son 
agradables a Dios; a qué sitios asistir y cómo debe ser su comportamiento frente a las 
demás personas; las sectas nuevas son más liberales frente a este tipo de cosas, algunas les 
permiten ingerir licor moderadamente, usar ropa corta como minifaldas, escotes en sus 
blusas, pantalones rotos, los jóvenes se pintan el cabello, existe un dispositivo de vigilancia 
menos rígido; las sectas de formación antigua trabajan para formar una clase de persona 
que se distinga tanto en aspectos físicos como morales; mientras las de formación reciente 
                                                 
100 Entrevista realizada al Pastor de la Iglesia Wesleyana de Puerto Salgar el día 14 de Marzo de 2006 
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trabajan hacia una distinción basada en la moral de grupo y en valores, pero ninguno de los 
dos realiza ningún trabajo orientado hacia una distinción con respecto a una elite 
económica. 
 
El éxodo religioso procede de la Iglesia y se da más que todo por aspectos tales como: la 
ausencia de asistencia doctrinal, lo lapso que ha sido el sistema de cura de almas, el mal 
ejemplo de algunos sacerdotes, los casos de homosexualidad, la poca participación secular 
en el proceso evangelizador, la autoridad es muy centralizada; el Pastor de la secta Misión 
Panamericana dice frente a la conversión: 
 
“El hecho no es decir que hemos cambiado de religión, porque la religión es una sola…nosotros 
hemos decidido despojarnos de costumbres, hábitos y dogmas e introducirnos en una realidad 
basada en valores que nos ha llevado a un cambio de vida moral, espiritual y psicológica que se 
ve reflejada en la sociedad”.101 
 
Carácter Abierto de la Conversión Protestante 
Las sectas establecidas en la región no reprueban la admisión de las personas y mas bien 
consideran que el camino es la conversión generalizada de la población; obedece también a 
que estas organizaciones están en expansión tanto de templos como de simpatizantes.  
Weber registra en su estudio en Estados Unidos, que luego de la investigación al nuevo 
miembro queda comprobado que: 
 
“soy un gentleman confirmado tras investigación y comprobación y con la garantía de mi 
condición de miembro.”102 
 
Las personas llegan en su gran mayoría por invitación de un amigo, del novio,  jornadas de 
evangelización, por profecía del Espíritu Santo, predicación del evangelio, por alguna visita 
puerta a puerta, porque miembros de la familia ya asistían,  circunstancias morales, por la 
                                                 
101 Entrevista realizada al Pastor de la Iglesia Misión Panamericana en La Dorada el día 16 de julio de 2006  
102 La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, Max Weber, FCE 2004, Pág. 362. 
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voluntad de Dios, por testimonios, por desaparición de un hermano, por sentirse aburrido 
del mundo.  Weber establece que este tipo de comunidades pueden ser de: 
 
“Carácter abierto o cerrado y puede estar condicionado tradicional, afectiva o bien 
racionalmente  con arreglo a valores o fines.  El cierre de tipo racional se basa en…: una 
relación social puede proporcionar a sus participes determinadas probabilidades de satisfacer 
ciertos intereses, tanto interiores como exteriores, sea por el fin o por el resultado, sea a través 
de una acción solidaria o por virtud de una compensación de intereses.”103 
 
Los grupos protestantes  de la región son cerrados en cuanto a que poseen unas 
características que los distinguen: los asistentes se consideran como iguales; son 
compañeros o hermanos que se sienten como jurídicamente protegidos con derecho a una 
propiedad o derecho eclesial, que se le ha confiado la salvación eterna de personas para 
Dios.  Por lo que se puede definir también como cerrada por lo fundamental de sus 
relaciones afectivas, sentimentales y de piedad, lo mismo que por su actividad racional con 
arreglo a valores, propio de comunidades sociales de fe. 
 
En las sectas de la región existen comportamientos mixtos que oscilan entre un 
comportamiento 1. Cerrado o hermético y 2. Abierto para propagar,  buscando  mantener 
una conducta ética por lo primero; pero también asegurando ingresos de personas y 
económicos, garantizando así su supervivencia.  Las sectas de la región han optado por 
desarrollar un mecanismo de regulación que sirve para controlar la vida de los adeptos en la 
comunidad y así no cerrar las puertas de las sectas. 
 
La situación encontrada por Weber en Estados Unidos es bien diferente a la nuestra; pues 
mientras en Estados Unidos el protestantismo estaba bien desarrollado e influía 
determinantemente en la sociedad y los miembros eran fuertes empresarios; en Colombia y 
mas exactamente en la región, son grupos que están apenas en proceso de gestación, los 
cuales poseen una economía muy pobre, hasta el punto de que afirman los pastores 
                                                 
103 Economía y Sociedad, Max Weber, FCE 1997, Pág. 36. 
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entrevistados que: “los diezmos y ofrendas recibidos apenas dan para solventar los gastos 
del templo”; por lo anterior es que ellos no pueden cerrarse al ingreso de nuevo personal, 
sino mas bien deben ejecutar un mecanismo de control sobre la vida de los feligreses para 
evitar el desprestigio de la congregación carismática, además implementan un dispositivo 
moral orientado hacia el “temor a Dios”, importante para controlar el comportamiento de 
los adeptos en la vida social y económica. 
 
La conversión se debe en su mayoría por problemas intrafamiliares, vicios como el 
alcoholismo, la drogadicción y aspectos económicos.  Por medio de la predicación realizada 
por las Células Familiares y el desplazamiento puerta a puerta de sus activistas es que se 
logra un contacto inicial, en esta práctica se comparte un par de versículos bíblicos ojala 
que amenacen la estabilidad e integridad humana; esto sirve de abrebocas para captar un 
nuevo miembro ya que se le genera una serie de interrogantes acompañado de 
preocupaciones que buscan finalmente el ingreso a la Secta. Por ejemplo el Pastor de la 
secta Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia dice al respecto: “hoy en día le meten 
terror a las personas diciéndoles por medio de la profecía que sino se convierten, se 
condenan, perdiendo así la oportunidad de la salvación eterna.” 
 
Tipo de Persona Protestante 
Las sectas de formación antigua poseen asistentes en su mayoría avanzados en edad, los 
jóvenes realizan su afiliación por tradición y se asume como una herencia de padres a hijos; 
mientras que las sectas recién fundadas son más dadas a vincular personas jóvenes atraídas 
por su música, sus bailes, las campañas de integración, las pocas restricciones en cuanto a 
la moda (ropa, estilos del corte de cabello), sus miembros en su gran mayoría provienen de 
la Iglesia. 
 
Luego de la conversión el hombre protestante adquiere unas condiciones de convivencia 
que los hace diferentes a todos los demás, se puede empezar a distinguir desde los hábitos: 
luego de llegar a pertenecer a una comunidad de secta en su vida existirán otras prioridades 
como por ejemplo: sus amigos son diferentes y los gustos son por ende diferentes y están 
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alejados del alcohol, el cigarrillo, y en cambio están más pendientes de las obligaciones que 
tiene que ver con su comunidad religiosa, desempeñando labores como: evangelización, 
educación, atención a los hermanos de fe que estén enfermos, etcétera, deben dedicar gran 
parte de su tiempo a estudiar la Biblia y a evangelizar a la comunidad . 
 
El protestante es una persona callada, respetuosa  con los demás, cumplidora con sus 
deberes de comunidad y de sociedad, sin querer decir que no existan excepciones.  Los 
pastores le inculcan a sus adeptos el respeto a Dios y detrás de eso viene el respeto a los 
demás.  La pastora de la secta Cristiana Cuadrangular asume que la planificación familiar 
es una cuestión personal, en la cual la secta no interviene; dentro de sus relaciones de pareja 
ella aconseja a sus hermanas de fe a ser muy cumplidoras en sus deberes familiares e 
inclusive les dice que al esposo se le debe atender muy bien desde su alimentación hasta en 
las cuestiones sexuales, este aspecto es considerado de vital importancia para la estabilidad 
familiar ella dice: “hay que ofrecerle todo lo mejor en aspectos sexuales al esposo para que 
el no tenga que buscar otra mujer en la calle”.   Las sectas tanto de formación antigua como 
las nuevas dicen no tener ningún tipo de exigencias con respecto a la metódica de vida, 
pero en el sermón son enfáticos en el buen testimonio, un Pastor Wesleyano dice: 
 
“La Iglesia no prohíbe nada, los pastores no prohíben nada, nosotros le mostramos   a la gente 
qué le puede afectar o que no le puede afectar y la persona toma la decisión, pues Dios le ha 
dado al hombre libre albedrío…y el evangelio es voluntario…”.104 
 
Pero algo es claro y es que si los hermanos no se acogen a estos consejos como una verdad 
revelada, existen pocas probabilidades de ser promovidos al desempeño de ministerios, lo 
mismo que para ocupar cargos representativos como directivos de la Secta. 
 
Propaganda que Motiva la Conversión 
La secta Pentecostal Unida de Colombia entrega volantes  en donde invita al lector a la 
conversión y le indica aspectos en forma de preguntas que orientan el comportamiento 
                                                 
104 Entrevista realizaba al Pastor de la Iglesia  Wesleyana en Puerto Salgar el día 14 de Marzo de 2006 
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humano y que pueden ser: “¿Qué debes hacer ya? Recibir a Cristo y creer en su nombre. 
Juan: 1:12; ¿Por qué debes hacerlo? Porque no hay otro camino, ni esperanza. Hechos 4:12; 
¿Cómo debes hacerlo? Escuchando la palabra de Dios, arrepintiéndote de tus pecados, 
bautizándote en el nombre de Jesús y perseverando en su camino. Hechos 2:38; ¿Cuál es el 
resultado de hacerlo? Amistad con Dios, salvación eterna y nueva vida de amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Juan 5:24, Galatas 
5:22.  El Centro Misionero Bethesda anuncia el tiempo de reconciliación, basados en la 
carta del apóstol Pablo a los colosenses. 
 
Las amenazas más comunes en la que hacen énfasis para atemorizar a los futuros hermanos 
son la condenación eterna, la llama eterna del infierno que arde con azufre para los 
pecadores, el final del mundo que lo asemejan los Testigos de Jehová al diluvio sufrido en 
tiempos de Noé, en donde Noé fue el único que sobrevivió según los Protestantes porque 
practicaba la justicia, mientras el mundo impío falleció; algunos  de los acontecimientos 
que sucederán antes del fin del mundo son: “se levantará nación contra nación y reino 
contra reino”; “habrá escasez de alimento” Mateo 24:7; “habrá grandes terremotos”; “en un 
lugar tras otro pestes” Lucas 21:11; “aumento del desafuero” Mateo 24:12.  Los testigos de 
Jehová son los que tienen mejor desarrollado el régimen del terror en donde acompañan las 
anteriores citas bíblicas con  imágenes y fotos de bombarderos arrojando bombas, niños de 
raza negra con problemas de desnutrición, casas destruidas, etcétera.  Algunas sectas 
utilizan la profecía para amenazar de condena eterna si no existe conversión. 
 
Ofrecimiento por la Conversión y Causas del Retiro de la Secta 
Pero también ofrecen a cambio de la conversión al Señor, la vida eterna, estabilidad 
familiar, afecto, colaboración en caso de fracaso, prosperidad, liberación espiritual y los 
dones del espíritu santo.  Sin lugar a dudas la secta que posee la mejor documentación de 
terror son los Testigos de Jehová, en uno de los folletos que entregan puerta a puerta dice 
para el converso: “se predijeron muchas otras cosas para los últimos días, y todas también 
se están cumpliendo”,  esto significa que el fin del mundo esta cerca.   Después de afirmar 
que el mundo va pasando, la Biblia promete: “el que hace la voluntad de Dios permanece 
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para siempre” Juan 2:17, de modo que tenemos que “aprender cual es la voluntad de Dios y 
colocarla por obra”;  entonces “podemos sobrevivir al fin de este mundo y disfrutar 
eternamente de las bendiciones del nuevo mundo de Dios”.  La fe de estas colectividades 
esta basada en el premio para los que asisten a sus comunidades, éstas sectas poseen la 
verdad absoluta y el castigo es para quienes no practican la voluntad  de Dios o no 
practicantes de su fe protestante. 
Generalmente cuando un  miembro de una de estas sectas se retira no regresa a la Iglesia, 
sino que busca otra secta con las mismas características; cuando un miembro sale 
expulsado es por faltar a la ética religiosa, pero no tiene consecuencias de desplazamiento, 
ni afecta su moralidad crediticia, cosa que es contraria a lo hallado por Weber.  Cuando se 
retira voluntariamente es porque no le llena el mensaje recibido, no le agrada la forma de 
realizar el culto o por diferencias con el pastor de la secta.  El procedimiento que se realiza 
antes de expulsarlo es llevado de acuerdo a preceptos bíblicos; es decir, primero es llamado 
de una manera muy privada quitándole sus facultades ministeriales; si no atiende, lo llaman 
delante de algunos hermanos y si esta persona no cambia se le invita a que piense si 
realmente debe estar o no en la secta, pues, su comportamiento se esta configurando ante 
los ojos de Dios como un delito o falta a la doctrina, por lo que se genera la condenación 
eterna.  
 
4. Función Social de la Secta Protestante 
La razón de ser de algunas sectas se encuentra matizada en las siguientes actividades: la 
evangelización, el rescatar almas para Dios, profetizar, sanar, capacitar en aspectos de 
convivencia y relaciones laborales, realizar visitas a: enfermos, a los presos en las cárceles, 
a casas de familias, trabajar en la formación en valores y educación básica.  En términos 
generales  las actividades están orientadas a difundir un modelo de vida hacia los valores y 
la restauración familiar,  buscando siempre una diferenciación étnica en la sociedad en la 
cual se desenvuelven. 
 
Los jóvenes de las Sectas nuevas prefieren formar grupos musicales como mecanismo de 
alabanza a Dios y a  la vez mecanismo de integración y diversión.  Inicialmente se puede 
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decir que el dispositivo moral que tiene como base la predicación esta orientado hacia una 
vida fundamentada en valores y piedad; y no en aspectos económicos, lo cual es contrario a 
lo hallado por Weber en la investigación realizada en Estados Unidos; aspecto que se 
demostrará más adelante. 
 
La Cultura y la Secta 
Las sectas se adaptan con mucha facilidad a los cambios culturales como las modas, es 
común ver que los jóvenes se pintan el cabello, utilizan vestimentas modernas, los mismos 
instrumentos musicales son modernos e interpretan ritmos  rockeros en los oficios 
religiosos.  La participación en política por parte de las sectas ha sido determinante para las 
elecciones locales, los Pastores son visitados de manera recurrente por los aspirantes a 
cargos de elección popular; en la región opera el movimiento político MIRA, que realiza 
campañas de salud, recreación, deportes, buscando la adhesión de nuevos miembros al 
partido político y a su religión; las Sectas Protestantes siempre están más dispuestas a  la 
movilidad socio-cultural que la Iglesia.       
 
En este capitulo y a manera de síntesis se puede concluir que estos  grupos protestantes 
tienen dos categorías desde donde se pueden considerar: la primera categoría sería la que se 
genera a partir de su antigüedad; y la segunda categoría sería por su doctrina en lo que tiene 
que ver con la creencia en la trinidad o en el concepto cristo céntrico; pero todos coinciden 
en que la Biblia posee la verdad suprema, por lo que se denominan biblio céntricos.  se 
analizaron aspectos como el sermón, la cura de almas y la influencia de estos en el modo de 
vida de los evangélicos en el Alto Magdalena Medio; se caracterizó la misma convivencia y 
adaptación mutua entre cultura y religión; los motivos de apertura de nuevos centros de 
evangelización en los municipios de estudio; se analizó también los distintos matices que 
asume la conversión protestante en la región, las visitas realizadas puerta a puerta por los 
propagadores, las células familiares organizadas en los barrios por las sectas, etcétera.  Se 
observó que las sectas de formación antigua poseen una doctrina más cerrada que las de 
formación reciente, éstas admiten algunas cosas consideradas por las primeras como del 
mundo, también se pudo establecer que al contrario de lo encontrado por Weber en Estados 
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Unidos, en la región del Alto Magdalena Medio la admisión a un grupo protestante no 
posee ningún examen moral; la persona protestante en la región es sobrio, alejado de vicios 
como el alcohol; en resumen el Evangélico posee dentro de si unos hábitos que los hace 
diferentes al común de la gente, los ofrecimientos que realizan las sectas a cambio de la 
conversión, las causas del retiro que casi siempre son por diferencias con el pastor o en 
algunos son expulsados de la secta por mal testimonio; la función social de las sectas que 
son siempre el rescate de almas para Dios.  
 
En el siguiente capitulo sobre vida cotidiana se pasará de un concepto de Comunidad, a 
analizar las relaciones propias con el entorno en el cual se desenvuelven las sectas 
generándose de esta forma las relaciones de sociedad; se seguirá comparando la tesis 
weberiana con el objeto de colocarla a prueba; pero vista a la luz de la administración del 
tiempo, del dinero, de la riqueza y la influencia que tienen éstas en sus vidas.   
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ANEXO FOTOGRAFICO – (Capítulo IV) 
 
 
Foto 35. Cura de Almas en la Región 
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
 
Foto 36. Cura de Almas en la Región 
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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Foto 37. Modelo del Interior de Templo Protestante en la Región 
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
 
 
Foto 38. Miembros Templo Protestante de la Región 
Tomada por: Abelardo Cañas Duque 
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ANEXO PRESENTACIONES (Capítulo IV) 
 
IV.  TIPOLOGÍA   DEL COMPORTAMIENTO 
CRISTIANO EN EL MAGDALENA MEDIO ALTO
# de miembros
Cantidad de Centros de 
congregación
Actividades desarrolladas por la 
comunidad
MIDEN
INDICADORES 
DE GESTIÓN 
RELIGIOSA
Nivel de 
Posiciona/.
Nivel de 
Aceptación
Marketing en la secta
=
Cura de almas calculada
Identificación del Mercado
 
 
IV.  TIPOLOGÍA   DEL COMPORTAMIENTO CRISTIANO EN EL 
MAGDALENA MEDIO ALTO
Trinitarios
Jesussolos
DENOMINACIONES 
SANA DOCTRINA
TIPOS DE 
SECTAS
SECTAS
COMPORTAMIENTO 
SECTAS EN EL AMM Abierto
Mixto
Cerrado
HALLAZGOS:  Objetivo Específico  2
Doctrina
Antigüedad
Sectas 
Conservadoras
Sectas Nuevas
Principios de 
la Génesis 
Protestante
Vinculación 
de Jóvenes
Analizar en cada una  de las Iglesias 
halladas, sus diferencias de orden 
doctrinal .
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IV.  TIPOLOGÍA   DEL COMPORTAMIENTO CRISTIANO EN EL 
MAGDALENA MEDIO ALTO
Predicación
Cura de Almas
Alabanza
Profetización
Testimonios
+ mágico
+ sobrehumano
+ irracional
=
EFICAZ
Sanaciones
Profecías, 
cantos, 
campañas
Milagros 
HALLAZGOS:  Objetivo  General 1
Impacto social  y psicológico de la ética 
protestante en el AMM y su  influencia en la 
racionalización de vida de sus practicantes.
 
 
IV.  TIPOLOGÍA   DEL COMPORTAMIENTO CRISTIANO 
EN EL MAGDALENA MEDIO ALTO
Condenación eterna
Llama Eterna 
del infierno
Fin d
el Mu
ndo
Dones del 
Espíritu SantoAfecto
Estabilida
d 
Familiar
Colaboración 
en caso de 
fracaso
Prosperidad
Liberación 
Espiritual
Vida eterna
OFRECIMIENTOS 
CONVERSIÓN AMENAZAS
Visita de 
propagadores en 
los hogares
Invitación de 
amigos 
Cristianos
Encuentros 
Personales 
sobrenaturales
Visita de 
Misiones
Por medio de 
voces de 
ultratumba
MECANISMOS-
CONVERSIÓN
HALLAZGOS:  Objetivo  GENERAL 1
Impacto social  y psicológico de la ética 
protestante en el AMM y su  influencia en la 
racionalización de vida de sus practicantes.
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IV.  TIPOLOGÍA   DEL COMPORTAMIENTO CRISTIANO 
EN EL MAGDALENA MEDIO ALTO
HALLAZGOS:  Objetivo General 1
INFLU
YE
INDIVIDUOSitios a 
Frecuentar
Actividad laboral
Alimentación
El concepto sobre 
necesidad de Dios
Relación comunidad Modo de vestir
Comportamiento 
en sociedad
Evangelización,       
rescate de almas, 
profetizar,                
formación en valores, 
restauración familiar.
FUNCIÓN 
SOCIAL
Impacto social  y psicológico de la ética 
protestante en el AMM y su  influencia en la 
racionalización de vida de sus practicantes.
 
 
 
IV.  TIPOLOGÍA   DEL COMPORTAMIENTO CRISTIANO 
EN EL MAGDALENA MEDIO ALTO
HALLAZGOS:  Objetivo Específico 3
Que Conduce 
a la Apertura
de Centros de 
Doctrina?
Cercanía al final de 
los tiempos
El caos social que 
reina en nuestra 
sociedad 
Mandato de 
Dios revelado 
por medio de 
las escrituras y 
la palabra 
profética
Por la ausencia 
de liderazgo de 
la Iglesia 
aspectos 
demográficos 
Testimonio de Vida de 
los miembros actuales
Aspectos 
económicos
Identificar a qué se debe la apertura 
masiva de templos en la región.
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IV.  TIPOLOGÍA   DEL COMPORTAMIENTO CRISTIANO 
EN EL MAGDALENA MEDIO ALTO
HALLAZGOS:  Objetivo Específico 3
Crecimiento 
Sectario
La Iglesia 
no posee 
infraestru
ctura para 
llegar a 
los fieles
Templos bien 
establecidos
Salas de 
hogares
Garajes
Identificar a qué se debe la apertura 
masiva de templos en la región.
 
IV.  TIPOLOGÍA   DEL COMPORTAMIENTO CRISTIANO 
EN EL MAGDALENA MEDIO ALTO
TIPOS DE 
PERSONA 
PROTESTANTE
General mente 
pobre
Alejados de 
los vicios
Dedicados al 
Desarrollo de 
Actividades
Evangelización
Educación
Atención a enfermos
Estudio de la Biblia
HALLAZGOS:  Objetivo General  1
Mayoría de genero 
femenino
Dependiente 
laboralmente
Impacto social  y psicológico de la ética 
protestante en el AMM y su  influencia en la 
racionalización de vida de sus practicantes.
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QUINTO CAPITULO 
 
V. RACIONALIZACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS PROTESTANTES 
DEL ALTO MAGDALENA MEDIO 
 
Introducción 
En el presente capitulo se realizará una aproximación al pensamiento de los individuos 
protestantes y a la metódica de vida vista bajo la óptica de la doctrina evangélica o 
protestante en lo que tiene que ver con las relaciones de sociedad (administración del 
trabajo, educación, familia, etcétera), apelando desde luego a la investigación realizada por 
Weber en Estados Unidos, a Thompson y el Inicio de la Clase Obrera en Inglaterra, a 
Bastian y su investigación realizada en Costa Rica, que nos servirán de marco de 
antecedentes y orientarán nuestra investigación, sin pretender desde luego forzarla con esta 
información que hace parte ya de la historia.           
 
Se iniciará identificando cuales son las características generales que circundan el transito de 
una vida comunitaria a una de sociedad con respecto a los protestantes de la región y en que 
aspectos se sustenta la relación entre fieles y secta en la región; se analizará qué 
características poseen las relaciones evangélicas de pareja y las características que posee la 
disciplina cristiana; se averiguará  cuales son los enemigos de la fe cristiana y las 
actividades desarrolladas por los miembros de las sectas. 
 
1. Transición de Comunidad a Sociedad 
Desde una perspectiva weberiana con respecto a la conjugación de aspectos de comunidad 
y de sociedad se tiene que: 
 
“Llamamos comunidad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la 
acción social –en el caso particular, por termino medio o en el tipo puro- se inspira en el 
sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los participes de constituir un todo.  Llamamos 
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sociedad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se 
inspira en una compensación de intereses por motivos racionales (de fines o de valores) o 
también en una unión de intereses con igual motivación.  La sociedad, de un modo típico, puede 
especialmente descansar (pero no únicamente) en un acuerdo o pacto racional, por declaración 
reciproca.  Entonces la acción, cuando es racional, está orientada: a) racionalmente con arreglo 
a valores: en méritos de la creencia en la propia vinculación; b) racionalmente con arreglo a 
fines: por la expectativa de la lealtad a la otra parte.”105 
 
Para Weber, comunidad es una relación social basada en afectos y emociones mutuas, por 
tanto, irracional; en contraste, sociedad es una relación social basada en el interés, por 
tanto, en el cálculo racional de éstos.  
 
En este tipo de comunidades religiosas del Alto Magdalena Medio suelen apoyarse en 
aspectos mágicos, afectivos, emotivos, de hermandad, de piedad y de solidaridad.  En las 
relaciones comunitarias se alcanza a despertar todos los aspectos antes relacionados y en 
menor medida económicos.  Sin embargo la gran mayoría de relaciones que se dan en las 
sectas participan en aspectos de comunidad y también de sociedad.  Es así como en el 
momento de existir el deseo de conformar una congregación nace también la necesidad de 
crearse organizadamente ya no como comunidad sino como sociedad, mediando intereses 
económicos, que se encuentran representados por las diferentes donaciones y diezmos; los 
adeptos adquieren derechos y obligaciones, creándose así una institución permanente.   
Cuando se inicia el proceso de socialización es necesario que el fundador defina aspectos 
sagrados y no sagrados desde el punto de vista doctrinal, para luego imponerlo a los laicos; 
por ejemplo: para los Testigos de Jehová es malo realizar política, mientras que para el 
Movimiento MIRA es la razón de ser. 
 
No obstante al interior de una secta se vive un ambiente de comunidad en donde existen 
sentimientos generalmente homogéneos, mientras que ésta con respecto al entorno viven 
                                                 
105Weber, Max. Economía y Sociedad. FCE 1997, Pág. 33. 
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un ambiente social cerrado, existiendo una pugna por el mercado de fieles, sin mencionar 
la rivalidad de la verdad suprema en la cual también cae la misma Iglesia.   
Se Puede afirmar que la formación de la comunidad obedece a aspectos de oferta y 
demanda de afiliación, dándose inicio a una relación de sociedad con respecto a los 
miembros de la comunidad y su entorno; las sectas generalmente son  muy abiertas en sus 
relaciones con el entorno y su máximo anhelo es la expansión; contrario al caso encontrado 
por Weber en Estados Unidos, que era muy cerrado, porque para que una persona hallara 
su admisión tenia que pasar una prueba en donde debía demostrar su calificación moral; 
mientras en el caso de estudio solo basta con mostrar la intención de ingreso, para que sea 
admitido con celeridad; pero no se puede hablar de comunidades estrictamente abiertas; 
también son cerradas en cuanto a que no admiten doctrinas diferentes a las ya establecidas 
en el momento de su institución, por ejemplo, los adeptos solo se deben a sus hermanos de 
fe, también se consideran como iguales despertando relaciones de compañerismo. 
 
Las sectas antiguas son cerradas por la tradición, por el afecto desarrollado al interior de 
estas comunidades; pero abiertas en aspectos de actividades racionales con arreglo a fines 
como aspectos laborales, relaciones comerciales, etcétera, generándose así una interacción 
en sociedad.  Las reacciones con respecto de la comunidad y de la sociedad oscilan entre lo 
cerrado y lo abierto para este tipo de comunidades religiosas;  estas sectas Protestantes 
propagan (se abren) pero a la vez son herméticas en sus conceptos doctrinales, buscando 
casi siempre la conservación de una conducta ética elevada, más no por aspectos 
económicos.  A este respecto el Pastor de la secta Misión Panamericana dice: 
 
“Mas que desarrollar una ética económica es el tema de la responsabilidad acompañada con 
unos principios…sustentada en valores que además los practica.”106  
 
Los protestantes en algunos aspectos de su vida cotidiana poseen comportamientos típicos 
los cuales se intentará asociar de una forma analítica; del total de entrevistados  tanto de las 
sectas de formación antigua como las sectas de formación moderna poseen pastores jóvenes 
                                                 
106 Entrevista realizada al Pastor de la Iglesia Misión Panamericana en La Dorada el día 16 de julio de 2006  
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cuyo promedio de edad es de treinta y un años, el promedio de hijos es de tres por hogar, el  
noventa y nueve (99%) de  protestantes pertenecían a la Religión Católica y solo el uno por 
ciento (1%) nacieron en hogares cristianos. 
 
Los Evangélicos por lo general son casados por lo civil y el bautismo se realiza por 
inmersión preferentemente en un río. Los profesionales que asisten a las sectas protestantes 
en su gran mayoría son profesores, médicos, abogados, muy pocos contadores y un alto 
índice son psicólogos los cuales utilizan metodología científica y espiritual para atender a 
sus pacientes, éstos utilizan la teoterapia107 integral como una de sus herramientas en el 
momento de desarrollar la consulta psicológica.  La mayor cantidad de problemas que 
requieren asesorías tanto para los profesionales psicólogos como para los pastores esta 
concentrado en problemas intrafamiliares, la concejería matrimonial, orientación juvenil, y 
en menor grado asesoría empresarial.  Una gran mayoría ven remota la idea de que sus 
hijos sigan estudiando en la universidad, una minoría de protestantes son personas que 
poseen educación media y en menor grado superior; los profesores tienen claro que sus 
hijos deben ir a la universidad pues creen que este mundo esta muy competido 
laboralmente.  El Pastor de la secta Misión Panamericana dice sobre la función social de la 
secta: 
 
“Mostrarles a la gente que en cristo hay una estabilidad de vida; a través de Cristo la familia es 
transformada y cambiada; hay que retar a las personas de la Iglesia a que sean diferentes no solo 
en aspectos de espiritualidad y religiosidad sino en todos los campos de la vida; también es 
restaurar desde el punto de vista lo psicológico, desde la misma forma de vida, pues existen 
individuos que se sienten excluidos socialmente, hay que recuperarles la autoestima, quitarles 
sus frustraciones, es decir nosotros trabajamos hacia la orientación integral del individuo, 
nosotros somos realmente pastores que tenemos un rebaño a nuestro cargo.”108 
 
De los protestantes asisten a los oficios religiosos con su familia aproximadamente el 
noventa y siete por ciento (97%). En su gran mayoría los adeptos saben leer pues es 
                                                 
107 Tratamiento que realiza Dios a cada persona en sus tres dimensiones; espíritu, alma y cuerpo, y es realizado por medio de la biblia. 
108 Entrevista realizada al Pastor de la Iglesia Misión Panamericana en La Dorada el día 16 de julio de 2006  
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necesario para poder llevar a cabo la interpretación de la Biblia  en el momento del culto, 
para enseñar a leer la secta posee las Escuelas  Dominicales en donde enseñan aspectos 
doctrinales y de la vida secular. 
 
Relaciones Cristianas de Pareja 
Las personas en el momento de ingresar a una secta Protestante cambian su estilo de vida y 
automáticamente pasan a ser los herederos de una promesa bíblica.   Es así como dejan de 
relacionarse con sus amigos de antaño; cuando la conversión no es un aspecto familiar sino 
que es una convicción personal se empieza a languidecer ese vínculo consanguíneo; 
desplazando el afecto que tenia hacia su familia de sangre a la religiosa, creándose así una 
relación de hermandad de secta. 
 
Las relaciones de pareja al interior de la secta son cerradas y solo son permitidas en el seno 
de ésta, manifiestan que las demás personas están en el “mundo” y “no se pueden unir en 
yugos desiguales”, ellos buscan la paridad y la armonía religiosa.  Para justificar este 
comportamiento especialmente la gente joven dicen que tienen un estilo de vida diferente 
que los aleja de las discotecas, el alcohol, y otros vicios, por lo que los hace personas no 
compatibles con los gustos de los no elegidos, razón por la cual se dificulta una relación 
sentimental, mientras los evangélicos prefieren ir en la noche de un sábado o domingo al 
culto; los demás van a una discoteca; mientras hacen un ayuno, los otros van a paseo; 
mientras los protestantes “danzan al señor, los otros danzan a las pasiones desenfrenadas”; 
por eso se dificulta la relación entre un miembro de secta con una persona de otra filiación 
religiosa. 
 
Generalmente cuando en un matrimonio establecido una de las dos personas se convierte, la 
relación entra en crisis, en algunos casos por desatención en aspectos de pareja; cuando la 
conversión es de la mujer y ella es ama de casa empieza a tener conflictos por 
incumplimiento en cuestiones del hogar, éstos grupos tienen establecidos el cumplimiento 
de actividades de evangelización, las cuales requieren de tiempo disponible que en algunos 
casos están representadas en un mínimo de dos horas diarias hasta un máximo de cuatro 
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horas, lo cual es requerido para desempeñar ministerios dentro de la secta y ascender dentro 
de la estructura de la misma. 
 
Los jóvenes y adultos se relacionan en sociedad con sus similares religiosos 
preferentemente y consideran a las demás personas como sujetos del mundo, sin embargo 
ellos han flexibilizado un poco este concepto sobre todo en los jóvenes.   Los protestantes 
no son amantes a los comentarios  ni a los corrillos de barrio se colocan al margen de las 
relaciones conflictivas de la comunidad, ellos se alejan de las huelgas, reclamos colectivos, 
etc.   
 
Disciplina Cristiana 
El comportamiento protestante esta orientado básicamente hacia la santidad, manifiestan 
que deben “ser santos como Dios es santo”, esa es la máxima de su comportamiento, es lo 
que requiere un verdadero cristiano y lo que lo lleva a separarse de las cosas del mundo. 
Estos grupos establecen una serie de reglamentos que están implícitos en el mensaje que 
predica el pastor en el culto,  no hacen ninguna prohibición directa pero advierten sobre los 
peligros que acechan en la sociedad; el sermón esta matizado de amenazas que advierten 
sobre lo malo, pero también sobre como debe ser el comportamiento de un buen cristiano. 
La secta protestante pretende dentro de sí tener  miembros con una conducta intachable, 
con legitimidad moral, no repara en los nuevos miembros el pasado si no que advierten que 
luego de ingresar a la secta se vuelvan personas nuevas espiritualmente. 
 
En la secta entonces, convergen individuos con cierta calificación moral, y que influyen 
sobre el modo de vida de los voluntariamente afiliados. Cuando un miembro de la secta es 
hallado en comportamiento que atenta contra los mandatos de ésta, inmediatamente se le 
retira de la participación del ministerio que esté desarrollando; las sectas asumen esto como 
un atentado contra la propia fe pues sociologicamente y siguiendo a Weber se tiene que: 
 
“Una relación social puede tener para sus participes…las consecuencias siguientes: a) el que 
toda acción de cada uno de los participes se impute a todos los demás (solidaridad); b) el que la 
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acción de un participe determinado se impute a los demás (representación).  O sea que tanto las 
probabilidades como las consecuencias, para bien o para mal, recaigan sobre todos.”109 
 
De lo anteriormente anotado se puede comprender porque el celo con que vigilan a los 
elegidos para desempeñar algún ministerio, ellos saben que en el fondo esa persona es 
depositaria de la ética religiosa que encarna la practica de determina fe.  Es por eso que son 
enfáticos en que los creyentes deben ser personas con un buen testimonio.  La 
representatividad es otorgada solo a los más calificados para desempeñarse en 
determinados ministerios. 
 
Las órdenes que rigen a este tipo de sociedades comunitarias son reguladoras y se dedican a 
intervenir la vida pública de sus adeptos, para poder garantizar que lo prometido por éstas 
se cumpla, es decir: la salvación, la prosperidad económica y el ascenso social, y la unidad 
entre hermanos.  Pero también son asociaciones administrativas en la medida en que se 
preocupan por orientar normativamente a las mismas, por ejemplo lo hallado por 
Thompson en Inglaterra; estas normas están dirigidas no solamente al cuerpo directivo sino 
también a todos los miembros asistentes  
 
2. Enemigos de la Fe Cristiana Protestante: Reforzamiento de la Relaciones 
Comunitarias 
Weber plantea que las relaciones comunitarias se refuerzan cuando existe un enemigo 
externo común.  Por lo que afecto y lucha son conceptos correlativos dentro de la noción 
general de comunidad.  El principal enemigo que tienen las sectas protestantes es el Diablo, 
Lucifer, Satanás, demonio o príncipe de las tinieblas; quien trae consigo todos los males de 
la humanidad, además de vicios como el alcohol, fumar, participar en reuniones del mundo, 
bailar música en donde exista el contacto cuerpo a cuerpo, las practicas propias de los 
chamanes o brujería y la lectura del tarot. Estas prácticas son consideradas impropias, por 
lo que no se toleran en el seno de estos grupos religiosos.  Si por ejemplo un miembro de la 
secta tiene algún problema con una persona ajena a su fe lo asumen como una obra del 
                                                 
109 Economía y Sociedad, Max Weber, FCE 2004, Pág. 37. 
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demonio que esta haciendo presencia en ellos, para lo cual se remiten directamente al 
ayuno110 para reprender estas entidades por medio de la oración a Dios, en los ayunos se 
pide la gracia para retirar malas influencias, prosperidad económica, protección de vecinos 
envidiosos, salud y aumento de asistencia de personas a la secta.  Muestran a los enemigos 
de la fe cristiana por medio de folletos en los cuales dejan ver el comportamiento de los 
poseídos por el demonio, entre los cuales están: los egoístas, viciosos, malgeniados y 
violentos; lo cual acompañan con gráficas alusivas a las características descritas 
anteriormente.   
 
Tanto las sectas de formación antigua como las nuevas consideran al Diablo como su 
principal enemigo, le dan tanta importancia dentro de sus oraciones que parece que le 
temieran más al Diablo que al mismo Dios; el Pastor de la secta Cristiana Misionera de 
Colombia que es considerada por este estudio como de formación antigua dice:  
 
“creemos que existe Satanás y que es el adversario de nuestra alma y por lo tanto diariamente 
estamos librando una guerra espiritual contra este ser…no creemos en los santos porque fueron 
hombres tan normales como nosotros, con sentimientos, emociones, con fallas de carácter…por 
lo tanto la Biblia dice que santo no hay sino uno y es Dios.”111 
 
Los protestantes afirman en cuanto a cual es su mayor preocupación en la relación entre 
comunidad y secta, que: “nosotros somos los verdaderos seguidores de cristo y seremos 
odiados y perseguidos por el mundo”112 Juan 17:14, atestiguan también que la sociedad es 
muy intolerante frente a la verdadera fe y tolerante ante las cosas del mundo; y que la 
tradición dogmática Católica hace que vean a los protestantes como enemigos amenazando 
la verdadera fe. Afirman que “sin embargo la secta sigue realizando su trabajo para que las 
demás personas que pertenecen al mundo alcancen la salvación cumpliendo desde luego los 
mandamientos y sintiendo siempre temor por Dios”.  
 
                                                 
110 Practica que se realiza generalmente para hallar la gracia de Dios por medio de la oración.  Existe ausencia de alimento material que se 
sustituye  por la alabanza que hace las veces de potaje. 
111 Entrevista realizada al Pastor de La Iglesia Cristiana Misionera de Colombia el día 14 de Junio de 2006  
112 Son consideradas todos aquellas personas que no pertenecen a su respectiva iglesia protestante y mas que todo lo relaciona con los 
católicos.  
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Tildan a las comunidades no protestantes como apáticas al progreso e indiferentes a una 
realidad social, lo mismo que poco tolerantes ya que en ocasiones torpedean el culto con 
fiestas en donde colocan los equipos de sonido con alto volumen, impidiendo la 
predicación; sin embargo, los Evangélicos reconocen que su razón de ser es la conversión 
de los incrédulos para lo cual utilizan estrategias como visita casa a casa,  campañas de 
salud, aseo, peluquería, pero lo mas importante son las actividades de evangelización.   
 
Dentro de los grandes enemigos de la fe cristiana esta el movimiento llamado la Nueva Era; 
este movimiento es una mezcla de prácticas orientales y occidentales en donde elevan al ser 
humano a condición de Dios.  Para conjurar este tipo de movimientos que amenazan la fe 
evangélica las sectas Protestantes realizan conferencias en donde explican el peligro de este 
tipo de prácticas.  Entre las prácticas y religiones más comunes están: el yoga, el zodiaco,  
el budismo, el chamanismo y el hinduismo. 
La doctrina Católica también es considerada como una amenaza a la verdadera fe por que 
consideran que la idolatría a imágenes de yeso atenta contra el mandato divino de no hacer 
ninguna imagen de Dios, la posición de intermediario que asume el sacerdote en el 
momento de la confesión, incluso la misma posición evolucionista asumida por el sacerdote 
Pierre Teilhard de Chardin es tenida como antítesis. 
 
La secta que más ataca a la Iglesia son los Testigos de Jehová; pues la cataloga de religión 
falsa, lanza un llamado de alerta en los 235 Países en donde hace presencia con el titulo 
“¡SE ACERCA EL FIN DE LA RELIGIÓN FALSA! Un mensaje para todo el mundo”.  
Éstas sectas entrenan a sus propagadores para que lleven este mensaje, andan de casa en 
casa regalando este tipo de plegables sin ningún costo, en donde advierten a toda la 
ciudadanía del peligro de pertenecer a este tipo de religiones que admiten practicas 
homosexuales, lesbianismo; y además aprovechan para criticar  a las sectas que realizan 
proselitismo político o que tienen alguna influencia sobre las clases políticas de turno; para 
lo cual citan a la revista Asiaweek: “lideres sedientos de poder están manipulando sin 
escrúpulos los sentimientos religiosos de la gente en provecho propio”  debido a esto “el 
mundo se esta volviendo loco”. 
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Atacan la doctrina católica en cuanto a la invisibilidad del espíritu y a la sobrevivencia del 
mismo, critican el hecho de que la Iglesia realiza oración por lo difuntos la cual tiene un 
costo.  Condenan el hecho de que en esta iglesia existe mucha permisividad en cuanto a que 
los obispos toleran el homosexualismo. 
  
Advierten sobre la Iglesia que por mandato bíblico “todo árbol que no produce fruto 
excelente llega a ser cortado y echado al fuego” (Mateo 7:19);  Los Protestantes la 
comparan con una ramera que esta  montada en una bestia de siete cabezas y diez cuernos 
(revelación 17:1-4) y que además tiene influencia sobre reyes “va vestida de púrpura, 
utiliza incienso y es extremadamente rica…por sus practicas espiritistas todas las naciones 
son extraviadas…es una entidad religiosa mundial.” 
 
La bestia son las potencias políticas del mundo y sobre ella va sentada la religión falsa 
influyendo; pero pronto esta bestia odiará a la ramera y harán que quede devastada.  Luego 
de todo este escrito incitan al pueblo a que se salgan de ella; a que huyan de ella, pero no al 
ateísmo; sino hacia la religión según ellos verdadera.  Los Testigos de Jehová enseñan a 
distinguir la religión verdadera; es la que “manifiesta amor”, la que “confía en la palabra de 
Dios”; la que “fortalece los vínculos familiares y promueve elevadas normas morales”.   
Pero no solamente son los Testigos de Jehová, sino todas las sectas las que por esta época 
se encuentran en campaña de desprestigio a la Iglesia, a esto se suma todas las noticias que 
son emitidas por los medios de comunicación en donde se manifiesta casos de pederastia al 
interior de la misma. 
 
Los Sacerdotes Católicos asumen una posición de defensa a la hora del sermón en la misa 
pues utilizan el argumento de que por un lado los medios de comunicación están 
parcializados y que esa parcialidad no es de ahora sino de hace tiempo y que además no hay 
que olvidar que “ésta es la Iglesia de Dios y que por pecadores que sean sus ministros, no 
deja de ser la Iglesia elegida desde tiempos inmemoriales y que esta representada por 
Jesucristo como único salvador de los hombres”.  La rivalidad y división existente entre 
Católicos y Protestantes es acrecentada por los que dirigen las Iglesias y sectas, ellos 
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asumen que desde los asuntos doctrinales no es mucha la diferencia y que solo se distancian 
en el celo asumido por los Protestantes en cuanto al testimonio de sus miembros; un 
sacerdote frente al divisionismo religioso dice que: 
 
“a los Protestantes y Católicos poco nos separa y que más bien los acontecimientos legales de 
los últimos años en donde las Iglesias son consideradas como entes comerciales, deben unirnos 
para fortalecernos y defender nuestros intereses”.113 
 
Otro enemigo es la reencarnación que asume una posición evolucionista, en donde el 
hombre tiene la capacidad de encarnar y desencarnar cuantas veces sea necesario hasta que 
su espíritu tenga la suficiente fuerza de voluntad para abandonar la tierra, ésto es visto 
como doctrina “impropia y falsa”; el concepto de gracia es valido pero además la voluntad 
del ser humano ayuda al proceso de salvación y elevación espiritual; por lo que los 
protestantes se acogen solamente a la gracia dada de Dios; la voluntad humana no 
interviene para nada, lo cual es tomado del concepto Calvinista de la salvación que escapa a 
toda voluntad y posibilidad humana. 
 
El espiritismo lo consideran los protestantes como una amenaza por lo que es utilizado por 
malhechores en donde esta presente siempre el Diablo que subordina la inteligencia y el 
quehacer humano a la voluntad de fuerzas desconocidas y endemoniadas; es posible que 
con estas practicas se atente contra la moral personal y se manipule la mente humana. 
 
Algunos  protestantes coinciden en afirmar que hoy día hasta el mismo modelo de 
educación implementado es una amenaza contra la fe practicada por ellos, dicen que “La 
Constitución Política sacó a Dios del salón de clases.”; se refieren a la enseñanza que esta 
alejada de principios de convivencia ciudadana, dice el Pastor de la secta Wesleyana de 
corte tradicional:  
 
“en los colegios hoy día hacen énfasis en todas las áreas educativas excepto en aspectos como la 
moralidad, la ética, el amor al prójimo, el respeto hacia los demás, y es ahí donde justamente 
                                                 
113 Conversación con el Cura Párroco de Puerto Salgar el día 14 de Agosto de 2006 
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juegan un papel importante las Escuelas Dominicales, pues allí se promueve al individuo como 
un ser social integral.”114  
 
La secta Cristiana Cuadrangular de formación reciente considera que otros enemigos de la 
fe son los  disfraces utilizados en fechas como el 31 de Octubre, en donde se ven reflejadas 
imágenes del diablo, de la muerte, de gamines, etc.  Las palabras despectivas que  dicen 
especialmente los padres a los hijos son tenidas como enemigas de la fe por éstas sectas, 
ellos piensan que estas tienen poder, por ejemplo, cuando los tratan de tontos, pendejos, 
que no sirven para nada, este tipo de palabras van creando un complejo al interior de las 
personas especialmente de los jóvenes que están en proceso de formación y ellos 
seguramente terminarán por creerlo, debido a su vulnerabilidad.  Una líder de la secta 
Adventista dice que: 
 
“la mezcla entre política y religión es una amenaza, pues siempre que se unen es para realizar el 
mal, así lo demuestra la historia, mírense por ejemplo, la inquisición, cuantos crímenes se 
realizaron con la anuencia de los mandatarios de turno, el exterminio provocado por Hitler a los 
Judíos, véase hoy día que el Estado ha puesto dinero del erario público a disposición de algunas 
Iglesias Cristianas y ha habido quejas y denuncias de corrupción en el momento de ejecutar 
determinados prosupuestos…”115 
 
Los Adventistas afirman que detrás de la religión subyacen aspectos económicos y 
políticos, lo cual le genera un gran daño a la verdadera fe; el concepto frente a lo dañina 
que puede ser la participación en política por parte de los simpatizantes  de las sectas esta 
dividido; pero de una manera general se puede decir que las sectas de formación antigua 
son las más alejadas de aspectos políticos y las de reciente formación son más abiertas y 
hasta realizan alianzas y compromisos con los políticos de turno y tienen candidatos 
aspirando a cargos de elección popular regional como el Consejo, esta practica se hizo 
popular partir del año 2000.  Se conoce el caso de una secta Protestante en el Municipio de 
Puerto Boyacá que le propuso a un candidato a la Alcaldía con buenas expectativas de 
triunfo, que se convirtiera  al evangelio y se bautizará en esta secta y a cambio podría 
                                                 
114 Entrevista realizada al Pastor de la Iglesia Wesleyana de Puerto Salgar, el día 14 de Junio de 2006  
115 Entrevista realizada un miembro de La Iglesia Adventista de puerto Salgar, el día 24 de junio de 2006 
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contar con los votos de toda su comunidad, en Puerto Salgar el que era Secretario de 
Gobierno se cambió de la Iglesia a una secta Protestante con el fin de captar ese caudo 
electoral.  Esta situación preocupa a la Iglesia pues ve de cierta manera que les están 
quitando personas que influyen en la vida pública y que ayudan a las cuestiones de la 
parroquia por medio de donaciones de orden económico; sin embargo el obispo de la 
diócesis exhorta  a los sacerdotes a no languidecer en su discurso en contra de la 
corrupción y la falta de la moral pública. 
 
Las diferentes Denominaciones protestantes realizan trabajos conjuntos en donde 
congregan conferencistas y ejecutan campañas para asesorarse mutuamente, conforman 
asociaciones para unificar fuerzas y llevar acabo eventos como jornadas de salud, obras de 
construcción, entre otras.  La Iglesia y las sectas protestantes se consideran como una 
amenaza mutua.  
 
Un afiliado a una secta con fuerte sentimientos comunitarios frente a enemigos externos 
estaría en mejor disposición de defender su comunidad de fábrica, de taller o de empresa  
que otro que no ha tenido esa experiencia; es decir, de lealtad organizacional. 
 
3. Economía Familiar  
De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo obtener la siguiente información: los 
protestantes son generalmente asalariados, son poco emprendedores y según algunos 
empresarios entrevistados poseen la misma problemática que cualquier otro trabajador, 
tienen poco deseo de superación, son torpes; hay que rescatarles que son honrados gracias a 
que poseen un dispositivo moral de premio y castigo.  
 
Los comerciantes protestantes antes de iniciar labores realizan un devocionario en donde se 
realiza una oración para el día. Algunos comerciantes protestantes y pastores afirman que 
“el hecho de ser evangélico no es un certificado comercial ni  laboral y algunos utilizan a 
las sectas para aprovecharse de los demás ya sea miembro de la secta o ajeno a ella”. 
Citando a un comerciante de ropa y cacharro de La Dorada dice que en cuanto a las 
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relaciones comerciales no confía en el hecho de que una persona sea evangélica pues ya le 
han dejado de pagar deudas.  Al interior de las sectas se presenta este comportamiento por 
parte de algunos asistentes; las sectas  por el al afán de aumentar los asistentes, no crean un 
filtro que les permita clasificar e identificar quién posee las condiciones o características 
morales requeridas para desempeñarse en estos grupos religiosos. 
 
Los Protestantes consideran que la riqueza es una bendición de Dios, pero el que se deja 
llevar por los bienes de este mundo y toman como su razón de ser las cosas materiales 
terminan finalmente violando los mandamientos de Dios; es así como se conoce la 
existencia de comerciantes que han prosperado cuando ingresaron a la secta, pues llevan 
una vida austera alejada de los vicios lo cual les ha permitido amasar fortuna.  
 
Weber con respecto a la transición de una vida de comunidad a la de sociedad afirma que: 
 
“Cuando un grupo de individuos paga a alguien para que de un modo constante (como órgano), 
y consciente cuide y fomente los intereses comunes, o cuando la representación de los intereses 
de esa comunidad se hace “pagar” de alguna manera directa o indirecta, se ha originado así una 
sociedad que significa, en todas circunstancias, una fuerte garantía para la subsistencia de la 
acción de la comunidad…siempre hay personas interesadas profesionalmente en la 
conservación y en el incremento de los miembros de la comunidad.  Así, en lugar de un actuar 
ocasional, intermitente e irracional, aparece una empresa planeada y organizada racionalmente, 
y continúa funcionando aunque el entusiasmo de los miembros por sus ideales se halla enfriado 
hace tiempo”116  
 
Para muchos protestantes el ingreso a la secta no necesariamente ha mejorado su situación 
económica, no obstante,  atribuyen a la fe por ellos practicada una vida austera y una mejor 
distribución de sus ingresos en gastos  familiares, ellos se han alejado de los “vicios del 
mundo” como el alcohol, la fornicación y los juegos de azar; lo mismo que consideran que 
su relación familiar es muy estable luego de su conversión. 
 
                                                 
116 Weber, Max. Economía y Sociedad. FCE 1997, Pág. 279. 
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Impacto en las Actividades Laborales 
Los protestantes de la región objeto de estudio en aspectos ocupacionales son en su mayoría 
trabajadores rasos debido a su bajo nivel educativo, le siguen los comerciantes que poseen 
pequeñas tiendas que generalmente no están registrados ante la cámara de comercio, en 
orden de numero siguen los profesores, trabajadores agropecuarios, pensionados, médicos, 
empleados bancarios, trabajadores de talleres, taxistas y en pequeña escala gerentes de 
empresas, administradores de pequeños almacenes y trabajadores de las fuerzas militares. 
 
Los protestantes frente a la pregunta de que tipo de compañero prefiere les es indiferente si 
son protestantes o católicos, caso contrario a lo hallado por Weber en su investigación en 
Estados Unidos;  argumentan que “la  misión es convertir a los incrédulos a Dios” por lo 
que si no es evangélico el reto es volverlo creyente. 
 
Entrevistando al dueño de un taller industrial en la Dorada frente a la pregunta ¿le importa 
el tipo de religión a la que pertenece un trabajador? Respondió “no me importa, es mas en 
el taller existe un trabajador que dicen que es evangélico y yo no lo sabia”; y a la pregunta: 
¿es el protestante mejor trabajador que los demás? contestó “no son mejores trabajadores 
que los demás y cometen los mismos errores siendo igual de torpes; ¿tiene alguna 
preferencia frente a la religión que practican los trabajadores de su taller? No, eso es 
problema de cada persona, para mi lo importante es que sepan realizar las labores propias 
de la actividad desempeñada y cumplan el horario. 
 
Los protestantes determinan actividades que recomiendan como impropias: trabajar en 
bares y cantinas, casinos, sitios de azar, canchas de tejo, entre otras; en las sectas 
protestantes realizan oraciones y ayunos orientadas hacia la bendición con un buen empleo.  
Las personas que poseen algún bien inmueble para arrendar no lo alquilan para actividades 
consideradas como impropias. 
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4. Ingresos Económicos 
Los protestantes de la región al contrario de lo hallado por William Mauricio Beltrán, en su 
libro “De la informalidad religiosa a las multinacionales de la fe: La diversificación 
religiosa en Bogotá”; que muestra a las sectas como organizaciones poderosas desde lo 
económico y lo social; en la región al contrario son personas en su gran mayoría pobres y 
desempleadas, el ingreso promedio según los datos tomados de las entrevistas ascienden a 
trescientos veinte mil pesos; debido a que los asistentes son en su gran mayoría mujeres con 
un nivel de estudio bajo, con hijos, separadas de sus esposos y el poco oficio que resulta es 
en turnos en casas de familia, en donde realizan actividades como: aseo, de cocina, lavan 
ropa y planchan recibiendo como sueldo máximo estas personas doscientos cincuenta mil 
pesos en promedio mensuales, con derecho a la comida.  El Pastor de La secta Cristiana 
Misionera de Colombia que es de formación antigua y conservadora, afirma con respecto a 
la Pobreza de los asistentes: 
 
“Cuando la gente esta necesitada busca de Dios, pero cuando la gente vive una solvencia 
económica poco recurre al Señor…por eso es que la necesidad del hombre será la oportunidad 
de Dios.”117 
 
La mayoría de los asistentes viven del rebusque hasta el punto de que los pastores 
manifiestan que los ingresos por diezmos y donaciones son casi a ras con los gastos de la 
secta; de estas personas muy pocas poseen servicios de salud pagados, incluidos los 
pastores que utilizan el servicio del Sisben en el nivel uno.  Las comunidades protestantes 
de formación antigua son las más pobres y sus miembros pertenecen a estratos bajos en su 
gran mayoría, poseen poca calificación laboral. 
 
Principales Gastos 
Los protestantes de la región tienen como prioridad en el momento de gastar el dinero los 
siguientes aspectos: separan el diez por ciento que lo consideran como algo “sagrado”, le 
sigue en orden de importancia la alimentación, pago de servicios públicos, arriendo, 
                                                 
117 Entrevista realizada al Pastor de La Iglesia Cristiana Misionera de Colombia el día 14 de Junio de 2006 
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servicios de salud, ropa, compromisos financieros, muy pocos invierten en educación 
porque al ser de estrato uno en su gran mayoría poseen educación gratis en los colegios 
públicos, por último gastan en recreación.  Manifiestan que hoy día a pesar de no ganar 
mucho dinero les alcanza para cubrir sus necesidades, se han vuelto buenos administradores 
de su salario; ya no gastan en licor, no ostentan riquezas, son frugales; a cambio de 
renunciar a todos estos vicios, viven en “regocijo  familiar y en gracia de Dios”.  Al igual 
que Weber en su investigación en Estados Unidos, en la región los protestantes están 
ausentes de las tabernas, canchas de tejo, sitios de lenocinio, juegos de cartas, salas de 
billar, entre otras actividades consideradas por los protestantes como del mundo. 
 
El Diezmo  
El diezmo es asumido como un mandato de Dios, como un desafío y como una manera de 
hallar riqueza,  pero que también sirve como un indicador de prosperidad económica. Los 
recursos financieros se recaudan básicamente del diezmo que es obligatorio, las donaciones 
que son voluntarias y las siembras que se utilizan para actividades extras de la secta.  El 
dinero recaudado es utilizado para financiar los gastos de la secta.  
 
El diezmo es un “principio de bendición”, así se encuentra establecido en la  Biblia, es un 
mandato de Dios, también es utilizado como mecanismo de prosperidad y se encuentra 
enfatizado en el antiguo testamento que se rige por la ley mosaica y no por la gracia del 
Nuevo Testamento.118  Por ejemplo un comerciante de ropa y cacharro de La Dorada 
comenta su caso: “he pertenecido a la secta desde los 12 años cuando mis padres 
ingresaron, desde entonces he recaído muchas veces alejándome de Dios, sin embargo y a 
pesar de que no he estado asistiendo a la congregación he seguido pagando el Diezmo y en 
mi casa no ha faltado el pan de cada día; en cuanto a mi falta de constancia me acojo al 
salmo 37 en donde manifiesto que así cayere siete veces hay que creer en la promesa de 
Dios.” 
  
                                                 
118 Génesis 14-20: Bendito sea el Dios Altísimo, que Entregó a tus enemigos en tus manos." Y Abraham le dio a él el diezmo de todo. 
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El Diezmo es utilizado como un mecanismo de control en algunas sectas protestantes, en la 
secta Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia entregan un sobre en donde se 
encuentran registradas las peticiones de cada persona, el ministerio al que pertenecen que 
puede ser: casados, solteros o profesionales, nombre de la persona que deposita el diezmo, 
número de cedula, dirección y teléfono, la fecha, el valor del diezmo, de la ofrenda, de la 
primicia  y el total 
 
Las sectas protestantes justifican el diezmo puesto que así se encuentra establecido en la 
Biblia: "He aquí, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, como heredad, a 
cambio del servicio que llevan a cabo en el Tabernáculo de Reunión…porque he dado a los 
levitas por heredad los diezmos, lo que los hijos de Israel presenten a Jehová como ofrenda 
alzada”. “Por eso les he dicho: No Recibirán heredad entre los hijos de Israel…Cuando 
toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos como vuestra heredad, 
vosotros presentaréis, como ofrenda alzada a Jehová, el diezmo del diezmo”119.  "Sin falta 
Darás el diezmo de todo el producto de tu semilla que el campo rinda año tras año”120. 
 
Las sectas manejan el concepto de: “dad a Dios el diez por ciento de lo que tu ganas y tu 
casa será bendecida, porque lo tuyo será el noventa por ciento”, dentro del culto en el 
momento de realizar las ofrendas piden bendiciones para los que depositan el dinero; los 
evangélicos manejan el concepto de que quien no pueda vivir dignamente con el dinero 
sobrante es porque son desordenados y no están administrando eficientemente los recursos 
financieros; el Pastor de la secta Misión Panamericana ante la pregunta de porque se debe 
dar el diezmo dice: 
 
“Primero es un mandato, segundo es una bendición y tercero se debe dar voluntariamente para 
honrar a Dios; ahora, esto es una enseñanza que Dios nos dejo para propagar el evangelio.”121   
 
                                                 
119 Números 18:21, 18:24, 18:26 
120 Deuteronomio 14:22 
121Entrevista realizada al Pastor de la Iglesia Misión Panamericana en La Dorada el día 16 de julio de 2006 
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En cuanto al diezmo afirman que “…es una suma determinada por dios”.122  Y significa 
que se debe ofrendar al templo de Dios el 10%, sin embargo debe ser una ofrenda que 
determine el mismo creyente, se recolecta mensualmente y se destina a la obra misionera.  
Si los ingresos son altos se le da un porcentaje al pastor y el sobrante se envía a las 
misiones.  La palabra dice “Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios y de 
todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Génesis 28-22”.  Los hermanos deben pagar 
el diezmo para no entrar en pecado, si es así se cumple con el plan financiero trazado por 
Dios y no se convierte en un avaro e incrédulo. No digas que Dios no necesita dinero pues 
esta obra es de Dios. 
 
5. Evangelio de la Pobreza 
La tesis weberiana muestra cómo para inicios de 1900 existía una égida de ilustres 
empresarios que mantenía una ética económica con profundas raíces religiosas.  En esta 
investigación se muestra una sociedad progresista en lo económico, en los valores, en la 
construcción de sociedad; por lo que se decidió ponerla a prueba en la región del Alto 
Magdalena Medio.  En una separata del The New York Times del 29 de Enero de 2006, que 
publica El Tiempo, anuncia en el siguiente titulo: “Predican el evangelio de la riqueza” en 
donde por medio de alabanzas y alegorías promueven “la prosperidad vital integral”.  El 
templo Los Transformadores del Mundo promueve la fe acompañado de la riqueza 
material.  
 
Mientras en los periódicos anuncian “Iglesias colombianas que exportan fe”123, en la región 
se encuentran garajes convertidos en templos esparcidos por todos los municipios, a los que 
asisten personas en su gran mayoría de estratos 1 y 2, desempleados, divorciados de sus 
esposos o esposas o apunto de hacerlo, sumergidos en vicios, buscando siempre un milagro 
que arregle su situación actual; es muy raro que a este tipo de sectas llegue una persona 
libre de problemas dicen los pastores.  El pastor de la secta Wesleyana de corte 
conservadora y de formación antigua dice frente a la riqueza económica:  
                                                 
122 GALVIS, L. Abelardo. EL DIEZMO: fuente de bendición pp. 3 
123 El Tiempo,  5 de Marzo de 2006, sección 1, Pág. 12  
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“La riqueza en nuestra Iglesia no solamente se mide en términos materiales, pues en muchos 
casos hay cantidad de personas que poseen dinero pero no pueden dormir, ni estar tranquilos, no 
tienen paz, me parece que el cristiano de hoy debe tener valores mucho más grandes que la 
riqueza…si en la Iglesia existe una persona adinerada esta utiliza la riqueza para la gloria de 
Dios”124 
 
Basta con mirar el tipo de ropa que visten para descubrir el nivel de pobreza en que viven; 
luego intercambiando palabras incluso con los mismos pastores se da uno cuenta de la 
pobreza de pensamiento del interlocutor.  Los templos no son precisamente amplios y 
modernos, son más bien centros improvisados de alabanza que en su mayoría poseen sillas 
rimas y algunos ventiladores de techo o de pared, la mayoría de los casos con un altillo al 
fondo que sirve de altar en donde se ubica quien o quienes dirigen la reunión o culto; 
carecen de elementos de ornato. El Pastor de la secta Misión Panamericana ante la pregunta 
¿considera Usted que a partir de que es  miembro de la secta ha mejorado su situación 
económica? Responde: 
 
“Sí, porque yo he creído un evangelio primero de salvación, segundo de prosperidad y en lo que 
llevo conociendo al Señor mi vida ha cambiado tanto material como espiritualmente.”125 
 
En estas sectas existen deseos de superación pero no poseen lideres realmente preparados 
para asumir el reto de crecimiento socioeconómico especialmente en las sectas de 
formación antigua; sectas como La Cruzada Estudiantil y profesional de Colombia, el 
Centro de Fe y Esperanza y la Misión Panamericana; son las que más se preocupan por la 
preparación integral del individuo, ellos ven en cada asistente a un propagador en potencia 
del nombre de la secta. 
 
El trabajador protestante en la región posee en sí mismo una ética laboral que está 
orientada hacia la honestidad, el respeto a sus patronos, hacia el permanecer ocupados, 
alejados de las protestas y sindicatos antipatronales; pero les hace falta algo muy 
importante y es que no poseen un espíritu capitalista, no son ambiciosos, le temen al 
                                                 
124 Entrevista realizada al Pastor de la Iglesia Wesleyana de Puerto Salgar, el día 14 de Junio de 2006  
125 Entrevista realizada al Pastor de la secta Misión Panamericana, el día 18 de Junio de 2006 
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emprendimiento empresarial, dejan demasiada responsabilidad a Dios con respecto de su 
destino económico, ven la abundancia del dinero como un riesgo para su fe por lo que 
pueden terminar con apego a éste.  
 
Este trabajador no comparte con sus compañeros juegos como el tejo, la rana, el fútbol en 
sus ratos libres, sino más bien se dedica al estudio de la palabra, la propagación del 
evangelio y la congregación en el momento del culto; a diferencia de la clase obrera inglesa 
registrada por Thompson que en el tiempo libre se dedicaba mas bien a actividades que les 
reportaban ingresos adicionales.  En la pregunta sobre si tenían ingresos adicionales en su 
gran mayoría respondieron que no, y de manera aislada dos personas respondieron que si, 
en actividades ganaderas. 
 
Hallar realmente un dinamismo económico basado en la ética religiosa protestante en la 
región es un imposible tanto para las sectas de formación reciente pero más para las 
antiguas;  la mano de obra en su mayoría no es calificada y es  torpe, poco creativa, además 
de que los establecimientos comerciales en su gran mayoría pertenecen a personas que no 
creen en el dispositivo económico que contiene la moral religiosa.  Pero hay que rescatar 
que poseen dentro de si un dispositivo moral orientado hacia el temor a Dios; un Dios que 
castiga a quien no cumpla unos deberes morales: como es la honradez, el cumplimiento de 
la obra contratada, el respeto a sus patronos y a sus compañeros de trabajo.  El Pastor de La 
secta Misión Panamericana afirma al respecto de la dinámica económica que genera la 
religiosidad en el Magdalena Medio Alto que: el dispositivo moral aquí profetizado genera 
un ambiente de confianza en el empleador.   Weber encuentra que: 
 
“...los pecadores “hijos del mundo” desconfían unos de otros en asuntos de negocios y, en 
cambio, confían en la honradez de los píos…siendo a estos a quienes otorgan crédito”126 
 
Pero esta ética religiosa es el fermento del desarrollo de un espíritu capitalista que puede 
conducir a una metódica de vida laboriosa y ahorrativa. 
                                                 
126 La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, Max Weber, FCE 2004, Pág. 368. 
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6. Cultura de los Trabajadores Protestantes en  la Región 
Un primer aspecto a recalcar es la individualidad que dificulta generar dinámica económica 
en el colectivo social; un segundo aspecto vendría siendo la falta de organizaciones que 
trabajen hacia el desarrollo de las colectividades como cooperativas, fondos de ayuda 
mutua que fomenten la reciprocidad y la solidaridad tanto en el trabajo como en el hogar; 
que servirán de soporte a la clase obrera en el momento de una crisis económica, laboral o 
calamidad domestica. 
 
Algunas características de los obreros protestantes que se desempeñan en las pequeñas 
empresas de la región son: que cuando se expresan hacia un compañero de trabajo lo hacen 
por medio de su nombre y no con su sobrenombre, son unidos con sus compañeros de secta 
que trabajan en el mismo lugar,  su vestimenta es bien presentada, son puntuales en la hora 
de llegada en el trabajo, son poco tolerantes con los cambios, acomodan su horario de 
trabajo a las obligaciones religiosas. 
 
El obrero protestante posee dentro de si un dispositivo moral adquirido por medio de la 
disciplina eclesiástica, la misma cura de almas y la conducta que finalmente conducen a 
impulsos psicológicos creados por la misma fe y la práctica religiosa, elementos estos que 
son llevados finalmente hacia la conducción metódica de la vida ascética. 
 
El trabajador protestante de la región generalmente no tiene una actividad definida por lo 
que se le dificulta ubicarse laboralmente de una manera estable y bien remunerada, lo 
mismo que para desarrollar un trabajo con calidad; Weber citando a Baxter anota: 
 
“Cuando el hombre carece de una profesión fija, todos los trabajos que realiza son puramente 
ocasionales y efímeros, y en todo caso, dedica más tiempo al ocio que al trabajo…El trabajo 
efímero a que se encuentra condenado el jornalero es una situación inevitable por lo general, 
transitoria y en todo caso inevitable.”127 
                                                 
127 La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, Max Weber, FCE 2004, Pág. 254. 
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7. Compromiso de Secta Frente al Comercio entre Hermanos 
Mientras Weber halló en Estados Unidos que la conversión religiosa tenía un gran 
componente económico; en la región estudiada esta tiene en su gran mayoría matices 
morales ascéticos y relaciones de hermandad y afecto; es común encontrar que casi siempre 
las crisis intrafamiliares precipitan el ingreso a estos grupos y en menor escala problemas 
económicos, de drogadicción o de vicios.  Los protestantes no siempre prefieren realizar 
sus compras a los hermanos de secta; por lo que pesan más cuestiones como el precio, la 
distancia para realizar la compra, la calidad de los bienes. Con respecto a la pregunta ¿si se 
le puede dar crédito comercial a una persona evangélica? respondieron que “se debe tener 
sumo cuidado pues aunque existen fundamentos doctrinales que prohíben la inmoralidad 
crediticia, existen personas malintencionadas que no les importa quedar mal con las 
deudas.”   
 
El pastor de La Cruzada Estudiantil y profesional de Colombia manifiesta que se debe tener 
cuidado en aspectos comerciales pues “el corazón del hombre es engañoso y perverso”; un 
comerciante protestante recomienda “no fiarle a nadie y menos si son cristianos pues ya me 
han quedado mal en el momento de pagar las deudas”.  Otro ejemplo es que a Puerto Salgar 
llegó una persona evangélica a montar una empresa de televisión por cable y tuvo 
problemas de manejo de dinero con los socios inversionistas del proyecto. 
 
En el presente capitulo se analizó básicamente el transito de lo comunitario de las 
organizaciones protestantes a las relaciones de sociedad basadas en el calculo; mirando si 
los lasos afectivos comunitarios se mantenían en las relaciones de sociedad.  En la región 
de estudio se pudo determinar la pluralidad doctrinal; pues mientras para los Testigos de 
Jehová se puede consumir licor moderadamente en los wesleyano esto es condenable, para 
los primeros es ilícito realizar política mientras que par el grupo MIRA es la razón de ser.  
Los protestante poseen dentro de sí un dispositivo moral el cual los predispone a la buena 
administración, pues son cumplidores de sus obligaciones, pero no poseen dentro una 
preparación empresarial la cual les permita ser más emprendedores; la religión no es 
asumida con el fin de formar un cuerpo fuerte frente a los negocios.  Algunos comerciantes 
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de la región que pertenecen a estas sectas dicen que: el trabajador protestante es difícil, 
amañado, la mayoría de protestantes son asalariados de bajos ingresos, el nivel de 
educación no es siquiera el básico, aunque algunas sectas poseen miembros calificados 
como profesores, médicos, contadores, entre otras, pero la gran masa es baja 
académicamente, siendo una característica que los hace vulnerables facilitando el trabajo de 
los propagadores; se determinó cuales son los enemigos de la fe evangélica.  Las 
ocupaciones desempeñadas por los protestantes en la región son generalmente oficios 
varios no calificados, los ingresos en muchos casos no superan el mínimo. 
 
El Diezmo es asumido como mandato divino y que sirve como dinamizador económico.  
Siendo los protestantes solo el tres por ciento de la población objeto de estudio, se ven en 
las organizaciones como personas aisladas, que de alguna manera frenan la dinámica de 
grupo laboral.  
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ANEXO PRESENTACIONES  (Capítulo IV) 
 
V. RACIONALIZACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS 
PROTESTANTES DEL ALTO MAGDALENA MEDIO
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CAPÍTULO VI 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
A continuación se discriminan de manera concreta y precisa, los diferentes hallazgos 
encontrados en el marco de la investigación cualitativa realizada a los protestantes del Alto 
Magdalena Medio, comprendido por los municipios de Honda, La Dorada, Puerto Salgar y 
Puerto Boyacá; además, se plantean aspectos que pueden conducir a otras investigaciones 
con mayor grado de especialización y profundidad, pues el estudio actual constituye 
solamente  un reconocimiento general de las sectas en la región. Las conclusiones 
pretenden mostrar si las sectas de la región se alejan o aproximan al modelo teórico 
expuesto. 
 
En la investigación se logró detectar que la iglesia es un ente generalmente estático, 
circunscrito en cuanto a su fe, con normas inmóviles; mientras las sectas son dinámicas; la 
misma dinámica que casi siempre trasciende a la vida secular ha despertado un gran interés  
por parte de la academia, que pretende conocer más de estos grupos religiosos en aspectos 
como: su estructura, su gobierno, la comunicación entre hermanos, la publicidad, la 
posición de los protestantes frente a la política, la misma relación con las demás creencias 
cristinas y las funciones sociales y comunitarias de estos grupos protestantes. 
 
Es valido cuestionarnos sobre la diáspora religiosa en la región, causada por la presencia de 
diversas sectas, que van desde conceptos propios de la génesis protestante con fundamentos 
teológicos, hasta practicas alejadas de ellos, relativas al mundo moderno y estudiadas por 
disciplinas sociales como la psicología, sociología, administración y la economía.  Desde 
ahora,  se puede plantear la viabilidad de  investigar sobre conformar un movimiento 
ecuménico que trabaje hacia la unidad de los grupos cristianos.  Hasta el momento algunas 
iglesias se han asociado para realizar trabajos relacionados con la doctrina, lo que lleva a 
pensar que las fronteras que las separan  no son tan amplias, sin embargo para tener un 
conocimiento más objetivo y preciso es necesario profundizar al respecto, analizando el 
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acercamiento y la distancia entre estos grupos protestantes y la iglesia Católica y el papel 
que juega la comunicación, la igualdad social, la no existencia del provincialismo radical, y 
los matrimonios mixtos desde lo religioso.  De entrada se puede decir que las distancias 
entre católicos y protestantes tienden en el fondo a acercarlos pues los protestantes tienden 
hacia la formalidad  institucional, disciplina doctrinal y autoridad formal; mientras que la 
iglesia Católica  ha ido flexibilizando sus estructuras y descentralizando funciones de 
propagación, por lo que facultan a laicos para realizar misiones de evangelización (escuela 
de padres, grupos de nueva evangelización).  
 
A diferencia de la iglesia Católica, las sectas protestantes tienen al interior un objetivo claro 
y es la conversión universal y pone relieve en la relación personal de hermandad entre los 
miembros, son muy vitales en el culto, ejercen poder de atracción, muy radicales e 
intransigentes; lo anterior puede abordarse en una futura investigación buscando dilucidar 
si dicha reflexión influye en la composición religiosa regional que ha ido desplazando fieles 
desde lo católico hacia movimientos evangélicos. 
 
Las sectas vistas como organizaciones diferenciadoras de clases cumplen un papel 
relevante, los individuos que participan en ellas adquieren posición y reconocimiento social 
en donde sus talentos y aptitudes son bien observados.   Los protestantes transforman todas 
sus aspiraciones sociales; a los adeptos ofrecen seguridad  y afecto; a los simpatizantes  
vinculados una comunidad estable, ayuda y la presencia de Dios en sus vidas.  Los 
miembros se sienten hermanos y poseen una misión evangelizadora. Los grupos 
protestantes atienden necesidades que la iglesia Católica siempre ha descuidado, es decir la 
cura de almas (vida espiritual y fe) ofrecida por los evangélicos es más eficaz en el 
momento de socializarla.  En la región es valido proponer una investigación orientada hacia 
la razón de ser de las sectas. 
 
Uno de los motivos por los cuales las sectas protestantes han proliferado en el Alto 
Magdalena Medio ha sido por la desatención doctrinal por parte de la iglesia Católica; pues  
ésta no posee una normatividad ágil para la apertura de templos; la misma formación de 
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evangelizadores es lenta y larga; mientras que los movimientos evangélicos abren templos 
en cualquier sitio (garaje, sala, parqueadero), y la formación de propagadores es de baja 
preparación académica, pues ellos asumen las capacidades humanas como un don de Dios. 
 
Con respecto a los roles del pastor, e incluso del mismo sacerdote, se pudo concluir que son 
diferentes dependiendo a la institución religiosa a la que se pertenezca, es decir las 
obligaciones de un pastor de la Pentecostal no son las mismas del Pastor de la secta Oración 
Fuerte del Espíritu  Santo y eso se debe al grado de institucionalidad o normatividad de la 
agrupación religiosa a la que pertenecen.  La iglesia Católica es la que tiene mayor grado de 
formalización normativa mientras que  a las sectas les falta claridad con respecto a los 
roles, pero tanto pastores como sacerdotes, a poyados en normas, cumplen funciones de 
guías al interior de dichas instituciones.  En nuestro medio el rol del pastor y del sacerdote 
es amplio y muy notable, es propio de comunidades empobrecidas con bajos niveles de 
ocupación y con necesidades básicas insatisfechas; las comunidades del Alto Magdalena 
Medio están desplazando la credibilidad que tenían en la clase política hacia las 
comunidades religiosas protestantes básicamente, pues están desilusionados del 
incumplimiento de los gobernantes, y por ende  los religiosos, pastores y sacerdotes 
cuentan con prestigio. 
  
Es interesante dejar planteado para un futuro, el estudio de La vocación religiosa como 
problema de investigación, pues de ésta depende la expansión o por lo menos la 
permanencia de los grupos protestantes en la región; la iglesia Católica expone desde el 
pulpito su preocupación con respecto a la ausencia de vocaciones sacerdotales.  Existen 
especulaciones acerca del bajo número de éstas,  y que comprenden desde la caída moral 
que han sufrido tanto la iglesia Católica como las sectas, ya que es común que los medios 
de comunicación publiquen escándalos de corrupción y de pederastia al interior de éstas 
organizaciones, hasta el desinterés de la comunidad por aspectos alusivos a ellas.  La 
preocupación de las agrupaciones religiosas en general entorno a la no admisión por así 
llamarlos de ministros no es en vano, ellos son los transmisores de una cultura (normas y 
valores), en el momento de la socialización del dogma por medio de la predicación y la 
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catequesis; por tanto si ya son organizaciones con alto grado de debilitamiento y bajo 
prestigio,  no tienen la misma aceptación en la sociedad en la que se desempeñan,  o  
simplemente la sociedad se desclerizó. 
 
La conversión religiosa en la región no significa el cambio de una forma diferente de 
administrar el dogma de fe en donde las personas buscan cambiar un carisma de 
dominación permisivo (católico) por uno más severo (protestante) que intervenga en la vida 
de ellos tanto en lo público como en lo privado.  El pastor es tenido en cuenta en todos los 
aspectos de la vida cotidiana del creyente y tiene implicaciones en temas que van desde lo 
económico hasta en la conducción de vida social, en concordancia al prestigio antes 
mencionado con que cuenta el pastor y en ocasiones el sacerdote. 
 
Las sectas cristianas en el Magdalena Medio crean grupos de personas con las cuales se 
comparten unos principios éticos, generando dinámica de ayuda mutua de grupo.  La 
asistencia doctrinal se hace de manera personalizada, el pastor establece un vínculo de 
hermandad con los asistentes buscando construir una comunidad ideológicamente aislada 
que persigue unos fines específicos, estos motivos son convenidos con el fin de obtener 
legitimación  social y personal, pero no siempre mejoría económica.   
 
Muy pocas de las características del “espíritu de la primitiva hermandad cristiana”,  son hoy 
día validas en la región objeto de análisis: los negocios con los no miembros son válidos, 
no siempre emiten certificados de pertenencia y de conducta; no obstante desarrollan gran 
cohesión entre la comunidad creándose como consecuencia un fuerte “orgullo de casta”, 
desarrollan siempre lazos más fuertes de fraternidad entre los hermanos de secta que con 
los miembros de la familia. 
 
El ingreso a las sectas protestantes es voluntario, el pasado del individuo no se tiene en 
cuenta, lo verdaderamente importante es la conversión y el arrepentimiento, para las sectas 
se da por aceptado que el hombre es un ser que nace y vive en el pecado y la salvación no 
es decisión humana sino de origen exclusivamente divino. Los protestantes son poco 
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permisivos y tolerantes, permiten que un simpatizante ingrese fácilmente a la Secta, pero lo 
excluyen con la misma facilidad sino cumple sus preceptos. La conversión obedece 
también a que estas organizaciones están en expansión tanto de templos como de miembros 
y  se da o se busca, en la mayoría de los casos por  problemas intrafamiliares, vicios como 
el alcoholismo y la drogadicción y aspectos económicos. 
 
Las asambleas de alabanza rutinarias están acompañadas por comportamientos con marcada 
violencia emocional en donde se pueden observar desmayos, gemidos, llantos, trance,  
gritos e histerias colectivas.  El pastor tiene la misión de realizar liberación a las personas 
atormentadas por espíritus endemoniados, influyendo psíquicamente sobre los asistentes; es 
muy común escucharles amenazando con el fuego del infierno a todos aquellos que no 
cumplen la voluntad de Dios. La vida ascética del hombre protestante esta matizada de 
terrorismo psicológico impuesto en todos los sermones; aspectos como el castigo divino, la 
apostasía, la desheredad, están expresados de una manera reiterativa en cada párrafo del 
sermón dominical.  El sacrificio, la renunciación a los roles culturalmente establecidos, se 
convirtieron en paradigmas a romper; pero, ¿responde a las necesidades de los asistentes? o 
¿es mas bien fruto del deseo de enseñar del pastor?, los anteriores interrogantes son dignos 
de ser investigados, pues el sermón, según el trabajo realizado esta alejado de la vida 
cotidiana, no posee elementos que se identifiquen con el hombre moderno, son fuertes 
discursos dogmáticos lo cual hace imposible aterrizar su aplicabilidad en lo terrenal y son 
generalmente largos; por lo que terminan distanciando a los grupos religiosos  de la 
realidad del mundo actual.  
 
Finalmente, los sacerdotes y pastores deben iniciar un trabajo hacia la adaptación de sus 
estructuras funcionales orientadas hacia un mundo que cambia constantemente en donde las 
relaciones sociales son cada día más complejas. 
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